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. ^ ran, ara esas operaciones; 
exclusivamente, porque en 
eran y son muchos los 
S t a s poseedores de papel del 
DE p^gstado. Pero lo cierto es que la 
^ÍÓMJ anca extranjera hacia por lo ge-
11 dolor m, 
•idieado ^ 
quehacer» 
? • m. dü^ 
altog, 
C o i 
S 
Hasta época aun no muy leja-
era prácticamente imposible al 
[südo español el contratar em-
éritos en España. A l capital ex-
jero se acudía principalmente 
- y no de-
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eral los empréstitos que negocia-
a el Gobierno. 
Lo mismo ocurría en cuanto a 
¿versión de capitales en em-
fesas de importancia: ferroca-
b, minas, etc. se explotaban 
OD capitales extranjeros. 
^ 
U situación ha ido cambiando 
«de hace algún tiempo. Los su-
esivos empréstitos contratados 
or el Estado desde hace uno"-
einte o veinticinco años , con ca-
itales españoles se han realizado; 
fn España se ha domiciliado la 
da nacional; con dinero espa • 
1 principalmente se han funda-
nuevas empresas, y accionistas 
iñoles cada vez 
is crecido figuran en las em-
as creadas con capital extran-
cro. 
gera 
ido cierta | 













en numero i flanquear a Roye y a Lasfgmy, forzan-
u do a los alemaneg a rectíiffcar sus lí< neas al este, en dirección a líoyon y 
probabiomcnte más allá. 
Al norte de (íoyenconrt las fuerza^ 
Esa transformación ha sido fe-! ,.>r;t»ílic«s' ae«P«és de haber reehaza. 
i , , 1 idc un aía()»e enemigo contra Bame-
naa en resuLtados, porque entre jrv y de Irti-er capturado en osa oca-
tros se obtuvo el de que dejase así6n «ósejonto» cincuenta soldados m 
W España en la lista d e | S ^ - & 2 ^ ? « 5 ^ * l i « * ¿ * ' 
países de "hacienda averia-jftTance s0,l>re oi ,F:síc en dirección a 
en la cual la h a b í a incluido! Continúa, 
bienio y uno de los nuestros no volvió 
a su base.'* 
LABOR D E LOS PILOTOS A E R E O S 
AMERICANOS 
Cuartel General Americano en 
Francia, agosto 17. 
(Por la Prensa Asociada.) 
Una escuadrilla americana de bom-
bardeo, mandada por el teniente Gun-
RESUMEN D E L A SITUACION i «El día 15 del actual el número de 
Roye, posición central de 1» línea ¡combates aéreos no fué grande. Cua-
defeusiva alemana desde Perona a tro máquinas hostiles fueron destruí-
Noyon, que ha resistido las acometí- : das por nuestros aviadores y dos glo-
das aliadas durante cerca de una se- | bos enemigos de observación derrl-
mana se encuentra seriamente amena- bados envueltos eu llamas. Cinco 
zada per el avance simultáneo de las! arJones alemanes (quedaron .rin go-
tropas francesas, inglesas y canadien-
ses y su caída parece Inminente, ne-
hiendo ella, según todas las probabi-
lidades, ocurrir dentro de pocas ho-
ras. 
Con dicha ciudad en manos de los 
aliados la parte meridional de la línea 
alemana, por lo menos, se verá pre-
cisada a retirarse, aunque también 
sería afectado el extremo norte de la 
línea que va de Chauineg a Perona, 
Ahora los aliados se encuentran ape-
nas a milla y cuarto de distancia por 
el oeste de Roye y al mismo tiempo 
están apretando por el este, el norte 
y el sur de la ciudad. 
A lo largo de un frente de cerca 
de nueve millas al norte y al sur del 
río Avre que corre a través de Ro-
ye, los Aliados han obligado «. retro-
cede ral enemigo después de porfiada 
batalla. E l más notable avance tuvo 
lugar en un frente de treg millas, en 
el centro de la línea, siendo realizado 
por las tropas francesas y canadien-
ses que ahora están combatiendo en 
una línea que pasa por Goyencourt, 
Saint Mard-les-Lacourt. St, Mard se 
halla al oeste de Roye y no hay ningu-
na otra aldea en la milla y cuarto de 
distancia que separa a ambas pobla-
ciones. 
1,88 tropas francesas forzaron su ca-
mino por el oeste casi enteramente 
al través del bosque de Loges, que 
bordea el camino de Roye á Lassig-
i)or el oeste. Dicho bosque se en 
cuentra cinco millas directamente al 
Sur de Roye, y, aparentemente, a po-
co más que prosiga el avante, los 
franceses estarán en condiciones de 
! lach, arrojó ayer veinte bombas so- LOS I N G L E S E S EN TODAS P A R T E S oriental, uniéndose a las fuerzas de 
bre los terrenos del ferrocarril, en I Londres, agosto 17. | turcomanos, Boharanes y socialistas 
Conflans. Dieciocho blancos se ob-1 Un curioso incidente viene o arro-1 revolucionarios locales, que allí lu-
seryaren en el centro del objetivo y I jar luz, acerca de la presencia de los chan contra los bolshevikjs, 
en la porción oriental del mismo y ingleses en Bakú. L a guarnición de También están protegiendo los in-
dicha plaza consistía principalmente gloses el ferrocarril trans-caspia no; .ai,a OTIW,4™TIIC v r i 
de bolschevlkis, que en unión de los para impedir que el enemigo llegue | l-A» tLrASüS JU.fcKtAJMiLLi^ i LA 
armenios, se oponen a los turcos. Asi 1 al Afghanistán y la fronter i de la BANCA D E L A HABANA, SE DISPO. 
es que mientras los Ingleses combaten j ludia, 
a los bolshevikis en el norte de Ra-1 
sla, son sus anxüiares y cooneradores E X I T O S D E LOS AVIADORES AME 
en el sur. RICANOS 
Además de las operaciones en el Con el Ejército americano tu Eran 
mar Caspio ha habido morlmiento de cía, agosto 17. 
tropa» inglesas desde la India hacia (Del Corresponsal de la Pren» a Aso 
el Turquestán. Estas tropas pasaron ciada.) 
dos en losalrrededores de los edlfl 
cios. 
L a escuadrilla faé perseguida por 
once aeroplanos enemigos a seis de 
los cuales se les dejó muy atrás rá-
pidamente. De los cinco restantes uni> 
fué alcanzado por el fuego de una 
ametralladora ¡americajia, obligándo-
sele a descender cerca de Jeinvflle. E l 
teniente Gundelach resultó ligeramen-
te herido. 
NEN A R E C I B I R L A DIGNAMENTE 
E n ia Cámara de Comercio, Indua-
tria y Navegación de la Isla de Cuba, 
y bajo los auspicios de esta entidad, 
?e la Asociación de Importadores d« 
"Víveres, de la Lonja del Comercio Y 
ai través del Beluchistán y la Persia. Tres victorias aéreas, dos de las, ^1 Royal Bank of Canadá, reunióse 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
La lucha en los s á l l e n l e s de F r a n c i a . Inglaterra niega 
a K e r e n s k y e l pasaporte para venir a Norte A m é r i c a 
¿ P O R Q U E H A Y UN P E R I O D O D E A P A R E N T E C A L M A E N E L S A L I E N T E D E L S O M M E ? — F O C H 
T R A T A D E H A C E R U N F L A N Q U E O P O R N O Y O N . — E N R U S I A S E P U E D E R E C O N S T R U I R E L 
F R E N T E D E S D E A R K A N G E L A L M A R N E G R O . — M O T I V O S P O R L O S Q U E I N G L A T E R R A H A N E G A -











Beaulieu, sin duda con in-
tóa, porque a la postre el E s -
respondió siempre con fide-
(i a sus compromisos, pero no 
1 ciertas apariencias y hasta con 
fcjaí realidades de just i f icación, 
ecunda en resultados, y ade-
pletorica de esperanzas; por-
la transformación augura un 
orvenir brillante en el orden de 
Progresos materiales, asiento 
«K demás, haciendo entrar a 
en el concierto de los pa í -
vida intensa y asegurando 
dependencia e c o n ó m i c a y fi-
nciera. que es uno de los pun-
es.más firmes de la independen-
^ epíteto, la que se relaciona 
|a Plena, con la absoluta so-
" ae la nación y del E s -
* * * 
*tUo deudor al extranjero en 
aan!ní1P10: desPllés Pueblo que 
J su deuda y busca y en-
n ^apuales en el pa í s mismo 
^ operaciones de créd i to que 
V J ado; y ^ o r a p u e -
reerl udor se convierte en 
. U Q qUe en vez de pedir ca-
F>ré2 EXTRANJERO Para realizar 
ranie ^ ^ COn ^ M g s al 
U M Para f e r i a r l o s . ^T:J~ MACLRID'QUC 
que .1 D ^ n a n a , nos anun-
¿ B a n c o C a t a l á n es tá ÚI-
^ empréstito de treinta 
ü J V e S O S destinado a la 
^ ^ Argentina. 
n Principio . . . y principio 
ias cosas. 
íí£l f turbación ciclónica 
4 
9 8 
? inüv,6Ulio para instituyen 
S¿ P e W o s ^0PS0t1ra3: Pero QU», „. ..s Para las P ™ ^ , . 
^ r o de i A LA8 10 a. m. 
* T u n e l a ^ . ^ del Canal de 
ia le-
or, ámente* .i2,8,P5Rent* en 
^ ^ t r a ^ ^ norte alejio. 
..UJ, ^ Para lo ^ Ü l . N^nca íué una 
lOtl"les vect0na normal 
época del aflo 
por al 
la actividad de artillería 
en los demás sectores del frente prin-
cipal de batalla entre el Auere y el 
Oíse. Los injrlescs en el extrerio norte 
y los franceses en el sur mantienen 
las posiciones recientemente conquis-
tadas y el enemigo no parece dispues-
to a contraatacar. 
ALEMAXIA L E PEDE AUXILIO A 
AUSTRIA 
Londres, agosto 17. 
Seg ín un despacho al <<Da.ily nra|p, 
desde L a Haya, Alemania luí pedido 
a Austria el enrío de diez a quince 
diTisiones al frente occidental. Aus-
tria ha accedido a ello, dice el citado 
despacho, pero a condición de que 
Alemania acepte la) solución de Aus-
tria tocante a los asuntos polacos y 
de que se promueva un rigoroso y 
decidido morimiento de paz, incluyen-
do en éste la evacuación y la restau-
ración de Bélgica, E l despacho asegn-
ra que Alemania ha rometlde acce-
der a la indicación de Austria, en 
cuanto a la designación de un Archi-
duque para ocupar el trono de -Po-
lonia. 
LA POLITICA B E LOS B O L S I T E T l . 
K I S 
Londres, agesto 17, 
Las declaraciones de que los diplo-
máticos de la Entente y su» agentes 
consulares n© han recibido autoriza»-
ción para salir de Bu sla, se niega en 
un despacho inalámbrico ruso que ha 
llegado a esta ciudad. E l Gobierno ru-
so, agregase, está esperando la con-
testación de Alemania a la sáplíca 
que se le ha hecho de que otorgue 
salvoconducto a los representantes de 
las naciones de la Entente que de-
seen ausentarse de Rusia por la vía 
de Petrogrado y EStokolmo. 
Rusia se propone que los repre-
sentantes británicos queden en li-
bertad de salir del país si s.í conce-
den iguales facilidades en Inglaterra, 
y lo mismo a los representantes de la 
misión francesa si también en Francia 
se permite el regreso de los rusos, 
unidos a los tres miembros de la Cruz 
Roja Internacional y tres más de la 
Cruz Roja Rusa, 
VENTA DE PROPIEDADES FRAN-
CESAS 
Ginebra, agosto 17. 
En condiciones forzada« y a pre-
cios nominales los alemanes están 
vendiendo muchos hermosos castillos 
franceses y residencias en Alsacia- E l 
Príncipe Guillermo de Hohenzolleru 
acaba de comprar el Castillo del Ba-
rón de Bussíere, cerca de Mulhausen, 
E l Principe Imperial j»lemán ha 
comprado ya dos propiedades en pre-
cios ridículos, asegurándose q'ie está 
en tratos para adquirir otra. 
L a aparente calma que existe en el 
saliente de Axnlens es solo una fase 
de toda ofensiva que se compone de 
tres: penetración, persecución y pau-
sa. 
La primera fase es la qu© se inicia 
con un desbordamiento d© todas las 
fuerzas que se lanzan sobre el ene-
migo y tratan de flanquearlo yendo 
a su retaguardia algunas oolumnas 
para cojerlo entre dos fuegos, hacien-
do a veces gran número de prisione-
ros como ha suioedldo frente a Amiens 
y perdiendo en cambio poca gente. 
La segunda fas© se caracteriza por 
un alto en el avance de pequeña du-
ración para volver a reunir a la in-
fantería, tanquies y caballería que' 
avanzaron con objeto de traer los ca- j 
ñones a la límea de avance, cosa que j 
hizo rápidamente Foch fronte a I 
horas. Y 
vuelve a seguir el empuje guardando 
tacto de codos; de sujerte que la per-
secucáón es en realidad una serie de 
ofensivas y cortos altos para lograr 
de nuevo el contacto y avanzar de 
nuevo llevando adelante todas las 
fuerzas y el aprovisionamiento 
Mientras tanto el enemigo si ha si-
do sorprendido, como en el bolsón de 
General Inglés Sir Henry S, Rawlinson, que ataca al 
Alejandro Kerensky 
Norte de Amiens 
Por eso se reproduce la misma tác- i nes su espaída en ese río al retirarse 
tica aquí que en el saliente de Cha- ahora. 
_, teau Thierry y en los días sucesivos Y en el sector del saliente de Ipres 
l ^ i ) ! - ^ ! „^ de VHJT que Foch ha de des- hoy allí otro río el Lys, que lo atrn-
plegar su mayor energía en ©1 sector. viesa de oeste a este y en sus bordes: miento de nn bnque aéreo alemán, pre 
'se libran grandes batallas. Iviamente anunciado y nn blanco he-
ras baterías de cañones con los prí 
meros prisioneiros y tiene que acudir I ^ ^ V ! ' " 
a la segunda línea de artillería del ae í ^ 0 1 1 
eecaloaiamiento para organizar allí 
la reslcstencia, que fué también lo 
sucedido frente a Amáiens. 
Y por últnmo viene la pausa, para 
reorganizar la ofensiva y adelantar 
las grandes baterías. 
En ese período es cuando el jefe 
del ejército en lucha toma las deci-
siones según se presente ©1 enemigo: 
y así se ve qne ©1 Mariscal Foch en 
donde está, haciendo ahora mayor pre-
sión es en el lado sur del saliente 
frent© a Noyon, con objeto de cerrar 
por ahi el bolsón dirigiéndos© a la l i-
nea L a Fére Laon, por el Sur da 
Ham. 
cuales ya han sido oficialmente con 
firmadas, se anotaron el jueves los 
aviadores americanos. 
L a primera batalla se inició a 5#)0 
metros de altura sobre Flirey, en el 
sector de Tonl, donde cuatro aviado-
res americanos se las hubieron con 
otros tantos biplanos enemigos. E l te-
de las máquinas adversarias qne aco-
nient© StUes trabó combate con una 
sada por él fué descendiendo hasta 
una altura de 2,000 metros y sns pro-
yectiles alcanzaron el depósito del bi-
plano alemán, que finalme<jte hizo 
una caída de pico, destrozándose, se-
gún todas las probabálidades. 
L a segunda victoria fué obtenida 
por el Teniente Drerv que atacó a un 
aeroplano alemán que se dirigía hacia 
él, desde detrás de Nore. Aunque su 
propia máquina había sido alcanzada 
por los disparos del enemigo, el avia-
dor americano siguió combatiendo 
hasta llegar a 000 metros do altura 
y en esos momentos la máquina ene-
miga se desplomó dejando una huella 
de humo azulado. Los franceses han 
confirmado esta victoria. 
E l Teniente Putnam fné el vencedor 
en la tercera batalla. Cuatro máqui-
nas enemigas trataron de atacarle 
cuando, de súbito, ellas tuvieron fren-
te a frente a cuatro aeroplanos alia-
dos. Los alemanes se vieron forzados 
a ponerse al nrfsmo nivel que el ae-
roplano del Teniente Putnam quien 
entonces pudo hacer certeros disparos 
que obligaron al enemigo que tenía 
delante a hacer mía caída de pico. 
Dos veces trató de rectificar su po-
sición la máquina alemana, pero fi-
nalmente se estrelló al caer en tierra. 
L A ATIACION BRITANICA 
Londres, agesto 17. 
Los aviadores británicos que ope-
ran con las fuerzas navales, del 8 al 
15 de este mes, han arrojado sesenta 
toneladas de bombas sobre los muelles 
y aeródromos alemanes en Bélgica, 
según declaró esta noche el Almiran-
tazgo británico. E n esas actividades 
aéreas está comprendido el derriba 
Esa ha sido la relativa pausa que 
ha habido ayer en el saliente. 
Mirando al mapa que acompaña a 
De segiuír el Mariscal Foch el com -̂ cho sobiPe nn destróyer enemigo. Die-
bate en el río Somme daría sobrado cisels aeroplanos alemanes se derrt-
tiempo a los alemames parai reponerse; barón durante el período referido. E l 
pero atacándolos en el flanco al Ñor-1 parte dice: 
estas lineafl se ve bien la importancia te d.el río oise no tieile otr0 « j ^ ^ el periodo del 8 al 15 del 
que tienen los nos en los tires sa- cauCe que vadear entre ^ ^ eliactuai, ^ fuerzas reale» aéreas que 
llentes. E n el desaparecido ya de Soi- Somme y aYanZando por entre ellos operan con las navales efectuaron in-
ayer tard© una numerosa y selecta 
representación de las clases mer-» 
cantiles y bancarias d© la Habana, 
con el propósito de acordar el tribu-
to de simpatía que deben dichos ele-
mentos rendir a la Misión inglesa que 
ba d© visitarnos dentro d© poco. 
Indicada la preferencia qu© debe 
dars© por sus propios atractivos mé-
ritos a los jardines d© L a Tropical 
para celebrar allí un almuerzo-home-
naj© a los ilu3tr©s visitadores, ©l se-* 
ñor Gelats, President© de la próspe-
ra ©mpr©3a, asistido en el acto por 
el Administrador de la misma, señor 
Blanco Herrera, hizo un cordial y en-
tusiasta ofrecimiento de aquellos lu-
gares y de cuanto la Administración 
posee de aprovechabl© al fin propues-
to. 
E l señor d© Zaldo, con la venia do 
los circunstantes, dió muy expresi-
vas gracias al señor Gelats, acep-
tando su cortesía. 
Diapuesto que ha de celebrarse allí 
el banquete una vez llegados los vi-
sitantes y convenid© & día oportuno, 
que publicará la prensa periódica, 
procedióse a designar las Comisiones 
que han de actuar en la organiación 
do la fiesta y en la preparación del 
acto, en la forma gigulente: 
Para la organización del banquete» 
los señores Blanco Herrera, Rene 
Dussaq, Willlam H. Morales, Charlea 
r!. Dufau y Frad A- Morris. 
Para recibir en el muelle a la co-
misión visitadora, el señor de Zaldo 
y Mr. Green, del Banco Nuova Esco-
cia; el propio señor d© Zaldo y Mr. 
Morson de los Ferrocarriles Unidos, 
para acompañar a la comisión visita-
dora al lugar de los festejos; y para 
recibirla allí, a los señores Gelats,. 
Alvaré y Argüelles. 
Ofrecerá el banquete y dará la. 
bienvenida a los visitantes, ©n nom-
bre de los elementos mercantiles y, 
lancarios d© la Habana, el Dr. E n r i -
que Lavedán, Letrado de la Cámara. 
Durante el almuerzo, tocará W 
Panda de la Marina Nacional. 
ssons-Chateau Thierry-Rhcims, empe- rápidamente puede envolver a '.as tro- cursiones de bombardeo contra los ob-
zó el contraataque de Foch al BUrgir alemanas qu© se hallen entre esas jetivos militares enemigos, con buenos 
la 5a. ofensiva alemana en las már- - - — * • 
genes del Mame y vino la 
frente al río Qurq. 
!!Mî ;û '«MT..:jB.ii.i''Bk'.'¿î ~.t.vj: 
dos vías fluviales. I resultados. E n conjunto aproxiniB-
j Los periódicos alemanes reconocen' (lamente unas 00 toneladas de bom-
i j el gran revés sufrido y en toda la bag se arrojaron sobre los ^docks* de 
En el saliente de Montdidier fué la ! guerra actual no han perdido loe ale- Ostend© y Zeebrugge, el aeródromo de 
primera lucha en los ríos Ancft-e y ¡manes en igual tiempo, tantas tropas* Tarssenaere, la factoría die L a Bnr-
Avre y es la lucha titánica ahora | como en los dos primeros días, del 8 goise, los 'docks'* en Brujas y sobre 
frent© al Somme, teniendo los alema- al 10 de este mes, en la ofensiva d©, BlaankenbeirgAy Middelkerke, así cô  
Amiens, en el frente occidenta. 
Esta ofensiva del Somme tenía un 
frente dé 30 millas y en dos días 
penetró 12 millas Foch. 
L a ofensiva del General ruso Bm-
(Continúa en la CUATRO) 
mo sobre muchas baterías y aloja-
mientos enemigos. Como resullado del 
ataque contra el aeródromo de Tar-
ssenaere seis máquinas enemigas fue-
ron incendiadas y nn incendio esta-
(Continúa en la CUATRO) 
A U L T I M A H O R A 
SIGUE E L ATANCE ALIADO 
París, Agosto 17. 
Las tropas franoesas siguiendo en fin 
avance al sur de Boye han llegado a 
los linderos del bosque de Loges. 
Dos fuertes ataques dirigidos por el 
enemigo han sido rechazados al nor-
oeste de Rlbecourt. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Agosto 17. 
E l Feldmartecal Sir DouglM Haig, 
informa qu© los ingleses han realiza-
do progresos al este yal norte del 
camino de AmJens a Roye y al norte 
del río Ancre. 
Del d é b a l e sobre e l servicio mil itar obliyalorio 
ELOCUENTE DISCURSO DEL Dr. COSME DE LA TORRiENTE 
DIVIDENDO DE L A STANDABD OIL 
CO. 
Cleveland, 0« agosto 17. 
L a «Standard Oü Companr.'» de 
Oblo, ha anunciado el reparto ñei 
dividendo trimestral de tres pt-sos por 
acción y un peso extra pagadero en 
low de octabre, a los tenedores regís-
trados en 80 de affesto, 
LA "CUBA CAÑE SUGAE* 
Nuera York, agosto 17. 
^ P V q,,e se "dT •i,ara 138 ^ 
! S ¡ i ^ ^e nn^l11 al C:inal de! ron" ayer con aumento de lig en cada 
K ^ e m b S ^ 8er scrpren-lnn. 
Ofrecemos hoy a nuestros lectores 
el brillante y patriótico discurso pro-
nunciado por ©1 ilustre senador doctor 
Cosm© de la T^Hráeute en la Alta Cá-
mara, con motivo del debate plant©a-
do sobre el proyecto de ley estable-
ciendo el servicio obligatorio. 
Véase la elocuentísima oración; 
ien 
en el Saco de LA AVI4CION MILITAR BRITANICA 
noticia previa I Londres, agosto 17. 
Gotfori- » Parte oficial de las últimas opera-
lApra, Itiones aéreas. 
Los tres salientes del frente de Francia; desaparedé ya el del l lame, y 
ahora luchan los aliados en lo» de .Amtens fi ^fires» . 
Sr. Torrlente: Señores Senadores: no 
entraba en mis propósitos tomar parte 
esta tarde en este debate, más -lúe aada 
porque tcula la impresión de q|uo lo 
avanzado de la estación impondría la ne-
cesidad de suspender pronto sus trabajos 
a las Cámarafl de nuestra Nación y esto 
aconsejaba qne nos llmltárumos «olo a 
rxjiDiinar, sin hacer discursos, el i>ro-
yi'Cto de ley de que se trata, articulo por 
articulo, a algunos de los cuales jue pro-
poefa hacer ligeras obserracionea yn que 
en otras oportunidades he tenido ocasión, 
eu este mismo cuerpo, de expresar mi 
opinión sobre la guerra en que Cuba fi-
gura actaalmente como beligerante y ello 
mo evitaba 'tener que hablar sobre la 
mlsmii, dada su estrecha rela'-ión ton 
ol servicio obligatorio que ahora se dis-
cute; pero abundaba en las mismas ideas 
que al principio de su discurso expusie-
ra el seííor Maza y Artola de que en 
asuntos de ceta naturaleza, v de esta 
importancia, era conveniente y útil que 
todas las personas más reprcsentalivas 
de nuestro país expusieran su opinión 
clara y libremente para que fuera cono-
cida de todo el mundo, o por lo meuos 
qne nsl lo hicieran aquellos o.̂ ie pre-
tenden que nuestro pueblo los tenga o 
reconozca por sus directores. 
En cuanto a mt esa obligación resultr. 
cumplida hace poco con exceso, va que 
traté del particular, aunque no ea la for-
ma en que habré de expresarme esta tar-
de, en el mes de diciembre del ano nl-
timo, y a más porq-ue no hace moenop 
días, al atribuirse un periódico una opi-
nan que no ora mía, expuse en "Î a 
Discusión" brevemente cuál era mi crl-
terlc en relación con si particular que se 
disente ahora, esto es, .pie era uerblldo 
defensor del wrvlela militar oblicato-
rlo durante esta «uerra j en cual.pilera 
otra en que Cuba flpuras* ? también , 
úe }a. lOAtloecifta miiííar obUgaton* ea 
todo tiempo para nuestra juventud. 
De ahí que nadlo pueda decir ahora 
que me he abstenido de hacer lo que 
he hecho muchas veces,—arrostrando la 
crítica de algunos,—esto es, adelantarse 
a expresar mi opinión sobra todas las 
cuestiones de vital interés para nuestra 
Nación. 
Pero la alusión que me hiciera hace 
mii.s Instantes mi querido anillo y tom-
¡tafiero el doctor Maza y Artola, refirién-
dose al discurso aquel que yo pronuncié 
len el mes de diciembre apoyando la Ley 
qu ese ha llamado de cooperación a los 
alia (Jes y que se promulgo el 1S del pa-
sado mayo, me obliga a usar do la pa-
Jatr.l, siquiera brevemente, esta tarde, 
para fijar de nuevo algunos de mis pun-
tos de vir.ta como quieroo quo consten 
en el Diario de Sesiones del Senado 
El 14 de diciembre del año .'iltimo yo 
hablé ante vosotros, señores senadores, y 
por tanto ante el país, sobre nutjstra co-
operación en la guerra en momentos 
para Cuba bastante difíciles, "liando es-
taban aún latentes los graves problemas 
provocados por las últimas elecciones ge-
i cTales. v por la revolución un»; las su-
cedió. Nosotros tuvimos aquí durant-j to-
tíci ol pasado afi» un estado de profunda 
uerturbación de los espíritus. Muchos 
citanos hicimos esfuerzoB para calmar-
la lo mismo entre los que figuraban en 
los rartidos políticos que entre los nve 
i.o i trt*M«cíac a ellos, buscanuo llegar 
a unaavcnencla, a una Inteligencia, en-
tre los «loa bandos contendientes, entre 
les dos partidos políticos que se habían 
disputado el triunfo en las elecciones, hm 
nnnellos momentos, sujetos a proceso mi-
llares de cubanos, en las cárceles am-
rhoa de «líos, suspendidas las gam'Uias 
constitucionales, rotas las reladone» <» 
nrmenta. nun dentro del mismo Congre-
so, entre los Individuos de una y otra 
i.i'nipa'M'V, el problema de la guerr* era 
nii problema difícil de tratar, pro que. 
Zux Pinbarg*, vo procuré examinar des-
pués de haber refrescado mi Inteligen-
ia en a.-inellas semanas de dfseanso que 
i.asé en los Rstados Unidos, donde ha.hla 
Vfsto cómo se desenvolvía allí el pro.eso 
de la guerra y como aquel r>n.>blo 
™ .repai-Mba. Y por eso entonces hice 
ronstar aquí, en aquel .1 oportunld*J• .JJi* 
nada era más unrente para que J.ni'a 
ndfera cumplir con todos SIM compro^ 
^ísos en cuan o a la guerra, que el que 
los Abares nos xflten^iéramos^KtdiiPdo 
nuestras querellas, ya que esto era ne-* 
cesarlo para el desenvolvimiento de to-
ein lo qu-j debiéramos hacer y para lo 
qne presenté una proposición de ley, que 
vino a ser después de la Ley de 15 da 
Mayo, que apoyó con razones que se 
leen en el discurso que entonces pronun-
cie- y que son las mismas que aún ahora, 
mantengo y al que i>ertenece el párrafo; 
que ha ledo esta tarde el doctor Mam. 
y Artola. 
Yo expuse entonces que a mi JmcK^ 
ni en el presente, ni en el Inmediato fu-, 
turo entendía que tendríamos que reclu-
tar y enviar hacia los campos de bata-
lla de Europa nn ejército para vencer o 
morir cea los de las demás naciones' 
aliadas en esta tremenda lucha; pero; 
expresé así mismo que creía que noso-
tros podíamos cooperar a la guerm 
muy diversas maneras v que algunas de; 
ellas cr nal sque yosolicltaba o deman-
daba del Congreso en mi proposición,, 
que mereció en definitiva el honor da 
ser aprobada con algunas ligeras modi-¡ 
flcaciones y que es hoy una Ley de la 
Nación que se está cumpliendo. 
En aquella ocasión expresé bien clara-5 
mente algo que voy a leer brevementoi 
a ustedes, porque así contesto a la nln-1 
sión que me hiciera el doctor Maxn yv 
Artola, y por lo qne be de aükdlr de»-' 
piués se'verá que mi criterio no ha va-
riado y sigue siendo el mismo de en-, 
tonces. Yo dije en aquel discurso: "Cnbíu 
puede cumplir con sus obligaciones In-
ternacionales y trabajar a la vez por 
un porvenir mucho más venturoso, por: 
la perdurabilidad de nuestra República y 
de la democracia que en ella vive, cem»' 
antes decía, por los slclos de les slirlos. 
porque es Indudable que esa^ doctrina» 
triunfarán en el mundo sí triunfan Jun-
to con loa Estados Unidos de América la» 
demás Tallones que están hoy en guerra 
con los ftnperloe Centrales de Europa., 
Cuba, pou», entró en ht guerra por todo-
r para todo o que acabo de erponer y 
para Cuba en la guerra Internacional tlena 
1Á glgnlfPaclón a qne acabo de referir-
me Por eso, es Indudable que Ja coô  
peraclón de la República enhana ba: míe prestarla ronstantmente sin Oanaa-
var un instante, a los palR-s aliados 
nuestros, a los Estados fnldos de Am -̂
xica a Francia, a Inglaterra, a Brílgi-, 
•íCantinila, On. Ia- SÍJISii-
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D O S B D I C I O N E S D I A R I A S 
K.S EL, P E R I O D I C O DIS M A Y O R C I R C U L A C I O N D E I.A R E P U B L I C A 
B A T U R R I L L O 
El señor M. Martínez, mayordomo 
del Central San Ramón, propiedad de 
mi querido viejo amigo el licenciado 
Antonio Balsinde, contesta a una i n -
formación de La Prensat con motivo 
del empleo en aquella finca—como en 
varias otras de Guanajay—de mucha-
chos asilados en la llamada Escuela 
Correccional. Y dice que el patrono 
paga setenta centavos diarios por la 
al imentación de cada uno, los calza 
y los vista y les da cuarenta centa-
vos per caplta» con que resulta un 
Jornal mayor de un peso veinte y c in-
co centavos, que no es pequeño, dado 
que no se trata de braceros aptos y 
tuertes, sino de chiquillos, descono-
cedores del trabajo agrícola y con 
la indisciplina que es de presumir. 
Este empleo de asilados en las fae-
nas del campo naturalmente debe sig-
nificar una gran dismir.wción en los 
gastos de la Escuela, pues alimenta-
ción y vestuario corren por cuenta 
de los patronos. Y ya que no hemos 
logrado en tantos años de propagan-
da y de consejos la creación de ta-
lleres, la organización de aquello en 
forma, debida, para que el hábito del 
trabajo y el egoísmo' legítimo del que 
percibe algo por su trabajo reofrma-
ra los instintos de los pequeños des-
equilibrados, al menos puede hacerse 
de ellos agricultores. Ya que no amen 
la herramienta del artesano, amen la 
tierra y el arado, y no pocos de ellos 
Be t rans formarán . 
Numerosos trabajos he consagrado 
Q este problema desde los días de la 
primera Intervención. Y he creído 
acertar diciendo a los poderes públi-
cos que de no Imitar a las naciones 
maestras creando un verdadero Refor-
matjrio, de donde podrían salir artis-
tas y en general obreros notables, por 
lo menos llevando al campo, al inge-
nio y a la vega a esos muchachos, 
muchos de ellos tan fuertes como 
hombres de mediana edad, e intere-
sándoles en el trabajo porque para 
ellos sea lo que ganen, el Estado ha-
ría obra fecunda, muy otra de la que 
han hecho hasta ahora el encierro y 
la holganza con toda .su secuela de 
vicios repugnantes. 
A I 
Sobre Joyss, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre foda clase 
de valores 
B a n c o P r e s M a r i e de 
3, S. A. 
Consolado y San M i p e L 
Teléfono M-2000 
En uno de sus viriles trabajos do 
estos días, combatiendo el propósito 
de vender la Casa de Benofioencla y 
Maternidad, para arrojar a los huer-
fanitos—como se arrojó a los leprosos 
--a una finca a donde no llegeu la ac-
ción fiscalizadora de la opinión pú-
i Idlca, T I Comercio enaltece como es 
i debido la actitud de la benefactora 
lonciana Lola Roldán, y pregunta do-
loridamente: 
";,Qué hacen todas las mujeres que 
mandaron, o consintieron en que fue-
ran mandados, al torno de la Benefi-
cencia sus hijitos? ¿Por qué no sa-
len a la calle, y acompañan a la se-
ñora Roldan de Domínguez en la pro-
testa generosa? Así, al menos, la car-
coma que roe sus eoniciencias amino-
ra r á un tanto su obra, el remordi-
miento será menor y no las asalta-
lán al cruzar los bulevares en sus 
espléndidos automóviles los sollozos 
de esos muchachos dcsaparrados y 
lamélicos, que al verlas parecerán 
preguntarse: ¿Será esa mi madre?" 
Eso es: Qué hacen que no secun-
dan la protesta y se unen en la súplica 
a la señora Roldán, tantas que andan 
por ahí luciendo galas y regando r i -
sas, después de haber sepultado en el 
hospicio los inocentes frutos de EUS 
faltas? Qué hacen las madres pobres 
que prefirieron confiar ?. la santa 
Casa las vidas de sus criaturltas por-
que eran miserables y no podían man-
tenerlas ni vestirlas? 
¡Ah!, pues hacen lo que es natu-
ral . Si endurecidas y falaces, si sacri-
flcadoras de los sublime? sentimientos 
de la maternidad por aparecer ante 
el mundo honradas 'y puras, segui-
rán ocultando que fueron madre, sin 
la sanción de la ley ni la bendición 
de la Iglesia. SI cobardes no supieron 
pedir limosna de puerta en puerta y 
confiaron a las Hermanas de la Cari-
dad sus hijitos, t endrán vergüenza de 
decirlo y tal vez contarán con me-
ros recursos que antes para mnnte-
nerlos. 
En unos y o^ros casos, -»! despego 
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Quisiera p o c i e T T " ^ ^ 
f ta carta ^ S e ' l ^ ^ l i í c i ^ 
maza d e s c í S f ' 
t la ^c ta sobre, 0 pc* Un 1 mispria ".re la vp.Jaa, icei br<r 1 ^ ir ^ miBeria moraUelau;^8abN 
incapaz. iTn ^ ^ c u t J S 
."Para luchar0COPnar^: S 
alcanzar un ;)Uelon **i\o , 
lo de monos fifS,t0 eQ el ¿ % 
garantía de hon -Cer a 
de nuestra actuáS ^ **¿S 
causa rubor el ¿L, í0r ^ 
corruptor de^U ^ ^ S 
Pra el voto, nrostí ^ « l l ^ 
do y dando el tí Uyen(lo ? 
^ a n los m e r ^ S ^ . a J 
gan y las c o n f í a n ^ ^ 
W a los candlda¿s 
puñado de monedas a3lftque ^ 
se venden." a los eie^ 
Exactísimo; do»»,., • 
tíslmo. ' ^ ^ d a m ^ 
En otro tiempo, v Pn 
por desacreditar todo t . ^ C 
clamos burlonamente o ° ^ 
Patria los cacique" LS 'ea l» | 
tadoE el día ó ¡ 
una pipa de vino y v , ' c > 1 
dra cerca del colegio^ 
ra pagaban al elector'sj 
gabamos qu, el Gobie^ ^ ^ 
raba siempre mavoria im 0 ^ í 
da gobernador ¿e nroHP0!lie»í 
cuales nombres de e i , ^ 
por la amenaza, en 13! . ^ 
los distritos. s al(!<U 
Y sería cierto eso. perft 
visto en Cuba—ya \Q "0 í4 
ojOi que tantas miserias ^ 
abrirse la almoneda en u , ^ 
blicc y comprarse a . Jtn ^ 
pesetas votos de liberalesV1 
la amenaza ni ei pago ' J¿ 
pesetas recurro d^ eiihJ»^1 
ahí están las boteí larboSiP 
mos y pomítos. on forma d ^ 
mientes temporeros, quo S i 
mentir. 4 no 
Y para mayor escarnio d<l¿ 
ya indique hace tiempo ^ 
grinos: conocí inspecto-es d 
gración en mi pueblo, viliit, *,] 
sin puerto ni entrada de inn£ 
y conocí inspectores de 
lugarejos donde las calles 
nías y las casas bohíos «in hits 
por consiguiente donde no halE 
go aceras, ni sentido cemún 
más de los moradores 
Esto dicen que es sufragic, 
tad, y democracia; combatir 
cen que es despecho y mal ( 
mo. Naturalmente, lo dicen 
dradores y sus comilitnoes. 
J . y. Anúnj 
ha traído el dcaamor. Ya no SOJI ma-
dres en toda la magnífica sign ticación 
de la palabra osa? que no han luctad 
a sus hijos, que no han velado junte 
a sus cunas ni han experimentado las 
atroces angustias al vurbís enfermos, 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
—¿Padece usted del estómago? 
—Sí. 
—¿Es usted dispéptitco? 
—Sí. 
—;.Es usted bilioso? 
— Sí. 
—¿Sufro do malas, digestiones, aci-
dez, llenura? 
—Sí. 
—¿Sí? Pues cúrese en seguida y no 
Be preocupe porque su abandono pue-
de traerle consecuencias muy graves, 
como 11 leerás y cáncer, que luego son 
Imposibleis de curar. 
\ o hay cosa más fácil que evitar 
enfermedades, que saber curar a tiem-
po. MAGNESURICO preparado efer-
vescente, fórmula maravillosa que aso-
ciada a la magnesia con fermentos d i -
gestivos naturales es un antiséptico 
intestinal vigoroso que cura la dis-
pepsia y evita las malas digestiones, 
acidez, dilatación de estómago, gases 
y limpia completamente la bilie, ha-
ciendo que todos los alimentos que ss 
coman, sean admirablemente digeridos 
sin peligro alguno de digestiones tar-
días. 
No olvide que MAGNESURICO es el 
medicamento ideal apropiado para sus 
molestias o sus enfermedades, y que 
él h:1 de ser el único que ustea toma-
rá siempre. 
MAGNESURICO puede tomarse a s í : 
una cucharadita media hora antes do 
las comidas, como digestivo y como la-
xante una cucharada grande por las 
mañanas . 
y ya no sabrán exaltarse y sublimarse 
1 t n ia expresión de las inefables ansias 
maternales. 
Hay un viejo cantar que dice:—"Soy 
• ície la opinión del cuco—pájaro que 
nunca anida—pongo el huevo en nido 
«jpnu—y otro pájaro lo cr ía ." 
Las que han puesto el huevo en el 
torno de la Beneficencia no saldrán 
a la calle icón su protesta y sus la-
mentos. Y no ama quien concibe, sino 
quien cr ía; no es madro la que par'', 
sino la que lacta y besa y arrulla y 
duerme sobre sus piernas al fruto 
querido de amores felices O do amo-
res infortunados. 
Es el altruismo de los que no te-
nemos hljog ni nietos eu ia Benefi-
cencia, es/la caridad de los que nos 
i hemos habituado a sentir las penas 
¡de la humanidad infeliz, quien actúa 
i en este caso 
En las droguerías do Sarrá , John-
son, Taquechel, Majó> y Colomer y Ba-
'rreras está de venta. 
Con motivo de un comentario que 
hice en días pasados al acuerdo de la 
Asamblea Liberal da Manzanillo, el 
doctor Manuel Secades, que tan acos-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - w * m * * j * 
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Se Yende en todas las boticas. Depós i to: E L C R I S O L , Neptano esq. a H a p r i g n e . / ^ 
lumbrado me tiene a recibir demostra-
ciones de cortesía y afecto., me escri-
be larga juiciosa carta, de agradeci-
miento por haberle aludido, y de pa-
triótico pesar por el rebajamiento de 
valores intelectuales *' morales que 
realiza, de manera creciente, la políti-
ca partidaria. 
Incluyendo a Secades. letrado culif-
simo, liberal consecuente, hombro de 
carácter cívico y de honradez personal 
evidente, no hice sino justicia a un 
compatriota con quien j amás he cruza-
do un saludo en la calle. 
Y no en ese Baturri l lo, sino en vein-
te, he censurado la acción disolvente 
de las asambleas políticas. Y refirién-
domo al liberalismo, he condenado quo 
hombres todo consecuencia y todo pa-
triotismo! hayan sido sacrificados para 
encumbrar a mediocres, porque han 
gastado dinero en la compra v i l de 
votos o han sido intrigantes o mato 
nes en los trabajos preparatorios de 
la elección. 
Gualberto Gómez vino a ser sanador 
muchos años después de tener repú-
blica Miguel Francisco Viodin, juris-
consulto, elegido por la Intervención 
americana para legislador, para re-
dactor con otros notables de las leyej 
básicas de la República, no ha figura-
do en las candidaturas senatoriales; 
como los conservadores no pensaron 
jamás , por ejemplo, en Joaquín Quiles, 
exgobernador de mi provincia, tan 
prestigioso y patriota. 
¿Por qué Gerardo Machado no ê  
legislador vil lareño y lo son otros tq-
talmonte desconcoidos fuera del dis-
tr i to que IOÍ eligió? ¿Aunque no sea 
un sabio, ¿no es persona decente, fle-
lísimo liberal, hombre de arraigo y 
de prestigio? ¿Por qué rehusa Már-
quez Sterling, y rehusa Modesto Mo-
rales y rehusa Aramburo? ¿Por qué 
el señor Presidente tuvo que hacer 
cosa suya la reelección de Miguel Co-
yula, que tanto vale, como tendrá que 
hacer suyas otras candidaturas para 
que el refuerzo miserable y el mi -
serable fraude no priven de JJU con-
curso al Congreso? 
o P T i c n m m 
EGIDO 2-B. 
Lft tXAMIMAMOS UAVISTAMAIB 
Suscríbate al DIARIO DE LA 
RIÑA y anunciese en el 
LA MARINA 
NUEVO DIURETICO P O D E i S l i l 
E s a d e m á s u n a n t i s é p t i c o or inar lo 
Muchas perHonas que padecen de In-
continencia en la orlua pueden reme-
diar BU mal si usan un nuevo patente 
que se ba descubierto muy reciente-
mente. 
Dicho medirnmento no ea otro que 
BlmaRnesix. Con tres o cuntro cnctia-
radas diarias podrá expulsar la "are-
nilla" que obstru.ve el caño de la orina. 
SI usted padece de los ríñones y le 
dan cálleos' nefrfticos con frecuencia, de-
be comprar, hoy mismo, un frasco de 
liiniaRrneslx. 
Con nn diurético poderoso, tal como lo 
M Bimagneslx, podrá recuperar su sa-
lud un tanto '(uelirantada. Aprovoc-hnrá 
las propiedades antisépticas de este mo-
derno preparado y tendrrt la orina exen-
ta fie los microbios productores de fer-
mentaciones. 
mmnifnesix es doce ^ "íl 
ra que la magnesia. Con sólo «» 
eleso dato se convencerá el 
nuestrn medlcadAn no puede 
ftiiiffdn rival ante la cleacia ni «»• 
increado. roMroif 
Estamos completamente seg 
usted hará desaparecer sos com 1 
fritlcos, reumatismo, aoirier. mi 1 
ciática, etc., si toma B^»*"*^ 
Se sentirá feliz. V0™"*̂™̂  
te de estas enferme, a^s " ¿ .^ 
de otra cosa sino «'e^ ronusi.̂  
co. así es que expulsando la oiu i 
püreoerán los efectos. . . TWil 
Blma^neslx se ^ca^%^in!4 
80 centavos frasco, en i» ^ n"áe"afam"ada8 de Óiba. }*K*Í 
rrá. .lohuson, 1 
Compañía. MaK- y Colomer 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INOBNIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de loa Negociados da Maneas y 
Patea t«a. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6Í3». 
Apartado número 106, 
Se hace cargo de loa siguientes traba, 
jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas. Dibujos v Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual. Recursos d« alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente» en 
los países extranjeros y da marcas ln. 
temacionalea. 
L A R E P U B L I C A 
E» donde todo el pueblo puede ha* 
cer sm cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y yende pósitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billete* 
del Banco de España, oro j plata ds 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfonr 
M-1W2. 
A L A S M A M A S 
Acabamos de recibir una segunda remesa 
preciosos 
V E S T I D I T O S P A R A N I ÑAS 
Los hay en Vichis, Voiles, Organdís, û5e 
ñas, etc., con elegantes estilos y 
colores de moda. 
Para edades de 2 a 17 años. 
D e s d e $ 1 - 5 0 
L e s r e c o m e n d a m o s los v e a n P r ° n t 0 ' 
n a r á n e n s e g u i d a , c o m o los ante 
O 
L a s G a l e i g 
• R E I L L Y Y C O 
C 6698 
qjt 
0 ( g § d l ® E s p a ñ a 
E L C O N C E J A L I S M O . . . 
t- vocación es una de las 
Esto de de que se puedo 
i r l b i r - ^ ¿ - f q U é ^ n e r a se encaa-
sobre todo, cómo se cono-
ra 
ce - - 7 a s e n t ó s e un pastorcico 
Cna ffbri^rde Soho: era recaer,; 
^ S Watt Boulton le respou-
pidió traba]^ ^ ^ advirtló ^ 
¿1° que naba vueltas entre las manes 
elrapaZ.mbrero rarísimo, que n i era 
.«^fr00mni d« l i e^o , ni de paja-.. 
* fieM Boulton preguntóle: 
Ylatde Q^é es ese sombrero?... 
Zve madera.. . 
Y a u i é n l o h i z o . . . ? 
' Se me o c u r r i ó . . . 
i ' 7 pues vuelve m a ñ a n a . . . 
-Ah. s1/ • • • . por Watt Boulton 
POrrSl6 que el escocés sería un 
com££ro prestigioso? No: porque 
í07n Srt en él un inventor. El rapaz 
desf, mTba WilUam Murdock y se le 
66 118 numerosas maravillas. Otro ojo 
debe™ S r a de la citada clase 
^ i r o s , le hubiera dejado i r ^ por 
fo^aSos del mundo, solicitando un 
^¡eJ ' ío" mismo sucede con los hom-
• i , que nacen con vocación a os ne-
S f d e la vida pública: cuesta tan-
f rábano conocerlos que el ojo más 
I r a V l o s confunde con frecuencia, 
f veces, van a un caié y sin reparar 
i Vilo se meten las cucharillas en el 
SiSlo- otras veces se sientan en un 
£ L v también Inconscientemente, se 
S a n en el bolsillo los tenedore?. 
Sas estas son señales de una vo-
raci6n profunda, irresistible, magní-
t 7 y dicen las personas que se 
^Este hombro ncabará en un cala-
^"acaba-• • • " Cómo ! Si es que 
je confunden....! Este hombre acaba 
en un Ayuntamiento - . . ! 
La sesión que celebró ayer el d<! 
Madrid debe pasar a la historia: fué 
accidentada, interesante, l í f í c a . . . Un 
concejal descubrió que uña empresa 
de automóviles se burlaba de la ley, 
v del pudor, y del mundo, cobrando 
precios sin tarifa alguna,—veinte pe-
setas en vez de nueve, cuarenta en vez 
de diez y ocho—y estableciendo sus 
coches donde le daba la pomposa ga-
na. El llamó la atención a un oonduc-
tor, y éste se echó a re í r en sus na-
rices: 
_je j e . . . ! ¡qué cambie de si-
tio...! Pues no cambio. . . ! 
—Vea usted que soy concejal . . . ! 
—Pues hombre, para eso pagamos 
noeotros a los concejales... Para que 
BOS dejen hacer...! 
Y era verdad que pagaban... ? Tan 
verdad, que en virtud de los dineros 
que les encaminaban a la bolsa, esta 
empresa de automóviles no dejaba 
caer un solo céntimo en la caja del 
Municipio. Y en Madrid, los pobreclcos 
aguadores que ganan catorce ochavos, 
tienen que llevar algunos al tesoro 
de esa caja; y las pobrecicas lavande-
ras que ganan otros catorce, tienen 
que llevar algunos.. . Pero esta em-
íresa y otras de su rango que explo-
tan al ciudadano con más cinismo que 
un José María, cobrándole precios do-
te de los que marca la ley, no tio-
ifn que llevar un solo ochavo.. .! 
D- Miguel Maura, concejal ilustro 
«r una equivocación, ha descubierto 
el mis te r io . . . . Nosotros demoatramos 
una vez, que el concejalismo es una 
enfermedad. Y esto no solo en Es-
paña, sino también, y aún antes que 
en España, en todas las repúbl icas del 
mundo. De una de las que Imponen 
más respeto, donde la justicia es vara 
que cae sobre todas las costillas, y 
donde la ley es mano que en todas las 
gargantas fija huella, escribió An-
drew D. White algunos pár rafos : Los 
hombres que figuran en nuestros mu-
nicipios—dice en uno—en ningún otro 
país osarían aspirar a tal honor 
Pero debe a la vez reconocerse que en 
todas las Repúblicas del mundo hay 
dos, o tres, o cuatro conjcejales de 
alta moralidad y juicio recto. Pene-
traron en la casa sin darsef cuenta, 
equivocadamente, y pasan como los 
cisnes, sin mancharse la pluma en el 
pantano. 
De estos cuatro (concejales que se 
cuentan en Madrid, el más valienie. 
el más firme, el más enérgico, es es-
te don Miguel Maura: él es quien ha-
ce que el pantano bulla; él quien al-
za la voz con más frecuencia para des-
cubrir cohechos; él quien pone más 
veces la señal sobre las manos que ro-
ban: y esta vez, comenzó a s í : 
—Yo voy a presentar pruebas de que 
en una tabernucha de tal calle, se ne-
gocian licencias de carruajes que f i r -
ma el Delegado del servicio por tan-
tos y tantos duros. . . 
Y acusó y está probando.. .! 
Pero este último escándalo ha ago-
tado la paciencia de la gente.. . He 
aquí un periódiKo austero de los de 
más finura en el decir, que llama al 
Ayuntamiento "vivero de picaros eoca-
rrones." He aquí un crenista famoso, 
de los más comedidos en la frase, que 
habla de "ponerle sitio" Y he aquí 
un alcalde que promete al pueblo cas-
tigar con dureza inusitada.. . 
"Y bien": se c a s t i g a r á . . . ? Oh, si, 
no cabe duda de que s í . . . Porque hcy, 
ya se hizo cargo la nación de que sus 
desventuras procedieron de que entre-
gó sus destinos en manos de delegados 
de carruajes, a los que su vocación 




Doña Sunta tiene un hijo 
de veint iún años apenas, 
más l i n d o . . . que una m a ñ a n a 
en tiempo de primavera. 
Doña Asunta es viuda, el hijo , 
sin oficio ni carrera, 
si no es la del galgo, gasta, 
se divierte y se pasea 
que es un primor y entre tanto 
las no muy sobradas rentas 
de la señora, «istá claro 
que se resienten y menguan. 
El servicio obligatorio 
trae a Doña Asunta llena 
de ansiedad pues Placidito, 
si es que Dios no lo remedia, 
i rá al frente. Le dijeron 
que para librarse de esa... 
contrariedad, el casarse 
era la magnaj receta, 
y Doña Asunta pensando 
en que el casamiento aumenta 
A/MLJMOO 
A©ÍJIAC? no 
. ' •'1 , v u •• • • ^ . i . -
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eatisfechoB; pero en el tramo en qu<3 
residimos, entre las calles 13a. 7 IBa^ 
hace falta, además, un foco eléctricoj 
porque en él no hay más luz que la 
de los portales de la» casas, cuando 
los iluminan BUS dueíios. Esta lobre-
guez no sólo es peligrosa para vecino^ 
y t ranseúntes , sino que le da al sitia 
aún muy abundante en matorrales a l i 
tos, un aspecto tenebroso que entrlM 
tece hasta a las castañuelas . 
"Interese para que desaparezca esta 
boca de lobo, Inmediata al Perqué d*» 
Menocal, y todos se lo agradeceremoa» 
muchísimo." 
T. C ; M. B.; R. P . ; ü . G. A. 1 
Trasladamos la súplica a quien co* 
rresponda. J 
« S A B A N A S 
los gastos y trae pronto 
muy visibles consecuencias, 
va ¿y qué hace? Habló a una viuda 
amiga suya, ya vieja 
para el muchacho, pues tiene 
poco menos de cuarenta 
otoños ,aunque boyante 
de carnea, guapota y fresca. 
La habló para que por gnj-cia 
especial se decidiera 
a casarse con su hijito 
hasta que pase la guerra 
y d e s p u é s . . . "yo si te he visto 
no me acuerdo.*' 
—Cuando queras, 
mujer, respondió la otra, 
tuviste la gran idea. 
Y se casaron, tan cierto 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo a l e n t r a r en el colegio, 
e la nota de buen t o n o , l l evando su 
so, su cub ie r to y el s e rv i l l e t e ro 
ae Plata. 0 , ; . * 
D E S D E 
UÑEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a p o r t á t i l . L o 
m e j o r q u e s e c o n o c e . A d a p t a -
ble a t o d a c l a s e de c a m a s . 
P R E C S O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: $6-50. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor temos descuento. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
Ponemos en conocimiento dol público en general, que desde el lo . del 
actual hemos entrado a formar parte de la firma Suárez y Co. encargada 
del taller de fotograbados de "El Día" donde nos hacemos cargo de todas 
clases de trabajes del giro j 
R i c e r d o F i g a r o l a y J o ¿ é L L ó p e z 
Antiguos empleados de ''La Discus¡ón,, 
21522 I7at. 
DE W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
G u a r d o a g o s t a 
s 2 n F s : n a c i ó 1 0 6 . - H a b a n a . 
C I G A R R O S O V A L A D O S . . , 
como la misma certeza; 
y es el caso que la noche 
del matrimonio, en la iglesia 
de Monserrate, la novia> 
dijo a su novio de vuelta 
a la casa:—Placidito, 
escucha; teniendo en cuenta 
lo que es la gente y la Ley 
de espionaje, mí suegra, 
es decir, tu madre, debe 
de permitir que tu vengas 
desde esta noche a m i casa 
a dormir, pues la prudencia. 
Prudencito, es necesaria 
hoy m á s que nunca. No creas, 
tengo un cuarto muy bonito 
y ten^go una cama nueva 
para t í solo; de modo, 
que tú dtrás. La advertenciai 
pareció al hijo y la madre, 
muy sensata, de p/imera, 
y fué a dormir Prudencito 
a la dulce residencia 
matrimonial; y es de modo 
que el chico ni entre parejas 
quiere volver a la casa 
maternal. Tiene una mesa 
muy rigrular, tiene un cuarto 
muy riprular, tiene extras 
muy rigiilares y el hombre 
tomó el asunto de veras 
viéndose por otra parte 
exento de i r a la guerra, 
que es lo primero: y andando 
con la vida. 
¿Que la peno 
de Doña Asunta es hcwrible? 
Pues que se aguante con ella 
ya que lo ha querido, y déje?e 
de judiciales pendencias 
que no adelaintará nada 
mientras Prudencito quiera 
viv i r con su dulce esposa... 
falto de toda prudencia. 
C. 
' D E S D E T S A N T O D O M I N G O 
P E T I C I O N 
A T E N D I B L E 
Los vecinos del tramo de la calle 
6a. entr© las 13a. y 15a. próxima al 
Parque de Menocal, nos dirigen una 
carta cuya publicación se nos ruega. 
Dice as í ; 
"Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
"Presente. 
"Muy señor nuestro: 
"Se está, arreglando la calle (?a. por 
la parte del sur y se está echaxido la 
piedra pana continuar el arreglo hacia 
el no:rt,e de lo cual nos hallamos muy 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Maüaiia: FuuciOa a San Anj 
tonlo en MoiiBerrattí, a la Reina uel 
Carmelo «n el Carmen del Vedado, al Coi 
raiftn de Jesús eu Puentes Grandos y a 
Nuestra Señora de la Asunción en (iua-« 
nabacoa. Misa solemne a San Boque en 
el templo de San Felipe. E l Circular eq 
la Catedral. 
Libros para todas las devociones qn^ 
se practican en Cuba, incluso el titulada 
"Memorándum del Cristiano," que es ex-* 
célente a la vez que económico: SantüM 
go Kamos Alonso, O'Keilly 91. 
DIAS. Los celebran mañana una 
multitud de Elenas, y aluna que otraí 
Clara de Montefalcio. Elena quierei 
decir "lisonjera", según parece. Llson-» 
' jero pues debe ser el regalo que 8€l 
les brinde m a ñ a n a : un magnífico ces-̂  
to de rosas del jardín de Langwith, ya 
sea comprado en Obispo 66, ya encar-
gado al jardín directameme; o bien 
una de las bellas, de las ricas obra^i 
de la "Biblioteca Emporium", " L a 
mujer en sociedad", de Alcosta Sámper^ 
"La pastelería mundial y los helados 
modernos", de Domenech; o "La Hi-
giene por la helloterapia", del Dr. Leo, 
(Librería Cervantes, GaJlano y Neptu-' 
na ) 
LAS REGATAS D E MAÑANA. ¡A VsK 
radera! ¡A la playa azul todo el mun-
do! ;Qué 'embullo' por asistir a la fies-i 
ta! Va a estar allí toda la Habana, cort 
f la sola excepción de este cura, que 
i aquí queda varado. Ciento cuarenti-
! tantos trajes de d r i l blanco, palm 
! beach, ecuatorial, florodor y otras te-
las frescas, ha heclho EU Capitolio, ea 
Prado 119, para excursionistas "va* 
radereños" . Una maremágnum de za-
patos de moda, en lona, en gamuza, 
en becerro mate, en cordobá.n-plel da 
caballo, ha vendido estos días L a Bom-
ba en la Manzana de Gómez, para esaa 
regatas, sin regatear en el precio. Y 
La Opera, la gran casa de novedades 
La Opera, cuyos trajes de baño tanto 
ruido hacen y cuyos vestidos, sombri-
llas y abanicos para la playa salen sin 
cesar del 70 de Galiano, no descansan 
estos días vendiendo a los veraniegos 
sportmans. 
LA PRENSA D E L A MAÑANA. He 
aquí su principal sumario. Falleci-
miento de la viuda del general Masó, 
Sra. Adela López Chávez y Vila.—Los 
extranjeros no podrán salir de los E B . 
UU.—La mitad, por lo menos, de la 
gente pudiente que se casa, compra 
sus muebles a Ros y Novoa, en Aven i -
da de I t ta l ia y San José .—Práct icas 
rjHitares en La C a b a ñ a — L a recep-
ción, ayer, del Ministro da Relaclonea 
del Uruguay.—Saludo fciambiado entrs 
el nuevo Presidente de Colombia y el 
de Cuba.—Verdadera riqueza que en 
joyas y objetos de arte; pero muy es-
pecialmente, en collares de br i l lante» 
y de perlas, y en brillantes sueltos, 
i rán exhibiendo los Sres. Cuervo y 
Sobrinos en su regio local de San R a -
fael y Aguila.—Una pena de muerte en 
Pinar del Río.—En vías de solulcón 
lo del acueducto de Matanzas.—Reso-
lución del Director de Subsistencias 
respecto a los precios del talzado.—-
La policía dispuesta a intervenir en 
el 33 de Neptuno, tienda de La MimL 
para impedir quo el público femenino 
la asalte, en la actual "venta mons-
truo" de sombreros, que tan grave ca-
riz toma los sábados.—El asilo co-
rreccional de Guanajay (editorial del 
j DIARIO.—De Par ís -Londres a la Ha-
¡bana, por Bonafoux.—Las cinco bodas 
de hoy, por los respectivos novios.—. 
¡ Parlamentando, por Héctor de Saave-
dra.—Y boquiabriendo al público so-
'berano con toda suerte de preciosida-
des lóceo-cristálicas y porceláneo-ar-
gentinas, por "La Vaji l la" famosa da 
Galiano y Zanja. 
i ZAUS. 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E U I T A 




El día ü del actual, falleció en esta lo-
(aliüad, la respetable señora Trinidad 
Molina, esposa Uei señor Joaquín E . La-
miel. 
t ou tan triste motivo, el señor La-
miel, ha recibido innumerable pruebas 
do afecto de sus muebos amios y en 
¡lurticular del elemento español, que su-
po demostrarle el alto aprecio y estima-
clén en que le tiene por sus méritos y 
liiballrrosidad. 
Heciba la expresión de mi más sen 
tido pésame por tan irreparable pérdida 
y que Ulos haya acogido eu su seno «1 
alma de la desaparecida. 
BODA SIMPATICA 
En la noche del lunes 11, y en la re-
bideucia de la madre de la novia, tuvo 
electo, la boda de la simpática y adora-
ble señorita Kaiaela Vázquez Hoque y el 
ílistingiiido joven, señor Juan Evangelista 
Morales. 
Ante un artístico altar, los uovios es-
cucharon de labios del Cura Párroco, 
doctor Delfín Bóbeda, la epístola de San 
l'ublo y recibieron la beudicióu nupcial. 
La sagrada imagen de San José se des-
tacaba en el altar entre lilores y plantas. 
Apadrinados fueron los contrayentes 
por la señora Eufemia Roque de Váz-
quez, madre de la novia y por el correc-
to caballero, señor Salvador de la Torre, 
alto empleado de este Distrito Fiscal. 
Testigos: por ella, Antonlno ííóraez 
Uernamlez y Rafael Gamarro Valencia: 
poi .1, Ramón Martínez, Alcalde Munici-
pal y Antonio Calderln. 
La concurrencia numerosa y distingui-
da, fué obsequiada espléndldaraenta con 
dulces y licores. 
La feliz pareja partió para la capital 
de la República en el tren que cruza por 
ésta a las doce de la noche. Allí pasa-
rán la luna de miel y fijarán su icsl-
denda. * 
Realizados han visto ya sus ensueños 
quienes de manera tan entrañable se 
nman. réstale tan sólo al cronista desear-
le todo género de dichas y felicidades. 
E L COERESPONSAL, 
Tenemos muchos má» modelos, y también 
nuevo? procedimientos p s ^ a . el exámen de sus 
ojos, completamente gratis. 
E L T E L E S C O P I O 
SAN R A F A E L , 24. H A B A N A . 
Solicite nu-?»tre caiáloge gratis. 
C6609 al t 
S o m b r e r o s E l e g a n t e s 
Hoy, Sábado, Usted debe visitar 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
Todas las existencias se liquidan a precios 
casi regalados. 
CC7S& 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Agosto 17 j e 1918. 
H A B A N E R A S 
Los festejos del doctor Brum 
Llegó el diplomático uruguayo. 
Y ha sido objeto, desde su llegada, 
de toda clase de homenajes. 
Tras la recepción de Palacio, don-
de el honorable señor Presidente de 
la República cambió sus frases de 
el doctor Brum y su comitiva a la 
ciudad de Matanzas. 
Se les obsequia allí con un al-
muerzo. 
Ofrecido cate por el doctor Cosme 
de la Torricnte, Presidente de la Co 
impatía hacia el culto Ministro de 3enacj0 
misión de Relaciones exteriores dol 
Relaciones Extranjeras y hacia la na-
ción amiga, vino el banquete del "Se 
vi l la ." 
Acto hermoso, que sirvió para rcu 
Visitarán después las Cuevas de Be-
llamar y otros lugares pintorescos de 
la bella ciudad yumurina. 
Mañana, domingo, visitarán la 
nir a las más altas representacionea ( f or ta iezas '^ i Morro y la Cabaña y 
del elemento oficial. ; otros lugares históricos. 
El programa de los actos que so | 5C van e] lunes. 
l i a r á n a cabo en honor del doctor j Salen rumbo a los Estados Unidos, 
Brum, mientras dure su estancia entro; ^ ^ 1 ^ 0 8 ¿c las atenciones recibi-
nosotros, quedó fijado así : \ ¿e nuestros altos dignatarios. 
En la mañana de hoy, se trasladó ¡ Tenía que ser. 
U n a t i e s t a i n f a n t i l 
Hablaré de ella. 
La celebración del natalicio de la 
monísima niña Elena Tabio y Vilá, 
reunió en la tarde de ayer, en la mo-
rada del prestigioso comandante Fe-
derico Tabío, Ayudante del Honora-
ble Presidcnlc de la República, a nu-
merosa y selecta concurrencias. 
Las amiguitas de Elena, con el de-
seo de testimoniarle su amistad y sim-
patía, acudieron en legión. 
La casa, adornada artísticaments 
con refinado gusto lucía infinidad de 
ía ro l i ! / . chinescos que con hermosas 
banderas y colgaduras, daban al am-
plio jardín una hermosa perspectiva. 
En el centro, una preciosa piñata 
era complemento del bello conjunto. 
Deslizáronse las horas de la tarde, 
bajo las alegres notas de las piezas 
bailables y los juegos animados de 
las amiguitas de Elena. 
La concurrencia recibió señaladas 
muestras de afecto y amistad, por pai-
te de los distinguidos esposos Vila-
l a b í o , siendo obsequiada espléndida-
mente con un rico buffet. 
Lindas flores en "la mesa donde fué 
servido. 
La concurrencia, constituida por ele-
mentos distinguidos, era numerosa. 
Hacía los honores de la casa la se-
ñora Mana Luisa Vilá de Tabío , da-
ma toda distinción. 
Estaban, con ella, otras señoras: 
Esperanza Brito de Larrazabal, L i -
la Eva Lavaitida de Montero Sánchez . 
señora Garrido de del Campo, Horten-
sia Garrido de Bi l l , señora Montano 
de Febles, señora Izquierdo de Palma, 
Angelina Arenas de Lcdón y Eloísa 
Rodríguez de Villicrs. 
Muchas señoritas, entre éstas las 
de Menocal y Montalvo, Aguedita 
Medina, Alicia Quevedo, Jenny Ta-
bío, señoritas Jusitiniani, la monísima 
Emma Justiniani, Conchita Masvidal 
muy linda, Agustina Brito, Lolita de 
Villiers, Carlota e Irene Blasco, Rosa 
Rodríguez Blanco, María Luisa Cagi-
gal, Ela Marrero, Esther Febles, seño-
rita Falcón, Hiida Roig, Esperanza A!-
varez, Josefina Cuelo, Rosita Jarro, Jo-
sefina Campoamor, Li ly B i l l , Isabel 
Corvison, Eloísa Baró y la s impát i r i 
Armanda Brito, 
El éxito de la fiesta se debe a la 
colaboración eficaz de los conocido¿ 
jóvenes Emilio Carrerá, José Manuel 
de Villiers y Gonzalo Quevedo. 
Queremos, antes de terminar esta 
reseña, dedicar un saludo a la gracio-
sa Elenita, deseándole un risueño y 
lisonjero porvenir. 
Felicidades! 
S e ñ o r a : 
D e b e a p r e s u r a r s e a ver 
n u e s t r a c o l e c c i ó n de 
S o m b r i l l a s 
p a r a e l e g i r l a s u y a entre los 
m á s l i n d o s est i los . 
t i t n c a i t t o 
¡ N a d a tan e x q u i s i t o c o m o n u e s t r o s D U L C E S y H E L A D O S ! 
"LA FLOR CUBANA", 
PAGO COW PONOS 
Ha sido autorizado el pago con Bo-
nos del Toaoro de 1017 de la suma 
de $3,420.12 al señor Severino Veiga 
Pérez, por obras ejecutadas. 
TITULO DE COKKEDlW 
Se ha expedido título de Corredor 
Notario Comercial de esta plaza a fa-
vor del señor Alberto Gfulllfl Porto. 
i t L E u K A M A b 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en el Depaitamonto do 
Dirección: 
Heridos en reyerta 
El teniente Collazo deado Manica-
rngua Informa que en G| in ia de 
Miranda fueron heridos en reyerta Fe 
llx Castr iñeira Zaraza y Gil Zamora 
ñor Felipe Morejón, dándose este a 
la fuga-
Parricidio 
E l capitán Jomarrón desde Holguín 
Informa que en Güira, Pesquero, An-
tonio Requejo, que se encontraba 
con sus facultades mentales pertur-
badas, dió muerte de dos puñaladas 
a su esposa Angela Rojas Rojas, sien-
do detenido el autor. 
Cuña quemada 
El sargento Iglesias desde el Cen-
tra l Senado informa que a consecuen-
cia de un chispazo eléctrico se que-
maron 10,000 arrobas de caña en la 
colonia Gabriela, de aquel lugar. 
p u P ™ e t o d a c ^ > 
l0reS- D > b r e ; ^ 
La comisión uruguaya 
Esta mañana, conforme anuixiamos 
salió para Matanzas el Mlnú l ro de 
Relaciones Exteriores del Uru?uay 
con su comitiva. 
Almorzarán en la gentil yucayo, in -
vitados por el Senador doctor Cosme 
de la Tó rnen t e . 
Eyta noche serán obsequiado? por *\ 
Alcalde de la Habana con v.na co 
mida que se efectuará en el Roof 




Como si clavaran sobra los M s . 
Los callos desaparecen usando 
autorizaba , 
cuando liPgaS6 8 
construcción. 
Los franceses ha„ 
íuerzas del Ton mi- desi^ ^lez 
^ s t a ahora, e^SH 3010 C N ¿fl 
( , J ^ ingleses ^ h a n a , ^ 0 ¡ S * 
Cwrco-Ealavos ai v l nt ; per 
lok en el río U 4r^Prte, ^ Vaí^ 
Manchuria Un en 'Mro^S J > 
Mientras ol E m b a i ó 
¡«rrlch se m a r c h a X aJ«n44 
Imyendo de una muer ^ a 
"os dice ol cable Je h ^ 
Cuartel G neral rtei ^ 
ce está . w . ' eLKaiscr 
P A R C H E 
ce está ahora en k S S f S I 
nido este y el E m p e S a 3 > ? 
ra ver qué Reyoá des S l ^ ^ í 
Provincias Bálticas U ? * ^ ^ 5 
« a. Y luego q u i e r j f e ^ 
oigan sus proposicione? ?1& 1"^ 
Mr. Wilson rifó con e,k , ^ 
» — ena Para J 
S o b r e d e 8 c u r a s , 
1 5 C t s . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEH 
DEPOSITARIOS: Ssrr¿, Johnsoi», 
Taqueeh*!, Barrera 
y Majó Coiomor. 
G A L I A N O Y S . J O S E . 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o . 
l 'nu villísclarefia,—El p e r i ó n c o de 
Bocie-Jad "La Habana Elegante" que 
introdujo en Cuba el género perio-
dístico llamado "Crónica Social," en 
que se da cuenta de los asuntos par-
ticulares, fiestas, recepciones,- etc., de 
las fMnilias, fué creado en 1S83. Su 
fundador y primer director propieta-
rio fuá el inolvidable Caslm'ro Del 
Monte, gacetillero de "El Triunfo". 
Después lo cedió a Ignacio Saracha-
ga, no menos ilustre y querido por 
BU carácter franco y alegre y por 
Me corazón. Después, creo que 
en 1887, el periódico pasó a la direc-
ción y propiedad de Enrique Hernán-
dez Miyares, cuyos talentos y caba-
llerosidad son bien conocidos. Aún 
conservo entre mis papelea una foto-
grafía hecha en 1885 en la que esta 
mos retratados el director y cuatro 
redactores de "La Habana Elegante." 
Estos eran Ignacio Sarachagn, Ma-
nuel de la Cruz, Juan Miguel Ferrer, 
Enrique Hernández y Pedro Gira l t 
De estos cinco, en la actualidad no 
vive más que uno: el que ahora lo 
cuenta. 
Tí, Fernández.—Una es la gramát i -
ca de la Academia y otra la del ser-
vicio telegráfico. El adverbio anteayer 
consta de una sola palabra, y cuando 
eil empleado de telégrafos se empeña 
en que sean dos, no hay más remedio 
que pagar doble. Afortunadamente es 
poca cosa. Si llega usted a roner el 
vocablo correveidile de seguro le 
cuenta cinco palabras. 
T.\ raptlsin >'eino.—De la Habana a 
Valparaíso un vapor que haga 15 mi -
llas por hora puede llegar por la vía 
de Panamá en once días y por el Atlán 
tico es 26 días. Hice el cálculo, en un 
globo ter ráqueo midiendo distancias 
a razón de 60 millas por grado. 
l ' n snscrjptor.—No crea esa papa-
rrucha de que la corona del rey de Es-
paña fué arrojada al mar. Eso es un 
cuento estúpido. 
Una aspirante.—Es casi seguro que 
pronto restablecerán los exámenes pa-
ra maestros y maestras normales. Pa-
ra esto recomendamos la "Academia 
Normalista," de nuestro co."!pañero 
R. López Oliveros, Salud 47. 
Uno coniprondido.—Loa excedentes 
de cupo en España tienen que apren-
der la instrucción mil i tar . 
Un prófoi ro .— \o hay ahora reden-
ción del servicio por dinero, en Es-
paña. 
Un SHScriptor.—No le puedo decir 
cuando salió el art ículo de referen-
cia, mas iHMHjta ust^d venir a investi-
"\r\o en la colección del DIAPriO si 
gusta. 
Varios.—Muchos preguntan por el 
domicilio 'le algunas personas, domi-
cilio que ignoramos. Xo obstante po-
dríaji averiguarlo por medio de la 
Guía Directorio de la isla de Cuba 
de este año. Allí están registrudos to-
dos los vecinos de la Habaua y del 
interior. Vean el anuncio. 
Rnbío.—De todas maneras ••'ene us-
ted que i r al Consulado para legali-
zar su situación como ciudadano es-
pañol. AUí le dirán lo que usted debe 
hacer. 
Pascual M.—Al casarse por la 
Iglesia católica debe usted también, 
para log efectos legales efectuar las 
diligencias del matrimonio civi l . Lo 
mismo da empezar por uno que por 
otro, y ambos no se excluyen. Si aho-
ra la ley exige primero la ceremonia 
civi l , no hav inconv-pniente, pues el 
mismo día puede usted celebrar des-
pués la ceremonia eclesiástica 
I . F.—La hernia puede ser motivo 
de exención del servicio obligatomo. 
Para ello debe pedirse un examen y 
certificado facultativo. 
Movimiento de pasajeros 
Entre el último contingent-í de pa-
sajeros que ha salido figuran en cá-
mara los siguientes: 
Señores Francisco Navarro Mon-
talvo y familia, Augusto M. Fonte, 
José M. Fernández Soto, Manuel A. 
Padini, Santos Quirós, Francisco R. 
Zorril la, señora Elvira Rodríguez, se-
ñores Femando Matlenzo, Alberto 
García, Francisco González Marlbo-
na, Benigno García prida, Félix Me-
néndez García, José Fernándo* Con-
cepción, Onofre García y García. 
Señores Jesús Aliones Fernández , 
Julio Blanco González, Martín Escan-
den Sánchez, Gerardo Alvarez Rivero, 
Jacinto Quesada García, Luis suá rez 
Fernández, José Rulsánchez Fuentes, 
Tomás Cano Saiuz, Francisco P. Ve-
nero, Manuel Salcedo Pérez. , señora 
Julia Tabemilla e hijos, Tiburcio 
Ruesga, Francisco ViUanueva López, 
Ramón Méndez Hidalgo, Ensebio del 
Yerro Hernández, José Fernández 
Trueba, Miguel Pérez Alonso, José 
Matlenzo, señora. Isabel Lorenzo 
Blanco e hijos, Eduardo Cuadvah, Acis-
clo Rodríguez, Robustiano Diego Gó-
mez, Justo Pérez, Fernando Hormae-
che, José Fernández Crespo, Rafael 
Garrido, Antonio María Arín, Fede-
rico Malendro, Víctop Mtirgarea 
Leandro Casas, José Roraaln, Rafael 
de Zaldo, Pedro Muguiro, Ricardo 
Egusquiza, Leonila Qrtiz, SaP ador Ra 
mos y el a t taché mili tar de li" Lega-
ción de Chile, señor Aquiles .'ergara 
Vicuña. 
Además fueron embarcados los on-
ce expulsados por germianófilos y 
perniciosos de que dimos cuenta, y el 
cadáver embalsamado del saiior M i -
guel Gutiérrez de Celis, que >erá en-
terrado en Rspaña. 
También han embarcado entre otros 
los señores Luis Entrlalgo, Ensebio 
Hernández. Francisco González, Va-
lentín Alvarez y Antonio López. 
P O R L A S O F I 
C I Ñ A S 
P A L A C I O 
IOS F l VFRALES A LA Y U TA 11 EL 
GENERAL ^ASO 
En la edición extraordinar a, ds la 
Gaceta Oficial se ha publicado hoy 
una esquela mortuoria de la señora m n r I'I'I i " i . • " MI .¿rv ~ - f i 
Adela López Chaves, viuda del Ma-
yor General del Ejército Libertador 
Bartolomé Masó Márquez. 
Firma dicha esquela el Jefe del Es-
tado, que Invita para concurrir al 
entierro a los Secretarios de Despa-
cho, autoridades civiles y militares, 
funcionarlos públicos y pueblo de l a ' 
capital. 
En la misma edición extrs ordina-
ria de la Gaceta aparee? el decreto 
sobre los funerales que publicábamos 
m nuestro número anterior. 
JÍOMBIUMIE.NTOS 
El señor Presidente de la República 
ha firmado un decreto nombrando al i 
doctor Rafael Pérez Vento profesor j 
de la Cátedra número 2, de la Escuela ; 
de Medicina ^e la Universid-iu de la 
Habana. 
Por otro decreto ha siido nombrado! 
el señor Florentino Delgado Gonzá-
lez profesor del Grupo n de la Es-
cuela Normal de Pinar del Río. 
VARIOS DECRETOS 
A propuesta del Secretario de Agr i -
cultura, el general Menocal ha f i r -
mado los siguientss decretos; 
—Aceptando la renuncia que del 
cargo de Jefe del Departamento de 
Horticultura de la Escuela Experi-
mental Agronómica ha presa itado el 
señor R. S. CunUffe. 
—N'ombrandc i l señor Jcsá R. Suá-
rez Murías ingeniero de Segunda Cla-
se, Inspector de Minas. 
—Nombrando para igual cargo al 
señor Antonio Calvache. 
—Comisionando al señor Antonio 
Giraudier, Agrónomo del Estndo, pa-
ra estudiar en los Estados Unidos de 
América los nuevos implementos 
adaptables a Cuba. 
AITORIZACIOX 
or decreto presidencial se ha auto-
rizado la transferencia de la suma de i 
$600 para, los créditos d.e Indemniza-
ciones de Accidentes del Trabajo, de 
los Presupuestos de 1917 a 1318. 
SIGUE LA GANGA 
('emipones franceses, a 
Caminas de dormir, a 
Pantalones de aefiornn. bordados. 
CuhreforsÍB, muy finoR, a. . . . 
Especialidad en Juegos da novias. 
L A Z A R Z U E L A 




L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
slloff en un frente de 300 millas em-
pezó el 4 de Junio de 1916 y en una 
semana cayeron en ella 100,095 pri-
sioneros. Mientras que aquí en 
Amiens con un frejite 10 veces menor, 
(sólo de 30 millas) ha hecho Foch 
40,000 prisioneros o solo algo más 
de una tercera parte de los hechos 
por Brusiloff. 
Es pues la de Amiens la mayoh de-
rrota sufrid^, por los alemanes en 
toda la guerra, y puede serlo todavía 
de mayores proporciones antes de 
que se termine la batalla. 
Dos incidentes nuevos ha habido 
en esta batalla: por primera vez 
ban luchado juntos, frente al enemi-
go, Ingleses y norte americanos en 
Chipilly bajo las órdenes del general 
ínglCs Slr Henry Rawilson. La infan-
ter ía yanki atacó con tanto denuedo 
>• tan victoriosamente que mereció 
el siguiente telegrama: " A l jefe de 
las tropas de la División Americana 
.Mi más vehemente felicitación por el 
ataque hecho por vuestra Infantería, 
ayer, coionado del mejor éxito". 
Los soldados de la Unión formaban 
el centro de la columna de ataque; 
iban o su derecha los austre líanos y 
a su Izquierda los ingleses; avanza-
ron a lo largo del Somme por cami-
no difícil del contorno del r ío; cupo 
en suerte a los norte americanos ga-
nar Chipilly y los bosques muy for-
lificados de Grossaire y Mallard. Te-
nían en frente los aliados a dos D i -
visiones alemanas, la 42 y la 108 y el 
Regimiento 265. Los norte-america-
nos hicieron muchos prisioneros y 
cogieron grandes cañones Howitzcrs-
E l 'levantamiento general de Rusia 
contra los Polsheviki y los alema-
nes se ha realizado. 
Los Cesco-Eslavos han visto sin 
óorpresa m'llares de antiguos solda-
dos rusos de 1914 a 1915 engrosar 
SUR filas que así llegan a tener 300 
mil hombros. 
El general ruso Herverh del que 
desconfían los aliados porque no ha 
querido unirse a las tropas del Go-
bierno de SiberK residente en Omsk, 
ty^yar^ que sin un ejército de 150,000 
F 
H U Y E N D O L E A L S E R V I C I O 
Los jóyencs siguen casándose y adquieren en esta casa sus yajillas. 
Con 104 piezas, a . . $27-50 
Con 87 piezas, a $21-40 
Con 54 piezas, a $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SCAREZ V 3ÍÉ-NDEZ. 
Reina, lf> Teléfono A-4183. 
Se aumenta o disminuye el cont enido a voluntad del comprador. 
L J 
• 
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I A c o n t e c i m i e n t o ! 
L i q u i d a c i ó n d e V e r a n o 
L i q u i d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e 
V e r a n o . : : T o d o c a s i r e g a l a d o . 
" L A M I M I " , N E P T U N O , N ú m . 3 3 
C 6788 l d l 7 lt-17 
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a 
PARA LAS GRANDES REGATAS DE MAÑANA, 
18 DE AGOSTO 
E l G r a n H o t e l ' ' V a r a d e r o " ofrece , c o n es te m o t i v o , 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , u n s e r v i c i o d e c o c i n a e s m e -
r a d í s i m o y a l a l c a n c e d e t o d o s lo s b o l s i l l o s . 
D e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e se s e r v i r á n 
c o m i d a s y a l m u e r z o s . 
C u e n t a e l H o t e l c o n u n p e r s o n a l d e p r i m e r o r d e n , 
p u d i e n d o a t e n d e r a l p ú b l i c o t o d o p o r n u m e r o s o 
q u e s e a . 
V E I N T E C O C I N E R O S , C I E N D E P E N D I E N T E S 
Y D O C E B A R M E N , t e n d r á n a s u c a r g o e l s e r v i -
c io d e l 18 d e A g o s t o e n e l G R A N H O T E L d e l a 
P L A Y A A Z U L . 
G r a n O r q u e s t a e n t o d a s l a s C o m i d a s 
• C E D E E 
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cesco-cslavos, operando exclusiva-
mente en Siberia no ge logrará nada 
Nadie le hace caso y te rminará -por 
ouedarse solo. 
iCa las tropas japonesas se han unx 
do a las cesco-eslavas en Vladivos-
tock y han salido a campaña. 
Se cree en Washington ("New York 
Times" del 13) que puede llegar a 
reconstruirse el frente ruso. 
E l Gobierno de Arkangel que se 
denominará "Gobierno supremo del 
j territorio Norte", se ha constituido 
| abrazando las siguientcs Provincias 
| de la Rusia Europea; Novgorod, Ar-
kangel, Vologda, Viatka, Kazan y 
h'amara que: se extienden desde el 
I Océano Artico hasta el Don de los co-
j sacos; y esa inmensa extensión de 
i terreno en forma de media luna po-
| dría formar allí el frente que progre-
wiría hacia las Provincias Bált icas, 
pasando por la Rusia Blanca que se 
halla hoy dominada todavía por 
Alemania. 
La úl t ima estación de Lenine y 
Trotzky fugitivos de Moscou, s e r á 
i ' e r l ín según dicen los periódicos ru -
ros. "Siempre vuelve uno a sus pri-
meros amores" dice el proverbio fran-
cés, si bien aquí r o es de exacta 
apMcación porque los que conocemos 
a Leline alias Ulianof y a Trotzky 
a.Mas Bromstein los hemos visto ba-
jo el ala alemane. ¿Que dirá ahora 
e¡ "World" de New York que cansó a 
sus lectores, entre los que nos con-
tamos, ensalmando a Trotzky, y pu-
blicando enormes art ículos, tomados 
de un libro de éste contando su hui-
da de Siberia y ¿qué dirá el coronel 
Thomson norte-americano, Jefe de la 
^ruz Roja, que de vuelta de Rusia, 
nos quiso hacer comulgar con rue-
das de molinos y haciéndonos creer 
que esos dos traidores y foragidos 
'íran dos suaves reformadores? 
Los ingleses, mejores jueces, han 
regado a Alejandro Kerensky el pa-
saporte que pidió para venir a Norte 
América a dar conferencias en los 
teatros, por cada una de las cuales 
lo Iban a pagar 1,500 per.os. 
Los motivos alegados por Inglaterra 
son que Kerensky es de progenie ale-
mana, que sus doctrinas sen radical-
mente socialistas, que sabiendo que 
Lenine y Trotzky estaban a la paga 
de Alemania porque el general Brusi-
loff se lo habla dicho, los dejó esca-
par, que fué el que desmoralizó al 
ejército aboliendo la pena de muerto 
por motivos de indisciplina, introdu-
por motivos de indisciplina comple-
ta en el ejérciito.. que después apresó 
al general Korniloff cuando habían 
pactado ambos el restablec.'miento de 
]a disciplina y del orden, que en la 
revolución roja de Octubre abandonó 
ei poder dejando a las mujeres del ba-
tallón de la muerte la defensa de las 
ofitinas centrales, dándose a la fuga, 
aue destruido t i ejército por él ha 
costado muchos millares de vidas a 
los aliados y a los Estados Unidos su 
dudosa conducta; todo lo cual obliga a 
Inglaterra a no permitir que venga a 
los Estados Unidos a propagar esos 
doctrinas socialistas subversivas y a 
presentarse como héroe cuando es so-
lo, quizás sin quererlo, el traidor del 
melodrama. 
Ya hace tiempo que dijimos en esta 
Sección que su conducta incalifica-
ble con el patriota Kornilotí lo des-
Provincias f m u . a r S S ^ S 
"{a.  l  quiero ^ ' M P Í 
ó con 
ue paz porque se quls^ 
Rusia por el Tratado de 
¿como pretenden esos dos ? U ^ 
•es ciego -, de toda c^u .S - ^ 
Hevar a 1Ü prártim fi ' ^ n t i 
r 
DOS 
I n í o r i M i ó í i fciiíie^ 
(Viene de la PRIMERA.) 
Uó entre los hangares rio ^ 
«los del a^rodroml T U Í Ó 8 ; ^ 
ccndlado un gran convoy de rLk 
Los incendios se estuyirn., MUI 
•res horas consCcutlTas. ^ el P1 
El día 11, como se ¡uinnció „. ««^ 
roplano alemán se rió en ol \ l \ !licias 
Norte y fué atacado por Una H. , i ll)ana' 
tras máquinas. Después de oortn í ,a 12 bate, el anón enemltro env» iÜ ^ 
L«8 bi diado desde gran altura, lo"»,??»16 z 
enemigos fueron atacadorL"^* w0' 
€K>n buen éxito, (Ustln^iéndo*, *0ur« 
Manco hecho sobre un destróyer k! 1 
¡til , después de lo cual o t ro / J f f 
enemigos se acercaron a a(|Uéi ¿í - ' ^ 
prnteserlo por Haber qnedadn a,S ' ^ l 
do. 41 regreso de la operadún, » "d 
do las unidades Inglesas e>UIw f v , , 
unas ocho mllas del Ingar defc. ^ 
libro ol combate se oyó una cran¡ 1 
plosión on una de las del emniV, 
Durante el combate, dlecheli 
quinas alemanas y un plobo oat& \vu 
inoren destruidos y quince máqgfe . . . x 
mús puestas al garete. Trej t'e m ,'..ni, 
Iros aviones no regresaron, 
En las aguas jarisdiecionalfs tM 
mismo período continuó la *\tívk \LYL\ 
de patmllas contra los submirii* 
los avienes enemigos, por la m, 
drilla de hidroplanos y los (ffiunjlj 
tinados a esa tarea. Submarinos ; i 
se vieron fueron atacados y loeallj 
dos y destruidas algunas mlius, 
En estas últimas operaciones a» 
tras unidades aéreas regresaron \ ^ _[) 
tactas. 
LORD N0RTHCL1FEE ENCOttll 
ESFUERZO AMERKAX) 
Londres, Agosto 17. 
El esfuerzo ingente de los Esti*^ ^ 
Beccl 
Haba 
Unidos para auxiliar a loi 
a ganar la guerra ha sido objeto de i 
lurosas alabanzas por el Vizconde I 
thcliffe al dar ayer la bieimnlda il 
representantes de los periódico! 
América jr otros distinguidos hM? 
des on una recepción que les oireoP 
la redacción del «Times', uno de1 
grandes periódicos que son proph 
del ar is tócrata y patriota Ineles. 
ExpUcó Lord Nortbciliffe 
hía extendido al hablar del M f M 
fueizo americano porque por medí« 
las columnas del "Times" sus i>alaw 
l legarán a conocimiento del ene»» 
y porque, agregó, «yo creo que « P 
dente qu cellos. lo mismo noMOJi 
pan lo que pasa en el mando y KM 
representan para el ponenir los i . 
dos Unidos.*' . . . 
Habló de los trabajos de lo «¡J 
canos, por mar y por tierra. ' , 
t rucclón de buques, « W ^ S i l 
situación allraentllcia y de otn* j 
tlculares del mayor " " ^ ' i 
Lord ^orthcllffc que ios ^ fldÍJít; 
dos producirán mensualnientr 
motores Libertad y que n fJgJ 3 
íuerzos por la guerra se reani-
esn misma escala. n „ 
«América hace la ^ [ ' V d l t o ^ 
cubierta, no secretameute, J ^ 
W h c l i f f e , aludiendo con « 
Censura ron el"*" 
«Sn país ha sido , ef« 
cuanto se refiere ^ ^ ¡ i ^ 
seguro de que esto ^ ^ " hai. i¡; 
eho al enorme ^f^JXM 
do a la construcción nn^1; ^ 
a límites q»e " f P ^ í f J S 
Se lamenta de « í ^ J * * 
gleses hubieran ^ " f S o , por^, 
mejores esfuerzo, ^ ¿ M 
clón y sas aliados. p f « "im7rl̂  
los métodos tofffcws 5 ¡te?and»jj 
respecto a las ^ J E » ^ 
las sufridas P^r 109 í ^ , . 
el último ano ^ T l ^ ^ t 
desaparecidos " " J f " ^ « ^ % 
flstas termino de este m 
" cliffe: W^--
«Kl lugar adecuado | , ¡ 
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¡ A B A N E R A S 
Una boda esta noche 
le i 
Casi 
' 'me ¡ 
flora Flora Caites viuda de Hurtado, y por la novia, el señor Segundo Po-la Gutiérrez. 
Actuarán de testigos por ú novia, los señores doctor Ramón Fernández «odres ei uv̂ v~— | Uano, Presidente del Centro Astu-' stro distinguid.) amigo { rlallo> el doctor AgU8tí{n varona, el . _J0 de su nombr© > | noíínr rutaKAlA* rioi J .— '"-.Hdad social y clentíífica 
^ en I* I^SIa de NUe3' >eb^la Caridad. 
f n í e r X RO.lt. Pda y 
frente. ^ 1.cenc,ado 8<h 
sus 
* * 5 S ¡ ^ S é W Llórente do 
el» sef?,Ctre jurisconsulto, cu; 
i ¿ e ^ e S S-rdo vi- en el 
„ ¿e todos %d0erita Rosita 
iosüüoe a los a v Galles. 
'Idjrinos, Por 
L a boda de García Cabrera 
pola unirá hoy del doctor Félix 
el novio, la se-
señ r Conzález del Valle, director de 
la Quinta de Covadonga y el Dr. Ber-
nardo Pérez, Vice Presidente dol Eán 
co Internacional; y por el mvlo, el 
doctor Leonel plasencia, el doctor An-
tonio María Valdés Dapens. el doc-
tor Arturo Aballí y el doctor Ensebio 
Hernández. 
Mis felicidades, por anticipado... 
iania 
de Para apode, 
•V r. su definitiva Bí)s casó Enrique. I f i ^ n nuevo "mo-
f^SvIefa de base a su ins-
i niti- pleno de esperanzas «eñorita que es mo-
/ modelo de bondad 
II 
JERA.) 
í de iero¡1 
«dfi, | 
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, uno deb 
on propletíj 
infles, 
e que se 




> qne« K 
nosotrtfc 
ndu J K -
nir ios m 
.esas, a una 
, de belleza 
léStaManto de todo apa-
< presenciado por un grupo 
I L de familiares. 
Klfa sor de otra manera. 
^ S e mo el padre de la des-
K aue no os otra que la intere-
r ' íLita Luisa Marír. Slgarroa, 
quedó prendado el 
l^o García Cabrera, 
levantó un altar donde las flo-
res resplíndeclan con todo su color. 
Allí, ante la sagrada imagen ratifi-
caron sus juramentos. 
Apadrinaron la ceremonia la respe-
table señora Concepción G-aleano de 
Slgarroa, madre de la novia y el so-
ñor Claudio García Cabrera, hermano 
del novio. 
Testigos fueron: por ella, su se-
ñor tío el doctor José Slgarroa y loa 
señores C. Alvarez y don Ramírez Ce-
ballos. 
Y per él: los señores Gonzalo R. 
Tamargo, José Fernández Rodríguez 
y un compañero del periodismo, Víctor 
Bilbao. 
Los novios se han Instalado en el 
líotel Plaza. 
¡Que todo sea ventura para ellos! 
Mili «d 
En el Ateneo 
nuedado definitivamente señala- 14.-—Himno Nacional 
i nrofrrama de la peregrinación Banda de Artillería 
naié Que celebrará la Sección de 15.—A una feoion 
ÍL Históricas del Ateneo de la 
. '' ei día 25 del actual, a las 3 
ha tarde, basta el lugar donde fue 
diado el 'inspirado poeta Juan Cle-
¡leZenea. Dicho programa, según 
« comunica el Secretario de la Sec-
tn Organizadora, será el siguiente: 
(.-Himno iNacional por la Banda 
D̂iscurso por el señor Raoul E. 
¡¡¡¿r, Secretario do la Sección de 
odas Históricas del Atoneo de la 
toa na. 
i-Jío me olvides, poesía de Zenea, 
litada por la señorita Margarita Te-
B3lga, por la 
II- Hirano Nacional Ingles, por la 
.da de Artillería. 
£-Fide)Ia, poesía de Zenca, recita-
por la señorita Angélica Busqueí 
-Diícurso por el señor Antonio 
jaizoz, en nombre do los Masones de 
iba. 
-Himno Nacional Francés, por la 
•Ja Municipal. 
i-Sonoto, poesía de Zenca, recita-
do: la êñorila Gloria Rescalvo. 
|}.-En días do esclavitud, poesía de 
Espa, i;or el si'ñor Antonio Valdivia 
; -Himno Nai:íonal Americano, por 
Banda de Artillería. 
U.-Discurso por el señor doctor 
María Collantes. 
III—Htanc' Nacional Italiano, por la 
¡nila Municipal. 
IS.-Ofrenda a Zencr* poes-ia escrita 
raitada por su autor el señor Gus • 
|TOSánchez Galarraga, Prbsidente de 
Sccclftn de Liieratura del Ateneo de 
Habana 
golondrina, poesía de 
Juan Clemente Zenea. música de lins-
pirado icompositor cubant. reüor Er-
nesto Lecuona, cantada por el señor 
Mariano Meléndez y acompañado al 
piano por el señor Lecuona. 
Nos parece que- el programa de es-
te año, por los elementos valiosos que 
en él intervienen., resulta demasiado 
interesante. 
El piano que se utilizará en el acto 
es el del Club de Oficiales de Arti-
llería de la Cabaña, cedido graciosa-
mente jara este acto, gracias a la ama-
ble complacencia del caballeroso Co-
ronal Leandro de la Torríente, Jefe 
de dicha Fortaleza. 
La hora de reunión será de dos y 
media a tres de la tarde en el muelle 
de Caballería, donde habrá remolca-
dores y lanchas a la disposición dei 
público. Los que quieran ir en auto-
móvil hasta el lugar del homenaje 
pueden hacerlo tomando el vapor Je 
Casa Blanca, que sale a las 3 de, la 
Estación del Ferry de Luz. 
Prometemos asistir a tan patritólco 
acto. 
SUSTITUTO. 
Con preciosas pantallas de seda, drpo-radaí?. haciendo Juego. Pies de bronce o porcelana de Sevres. 
Una colcceiAn primorosa. 
«LA CASA QUINTANA" 
Av. d« Italia (antes Galiano), H j 19, 
Teléfono A-ISM. 
4> 
ilAYQUE SERVIR.. . C A F E DE 
FLOR DE TIBES, Reina 37. Te!. A-3820. 
E S E L MEJOR.i 
m de la l e d a 
i© los auf-i rra, la 1̂ danos- i< '\ e otrosí* •é». Cilf* Estados M 
deniíín 
realiiw • 
fil y varillas terminando con bolitas de marfil, nos demuestra que la mo-da esa tjsne, por ohora, verdadera aceptación. 
Y conviene advertir que el marfil no gana tetreno solamente en lo* paraguas y sombrillas sino que hay un gran renacimiento de cajitas, cs-| tuches y toda clase de "blbolota" de ¡marfil; un renacimiento que hace re-- boga del marfil en | vivir el encanto deliciosamente ar-•«tog accesorios femeninos. T-j abun 
Encajes y entrê loses de filet. . . • ^ . . . . . . , 
Encajes y entredoses do filet ancho, $0.15 y 
Piezas de encajes y entredose* mecánicos, punto redondo- . . . 
Tul blanco para vestidos, 1 yarda do ancho. 
Tul blanco para yestldca, 2 12 varas de ancho. , 
Voal estampado doble ancho 
Voal estampado, doble ancho, fino, dibujos origlnalee, $0.35 y. . . 
Gabardina do óvailos, para sayas 
Chlffones tfoble ancho, en medios col eres 
Piezas de nansú, apreste suave, 1 metro de ancho 
Piezas de nansú, apresto suave, 1 metro de ancho 
Piezas d«» tela rica, de 20 yardas 
Piezas d(r nansú inglés, de 20 yardas. 
Piezas do holán clarín fino, $9.00 y 
Piezas de crea catalana No 80 de 30 varaé. 34 pulsadas ancho. . . 
Piezas d̂  crea' Inglesa No. 5,000 de 30 varas, 34 pulgadas ancho. . 
Piezas de crea Inglesa No. 10,000, de 30 Taras, 34 pulgadas ancho. . 
Piezas de madapolán, 1 yarda de ancho • . . < . . . 
Pañuelos, de señora, bordados, festón de encaje de filet, caja de me-
dia Cocona 
Pañuelos de señora boidados y festonados, caja de media docena. 
Pañuelos de señora bordados y dobladillo de ojo, caja de 3 pañuelos. 
Pañuelos de señora bordados con fealón de encaje de filet, caja de 
media docena ^ 
Pañuelos de señora de nansú bordados, caja d<i media (íocena. . . . 
Pañuelos de señora de naneú, con dobladillo caja de media docena 
Patfiueios de señora de nansú clarín con encaje de gulpour, caja de 
media docena. . 
$ 0.10 
$ 0.̂ 0 























M U S I Q U E R O S -
Y R O L L E R O S 
F m ú 
m j Sktoo 
So 
1 
E L C A F E D E 
E L B O M B E R O 
lis el único en su clase, sus vlr tudcs justifican nuestro consejo. 
VIVERES finos. I 
GALlAiíO 120, T ELEFONO A-á076. 
Pruebe los PASTELES de esta casa 
el DIARIO DE L V MAKIIÍA 
Madrid, 12 de julio 1918. 
Continúa la 
L: - paraguas y sombrillas con1 que su boga llegó de Francia L̂ as de marfil, mangos de mar-
marf;,l no son ya vanas frivolidades i 
existe, por ejemplo, en París la no-
vedad de cierta lamparita eléctrica— 
inseparable del bolsillo de toda mu-
jer elegante—encerrada en un estu-
che de marfil finamente labrado, y 
que. en su aspecto coquetón y refi-
nado de verdadero artlcle (!« F'arís, 
es un pequeño símbolo de todas las 
tristezas de un país en guerra. 
¿Y del ámbar, qué? Que su trans-
parencia amarilla y llena de atracti-
vo suscitó hace un par de años una 
antipatía general por la ostentación 
exagerada con que lo lucieron todas 
las mujeres. 
Sin desaparecer completanente, el 
ámbar se usa hoy con más discreción; 
a concha, sobre todo la concha ama-
rilla, le suplanta. Se hacen pcmlcu-
tifs formados con grandes placas de 
concha; cadenas de gruesos eslabo-
; nes de concha y collares dé no menos 
I gruesas bolas de concha, independien-
' temente de los Innumerahles marcos, 
¡ cajas, bo<iuillas para bolsillos, sor-
| tijas y pulseras, se hacen también en 
¡ concha toda cia#e de accesorios de 
i despacho. En cambio, las bolas de con 
j cha que ¡adornaban las agujas del 
sombrero, se .reemplazan hoy con pre-
ferencia por bolas de ámbar. 
En todas las playas de moda hay 
un Casino donde la gente joven se 
reúne para bailar ai volver de paseo, 
y los que ya perdieron la afición al 
baile, charlan sentados en la terraza, 
se deleitan en la sala de conciertos 
o pierden unas cuantas pesetas en 
la mesa de los caballitos, donde ja-
más se alcanza el soñado pleno. 
En estos centros de reunión se ven 
toda clase de "toilettes", puesto que 
tienen el paso franco lo mismo la tu-
rista despreocupada que la recién 
llegada de una excursión en automó-
vil, como la que expresamente se ha 
vestílio para ir allí, que acaso pre-
fiera a otro traje, uno de tricot de se-
da color rosa y a cuya faja va remata-
da con flecos de torzal azul gris y 
cordones de plata. 
Vamos a ver: ¿cuál es el objete 
exacto del velo? Pues proteger el cu-
tis cqntra las injurias del fol, el 
peinado contra las del viento, y al 
mismo tiempo favorecer la belleza 
femenina poniendo sobre el rostro su 
¡delicada veladura. 
Pero no; todo eso era antes; cuan-
do el velo cumplía honradamente y 
! francamente tan Importante y exten. 
¡dida misión. 
Hoy el velo ha cambiado de objeto, 
o mejor dicho, ha desechado todo ob-
jeto a la vez que se ha dividido en 
tres categorías muy distintas. 
En efecto, actualmente existen trea 
categorías de velos que han destro-
nado sin reemplazarlo, ni mucho me-
nos, al velo antiguo al verdadero ve-
lo. 
Primero hay el velo que cubre ex-
clUEhannlnte los ojos conservando 
así el inconveniente del otro velo de 
perjudicar la vista y de hacer caer las 
pestañas; nada más feo que la punta 
de 'a nariz saliendo de este pedazo 
"TxNn/VFAEL N? I 
Hft.BANA- CUBA 
S. Rafae l l . - T c l . A - 2 9 3 0 
Ofrecemos una gran variedad de tipos de mu-
siqueros y roileros, muebles indispensables a 
quien tiene piano o autopiano. 
Son elegantes, de diversas formas, y permi-
ten tener siempre a mano, siempre en orden, 
los papeles y los rollos. 
í c o n o m i z a n tiempo. Elegantizan la s a l a . 
de velo que parece cortado por la 
mitad. 
Luego hay el velo que empieza de-
bajo de la boca y se ata flojamente 
en derredor del cuello; se asemeja 
bastante a un trapo destinado a pro-
teger contra anginas una ó'̂ rganta 
algo débil. 
El torcer velo es el que se coloca 
?obre el sombrero y que cubre los | 
los hombros de la manera mis pre-
suntuosa, absoluta y teatral; por es-
tos mismos defectosi es el que actual-
mente tiene más aceptación entre las 
mujeres. Se ven ya por nuestras ca-
lles y paseos bastantes señoritas que 
probablemente por medida de precau-
ción contra los inoportunos insectos, 
llevan la cabeza cuidadosamente res-1 
uardada en este mosquitero dernler 
cri. 
Todo lo que ocurre en la vida tie-
ne un móvil u obedece o una causa y 
nuestras modas, a pesar de su frivo-
lidad aparente, no son excepciones de 
la regla general. 
Los guantes largos y arrugados se 
deben a los brazos delgadísimos de 
Sarah Berñhardt, quien Ideo el me-
dio de cubrirlos y todas las señoras 
ImitaiTon a la genial artista. 
Los vestidos sin cuello tuvieron por 
único fin lucir una garganta escul-
tural ; pero como, en verano snhre to-1 
dn, es muy agradable prescindir de 
cuanto aumenta las molestias del ca-
lor, la moda se generalizó, perjudi-
cando a las flaqultas; hasta cine una 
modista piadosa concibió la Idea de 
agregar a los sombreros una banda 
de tul a manara de brida que rodea 
la garganta y flota sobre la espalda, lo 
cual permite perscindir del cuello al-
to sin descubrir el propio. 
Por lo que he oído y leído, 
Salomé Núñez y TOPETE, 
dei poblado de .Tatlbonico, ha celebrado DO cambio de Impresiones en el día de ayer, coa distiutos vecinos de la locali-dad, tendente a oue Majagua se separe del Municipio Avlleüo, y vaya a formar parte del de Jatlbouico. Proponen a este fin, que un vecino d« Majagua podrá ser Alcalde dorante un período, o sea turnar entre elementos de aquí y de allá. Además repartlii equitativamente los presupuestos entre ambos poblados, y que la empleomanía sea rigurosamente por partes Iguales, La proposición no puede ser más ten-tadora, pero los majagüenses que no tie-nen un pelo de bobo, han desestimado la oferta porque ven no lejano el día en. que Majagua resurgiendo del letargo en que está sumida, reclame para si lo quo le pertenece por su extensa y rica zo-na: el Ayuntamiento, PROORBSO URBANO Me comunican que con fecha lo, del entrante mes, colocarán la primera pie-dra de ledificio que para teatro íábricará nuestro amigo José Díaz. La noticia no puede ser más halagado-ra, puesto que viene a llenar una. -aece-sidad sentida desde hace tiempo, y a cooperar al embellecimiento del ornato público, ostensiblemente aumentado en ios íntimos tiempos, por la construc-ción de modernas casas, GRATA FIESTA Kn la morada de los distinguidos es-posos Hernández-Ruiz, se llevó a efecto el pasado domingo, una reunión bailable que resultó muy animada. Con exquisita amabilidad fué atendida la concurrencia por los esposos Hernán-dez-Kuiz, y por la «impatiquísima seño-rita Edita Hernández, a quien tuve el honor de conocer en la agradable fiesta, BAIf.E PROXIMO Para el día 25 del presente, fué seña-lado el baile reglamentario que ofre-cerá el "Unión Club" a sus asociados. Kxiste mucho embulo para el referido baile augurando por lo tanto un brillan-tt) éxito a los iniciadores. 
EL COKUESPONSAL. 
en 1 caico de aquella época de 1830 F 
Pero hoy todos los objetos de 
1 a oar» dijo I* oslo « I 
(ribaldo»' 
I llCTÍll̂  
.flenUsJ 
o LoH i 




Todas las urandes casas america-
nas al fin do cada estación liquidan 
a la mitad de su valor los restos de 
las mercancías que na han podido 
^ ender durante la temporada. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
los imita en todo lo que sea práctico 
J beneficioso para el público. 
En todo el mes d« Agosto hará nnü 






Sombreros para señoras 7 ñiflas. 
IOS PRECIOS FIJOS 
k n 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 . E s t r e l l a 
N969IO 
mm 
, * o J L V l T í E L A F A T I G A 
T!?1^ así omt/l 1**m9* «1 buscar las Joyas qn» necesita par» si "̂V» da*© de objetos de plata flna y plateado ^ S S í r V ? tÁ™<* d* «Miranda y («rbaHai Hnw.-!«. ní11 la njisrr,» 1 ha,,ará ccanto deseo adquirir. ^ a iore-í™ ' P'1*10 mandar hacer todo lo que se le 
SUS s; 
de 
La Glor ie ta 
a c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e R o p a 
I n t e r i o r p a r a S e ñ o r a , T e l a s f i n í s i m a s , 
A d o r n o s p r e c i o s o s . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s e n T r a j e s p a r a N i ñ o s 
y v e s t i d i t o s p a r a N i ñ a s 
. a ioT«r-"*•,, P"edo andar hacer todo lo qne se le oenrr» en 
Sa c¿¿pr^ *! rc,iere-
prendas 7 abajilres antiynos; or», platino 7 
CHULLA fL TELEFONO A-56S0. 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 Ó 4 . 
D E S D E M A J A G U A 
Agosto, 13. 
COMISION DISTINOl IDA 
Una comisión de valiosos elémentos 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A M A T A R ^ N e r o w 
"DINERO 
Al 1 por 109, sobre ¡oyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
KEPTUlfO I AJTiSTÁD 
T E L E F O N O A-4376. 
te 
B L U S A S , S A Y A S , A 
" N e p t u n o , N ú m . 3 3 
que es la Casa que vende barato verdad. 
Sombreros Elegantes: $3-00, $3-50. $4-00 y $5-0D. 
c 6788 ldl7 lt-17 
c 6296 Sft-lü 
Mata< AdT̂ rtUlng Af̂ nry.—T-'-'vWS 
Mándenos las ruedas de su Velocípedo, Auto-
móvil o Coche de niño, para ponerle zunchos 
nuevos. 
" L o s R e y e s M a g o s 
A v e n i d a d e I t a ü a 7 3 . T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
c 6566 alt 4d-7 America AdreT. Corp.—A-MS5. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
España y su Prensa 
L a aprobación de la ley de espiona-[el bienestar nacional, aspiración su-
Je levantó en la prensa española apa- prema de todo patriota, 
siouados comentarios. Algunos perió-, Y sin duda no satisfecho "¿11 País," 
dicos la combatieron rudamente des-¡y con "Bl País" todos los periódicos 
de un principio. Otros más cautos se que combatieron la ley, de la eficacia 
limitaron a exponer las dudas que la I d© sus argumentos, calificaron como 
eficacia de la misma les inspirara, 
Y no faltaron diarios que la acogieran 
con benevolencia y que la aplaudie-
ran. 
E n la protesta airada se distingue-
ron de modo especial los periódicos 
de las izquierdas. 
Uno de ellos, "Bl País," escribía 
a raíz de haber sido presemado el 
proyecto al Congreso: 
¿ A quién aprovecha el malhadado pro-
j e c t o urgente? 
A los funcionar los procesados como es-
l í a s y a los compl icados en esos pro-
cesos. 
P o r q u é les conviene e l proyecto a 
esot supuestos e s p í a s 
P r i m e r o , porque d i sminuye l a penal l -
flad, les s a l v a la v i d a ; lo que nos parece 
m a l . 
Semejante afirmación hecha por 
" E l País" viene a tierra con ?olo fi-
jarse en que uno de los artículos de 
la ley dice: 
A r t í c u l o 2o. Se autor iza a l Gobierno 
para p r o h i b i r l a p u b l i c a c i ó n , e x p e d i c i ó n , 
t i n u s m i s i ó u y c i r c u l a c i ó n de cuantas no-
t ic ias estime c o n t r a r i a s a l respeto debi-
do a l a n e u t r a l i d a d de Idspaúa o a s u 
segur idad . E l que i n f r i n j a a lguna d i s -
p o s i c i ó n de l a s qu€ dicte el Gobierno en 
v ir tud de e s ta facul tad, s i no incurr iere 
por t i lo , conforme a la l e g i s l a c i ó n vigen-
te, en s a n c i ó n m á s grave , s erá cas t iga-
do con pena de arres to m a y o r en su g r a -
do m á x i m o , a p r i s i ó n correccional en s u 
grado medio, o con m u l t a de 500 a 100.000 
pesetas, pudlendo ser acumuladas ambas 
peuas. 
E s así que se establece para loa 
delincuentes una penalidad, siempre 
que con arreglo a la legrlslación vi-
dente no incurrieren en sanción más 
grave, luego no se disminuyen las 
penas, sino que por el contrario se 
determinan otras para los casos no 
comprendidos en esa misma legisla-
ción vigente. 
Habla también "Bl País" do la con-
sabida "mordaza a la prensa,'' tópi-
co manido y desacreditado que em-
pelan determinados periódiicoa en sus 
campañas antigTibemamentales, siem-
pre que el poder Público cree nece-
saria la implantación de la previa 
censura. 
Pero "Bl país" debiera tener en 
cuenta que la libertad de prensa, 
cuando el país atraviesa difíciles cir-
cunstancias debe tener un límite. Y 
ese limíite djebe estar preoisamente 
en aquello que pueda hacer peligrar 
la tranquilidad de la nación. 
Los momentos presentes son gran-
, demente excepcionales y por lo tan-
to excepcionales deben ser también 
las medidas que adopten los gober-
nantes para evitar alarmas, que siem-
q son perjudiciales y para asegurar 
argumentación suprema, de germa-
nófila esa ley. 
Esto ocurría en la primera decena 
del mes de julio. Y se dió el caso 
de que el 17 de ese mismo mes, el 
Gobierno de una nación aliada de 
Francia e Inglaterra, e íntimamente 
ligada con la segunda, el Gobierno de 
Portugal, declaró Que estaba dispues-
to a promulgar una ley de espiona-
je, idéntica a la que había sido apro-
ada en España. 
Queda con esto suficientemente de-
mostrado lo falso de los argumentos 
empleados por aquella parte de la 
prensa que combatió, a sangre y fue-
go, la ley, con el indudable propósi-
to de buscar dificultades al Gobier-
no. 
L a ley, lejos de crear diseropancías 
e n el seno del Gabinete, contribuyó 
e n gran manera a hacer más firme 
l a unión de los ministros, según se 
desprende de las siguientes palabras 
a señor conde de Romanones: 
— S i e m p r e - a ñ a d i ó — l a h a habido en e l 
G c b i e r n o ; pero has ta a h o r a puede de-
c ir se que no se h a af irmado de una ma 
ñ e r a tan absoluta l a unidad. 
Hubo un s ó l o pensamiento, una ro la 
conciencia, u n a sola c o n v i c c i ó n y u n a 
s c l a responsabi l idad. E s t e proyecto h a 
« i d o l a g r a v a que m á s h a unido a l Go-
bierno. . . „_ 
L o s nueve min i s t ro es tamos en el ban-
co azu l para contestar. Creo que en 
cuanto m a ñ a n a se expongan las razones 
que abonan la p r e s e n t a c i ó n de este pro-
yecto c a m b i a r á n de act i tud sus contra-
(I ic torcí? 
E l proyecto será aprobado s in modi-
f icaciones, y su necesidad la han senti-
do todos los Gobiernos desde 1914; pero 
ninguno ten ia l a fortaleza m o r a l quo se 
necesi taba p a r a aprobarlo . 
Todos nosotros sentimos que las c ir-
cunstanc ias nos hayan llevado a este pro-
vecto, s in que esto signifique l a menor 
reserva m e n t a l en l a d e c i s i ó n adoptada. 
E s que eso constituye u n a de las a m a r -
g u r a s de los Gobiernos; pero t a m b i é n una 
de las real idades . 
L a ley es c i rcuns tanc ia l . No d u r a r a 
ni un d i a m á s d e s p u é s de que desapa-
rezcan l a s causas quo l a motivan. 
N i n g ú n Gobierno que suceda a é s t e 
p o d r í a tampoco apl icar la . 
E s t o y seguro de que no se h a r á abu-
so de el la . M á s bien s e a su peligro no 
u s a r l a todo lo que deba usarse 
T e r m i n ó dic iendo: 
—Nosotros reconocemos la importanc ia , 
l a trascendencia de esa l ey ; pero es ne 
cesarla en absoluto, y porque as i lo es -
t imamos en Consejo el acuerdo f u é u n á -
nime, sabiendo la responsab i l idad que 
contraemos. 
E l señor conde de Romanones se 
equivocó al creer que cambiaría la 
actitud de los impugnadores de la ley 
al serle sexpuestas las razones que 
habían obligado al Gobierno a la pre-
sentación del proyecto. 
Y se equivocó por que el señor con-
de de Romanones olvidó que no hay 
mayor sordo que aquel qu© no quie-
re oír. 
Q. 
D e l d e b a t e s o b r e . . . 
(Viens de la PRIMERA) 
ca, a I t a l i a y a las otras naciones con 
rluienes estamos unidos hoy. ¿ H e m o s in-
tentado hacerlo S í ; pero no lo hemos 
Intentado hacer t o d a v í a , o no hcmo.s po-
dido hacerlo a ú n , en la medida que de-
b í a m o s rea l i zar lo . C u b a puedo cooperar 
de d iversas m a n e r a s a la g u e r r a iu ler -
nacional . SI C u b a fuera no y a u n a na-
c i ó n como una de las poderosas poten-
cias mundia les que toman parte en l a 
{lucha, s ino tan grande e importante co-
mo a lgunas de l a s R e p ú b l i c a s h e r m a n a s 
«leí Sur , como el B r a s i l , por ejemplo, 
C u b a p o d r í a tomar parte en l a contienda 
• nviando q u i z á s su e j é r c i t o y su m a r i n a 
da g u e r r a a vencer o a mor ir en l o s ( a m -
pos de bata l la y on los m a r e s de E u r o p a . 
Puede ser que en el Incierto porvenir,— 
porque cuando se entra en una g u e r r a 
de esta naturaleza m d i e sabe c u á l s e r á 
e l resul tado de el la y s í s ó l o que 
el esfuerzo debe s e r enorme para l l egar 
a un buen resultado, que no puede s e r 
otro que ganar ki guerra, como acaba 
de decir t a m b i é n el in-csiiientc Wl l sou—, 
se c o r r a alguna vez por los a l iados el 
pel igro de perder la guerra, y por tanto 
ee l legue a un momento decisivo eti l a 
H i s t o r i a de esta contienda en que ¿oda 
A m f r l c a tenga que pelear, desde el que 
v i v a en l a s regiones m á s p r ó x i m a s a l 
Tolo , a l extremo ó o r t e del C a n a d á , hasta 
el que habita en las reglones del remo-
De m a n e r a que ustedes ven que en aquel 
modesto discurso m í o yo hice esas dos 
a f r i m a c i o n e s : que n i en el presente, n i 
en el i n m e d i a t o futuro pesaba aun sobre 
C u b a la o b l i g a c i ó n de e n v i a r u n e j é r c i t o 
a E u r o p a y que n e c e s i t á b a m o s reso lver 
el problema de la f o r m a c i ó n de nuestro 
E j é r c i t o por medio del servicio m i l i t a r 
obligatorio, y a que ero una o b l i g a c i ó n 
const i tucional s erv ir a l a P a t r i a con las 
a r m a s y en tiempos de g u e r r a es cuando 
los c iudadanos de cua lquier n a c i ó n es 
tan m á s obligados a s e r v i r l a con sus per 
sonas y a n u n c i é que l l e g a r í a el momento 
en que con' c a l m a y t ranqui l idad d lscu 
( i r í a m o s este' p r o b l e m a como y a lo esta 
mos haciendo ahora . Y o sostengo, contra 
la a f i r m a c i ó n hecha esta tarde a q u í por el 
doctor Maza y Arto la , que l a o p i n i ó n ha 
var iado grandemente desde que e l proble-
m a del serv ic io m i l i t a r obl igatorio como 
u n a necesidad de la g u e r r a se p l a n t e ó por 
p r i m e r a vez ante l a o p i n i ó n p ú b l i c a y dea 
p u é s en el Congreso. H a var iado tan r a 
d l c a l m e n t e , que muchos congres i s tas que 
no tienen contacto de n inguna c lase con 
el Poder E j e c u t i v o , muchos que e s t á n has-
ta personalmente d i s tanc iados del P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , y otros que en 
aque l entonces se m o s t r a r o n enemigos de 
que s j f o r m a r a n i n g u n a clase de e j é r c i t o 
reclutado o b l i g a t o r i ó r n e n t e , hoy h a n acep-
tado esta m a n e r a de f o r m a r nuestro e j é r -
cito y han contr ibuido a que este proyec-
to que discut imos se votara en l a C á m a r a 
en l a C á m a r a de Representantes . A l g u -
nos de los m i s m o s que h a n votado a fa-
vor han discutido hace meses sobre el 
par t i cu lar en contrario sosteniendo que 
to S u r , a l l á en l a P a t a g o n i a , d e s d e ' e l J e,1 " ^ P O " 0 h a b f a l l e P ^ 0 a u n p a r a I m -
que res ida en l a s m á s a l tas y f r í a s m e - ¡ l ) lantar fl,ch(> servicio . E igual h a pasado 
í e t a s de los Andes , has ta los que moran • c ? n Per8?na8 representat ivas no pertene-
en los al ies tropicales de Centro A m é r i c a ¡ clente8 a l Congreso. 
v las Ant i l l a s . Nadie sabe lo que el p o r - . L a p r e n s a de toda l a I s l a , no y a l a 
venfr nos r e s e r v a ; pero es indudable que I Qu® pudiera e s t imarse m á s inf luenciada 
a h o r a la R e p ú b l i c a cubana no tiene nue | I>or es tar m á s cerca de ios Poderes P ú -
mr.ndar so ldados a guerrear a E u r o p a , '«l ieos como l a de esta cap i ta l , s ino de 
porque cualquier e j é r c i t o , por p e q u e ñ o las ciudades m á s a p a r t a d a s de la Rep8-
que fuera, que nosotros p u d i é r m n o s en- blica, los p e r i ó d i c o s m á s ins igni f icantes 
v i a r con ese objeto, s e r í a , q u i z á s , u n a ) dê  ¡ o s pueblos m á s p e q u e ñ o s , aquelloa 
p e r t u r b a c i ó n p a r a los 
E S LA CASA QUE VENDE BARATO. 
P A R A L O S C A B A L L E R O S 
Camisas, Cuellos, 
Corbatas, Tirantes, 
Medias, Ropa Interior, &, 
de pintas serlas 
y adeeuatlas. 
P A R A L O S M U C H A C H 0 W E 8 
Camisas de pintas ale-
gres, Medias de todos 
colores. Corbatas de 
preciosos dibujos. Ti-
rantes, Ligas, Ropa In-
terior, &. 
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que junto con el glorioso m a r i s c a l Jof fre con el apoyo de muchos l ibera les promi -
a f í n a l e s planes , sobre los que no se ejerce por el Gobier-
no n i n g u n a c lase de influencia, e x a m i n a n 
y a el problema en f o r m a d i s t i n t a a como 
lo examinaron en el pasado a ñ o . E s In-
dudable que a é s t o contr ibuyeron algunas 
medidas dictadas por el propio Congreso 
entre otras, l a L e y de A m n i s t í a , que hace 
algunos meses a q u í se v o t ó y que ha per-
mit ido a los complicados en l a flltimo re-
v o l u c i ó n volver a sus casas l ibres del 
todo y s in quedar sujetos a las causas 
c r i m i n a l e s , r e tornando del ex tranjero m u -
chos de los que por causa de l a revolu-
c i ó n , h a b í a n sal ido del p a í s . Y todo é s t o 
C u b a , ton una p o b l a c i ó n s ó l o de dos ^ permit ido que el problema del servicio 
mi l l ones se isc ientos o setecientos m i l h a - ' m i l i t a r obl igatorio se pueda tratar hoy 
hitantes, en la m i s m a p r o p o r c i ó n quo es- con m á s faci l idad y c a l m a que entonces 
t á n efectuando s u reclutamiento los E s - ; >' P^1". 680 es Q.116 a h o r a e s tamos dlscu-
tados Unidos, p o d r í a a r m a r un ejér . - l to t l é n d o l o en las condiciones en que no 
de veinte a veinte y cinco m i l hombres , ¡ se. Pudo d i scut ir cuando se p r e t e n d i ó por 
e s decir, un e j é r c i t o no mayor que e l Pr} ínera vez. L o s m e n s a j e s del Poder E j e -
<iue neces i tamos en estos t iempos p a n I c n t í v o a l Congreso y las tentativas rea -
m i l i t a r e s de los al iados ." 
Y d e s p u é s a n a d i a : " E s por tanto I n -
dudable que se n e c e s i t a r á a l g ú n tiempo 
p a r a que u n a g r a n parte de ese E j é r c i i o 
c m e r i c a n o que para el porvenir se e s t á 
preparando con tanto entusiasmo, pueda 
verse en los campos de bata l la de E u r o -
p a ; pero e s indudable t a m b i é n que e l 
enorme n ú m e r o de hombres de e s a na-
c i ó n y sobre todo de hombres que pue? 
dan r e s i s t i r aquellos c l imas , a que los 
cubanos no estamos acostumbrados, t a r -
d a r á largo tiempo en agotarse 
c u i d a r del terr i tor io de l a U e p ú b l i t a , 
para garant izar l a paz y la tranqui l idad 
en el mismo y para r e s i s t i r en cua lquier 
m o í n e n t o a cua lqu ier a g r e s i ó n de que 
podamos s e r objeto. 
Po r eso el prob lema de l a f o r m a c i ó n 
do nuestro e j é r c i t o p a r a esta f ina l idad 
Kl'ue acabo de s e ñ a l a r , ese problema que 
en e l m a ñ a n a t endremos que d i scut i r 
con m e s u r a y seren idad a l t ra tar del 
cumpl imiento de u n a o b l i g a c i ó n consti -
tuciodnal para todos nuestros c iudadanos 
c u a l l a de serv ir a l a patr ia con las a r -
mas , podremos e x a m i n a r l o en un ambien-
te de tranqui l idad , en un ambiente d is -
tinto del que se ha producido en estos 
momentos por falsas informaciones , por 
el equivocado concepto de muchos ind iv i -
duos (pie creen que sobre C u b a pesa y a 
en estos d í a s la o b l i g a c i ó n de rec lu tar 
todos sus hombres ú t i l e s para f o r m a r 
Uc e j é r c i o y de enviar lo enseguida a l u -
char a los ••ailipl..s de bata l la de E u r o p a . 
Cuba podrá tener que cooperar en el 
porven ir con ia s.anugre de sus hi jos s i 
5'ios en .-us altos des ignios así lo d i s -
j u s i e r e ; pero es indudable que n i en e l 
picsiMite, ni en e l inmediato futuro, l a 
¡ R e p n b l i d i <ubana t e n d r á , n i p o d r á en-
v i a i soldados de ninguna clase a E u r o p a 
y monos aun cuando ella necescita de l 
p e q u e ñ o ' e j é r c i t o quo pueda formar y 
H'Btener para g a r a n t i z a r a q u í l a paz y 
el crden y para r e s i s t i r en c u a l q u i e r 
tnomtnto n Rlguna a g r e s i ó n de que poda-
mos s e r objeto y que no sabemos en 
r u é momento pudiera surg ir . Pero C u b a 
puede cooperaí con sus aliados en otras 
m u chas formas y es Indudable que una 
da l a s mejores m a n e d a s dn cooperar la 
R e p ú b l i c a cubana a l a g r a n guerra I n -
ternacional en manteniendo en su t e r r i -
torio el orden y l a tranqui l idad por la 
c o m i ú n intel igencia, por la concordia y 




l i zadas p o r a lgunos dis t inguidos miembros 
de l a C á m a r a de Representantes p a r a 
que a q u é l so t ra tara y discut iera , fueron 
i n ú t i l e s entonces y ha tardado largos 
meses en orientarse mejor la o p i n i ó n p ú -
bl ica . Yo puedo dec ir que en un pueblo 
no perturbado n i por las luchas in t ernas , 
ni por las pasiones, ni por todo aquel lo 
que h a conmovido has ta en sus c imientos 
ú l t i m a j n e n t e a l cubano, y tan grande y 
tan patr iota como el a m e r i c a n o , en los 
primeros momentos de l a dec larator ia de 
guerra , muchos de s u s c iudadanos enten-
d í a n que n • t e n í a n por q u é mondar un 
E j é r c i t o a E u r o p a y , a l g u n o s combatie-
ron el que se votara la Ley que h a per-
mitido el rec lu tamiento obligatorio, y a que 
la L e y de servic io selectivo votada por 
el Congreso americano no es m á s 
u n a ley de reclutamiento obligatorio 
rante la ac tua l guerra . 
E n los E s t a d o s Unidos o b s e r v é yo tom-
h l é n c ó m o v a r i ó la o p i n i ó n p ú b l i c a , no 
y a s ó l o por el propio modo de p e n s a r de 
sus hi jos m á s importantes , de aquel los 
que como W l l s o n , como Roosevelt , como 
Taf t , como Wood, i n f l u y e n tanto en aque-
l la gran n a c i ó n , cada cua l desde la posi-
c i ó n en que se encuentran colocados, los 
unos en e l Poder o en l a o p o s i c i ó n , los 
otros en el E j é r c i t o , s ino t a m b i é n por la 
e x c i t a c i ó n de poderes ex tranjeros , del Go-
bierno de I n g l a t e r r a y del de F r a n c i a . Las 
misiones de V l v i a n l - J o f r e , la francesa , y 
la de B a l f o u r . la inglesa , convencieron a 
aquel pueblo y a sus gobernantes de que 
era nececasorlo f o r m a r un g r a n e j é r c i t o 
y cuanto antes m a n d a r l o a E u r o p a por-
que la d e s e r c i ó n de R u s i a de l a g u e r r a 
p o d í a i m p l i c a r graves dif icultades p a r a los 
aliados. Y eso ha sido dec larado tan p ú -
bl icamente , que yo he leído no hace mu-
cho, con motivo de un discurso del g r a n 
orador de F r a n c i a y Pres idente que fué 
de su Consejo de Minis tros René VlvlanC 
vino en t a n h i s t ó r i c a m i s i ó n , que el e m i 
nente hombre de E s t a d o G a b r i e l H a n o -
taux a l h a b l a r en l a f i e s ta de l a A s o c i a c i ó n 
F r a n c i a - A m é r i c a , el 30 de Noviembre de 
1917 en que t a m b i é n lo h i c i e r a V i v i o n i , 
a t r i b u y ó a a q u é l l a el é x i t o pr inc ipal de 
la i n t e r v e n c i ó n efectiva, real y poderosa 
de l o s E s t a d o s Un idos de A m é r i c a en l a 
guerra. 
E l p r o b l e m a de C u b a , volviendo a é l , 
e s muy dist into a l de los E s t a d o s Unidos 
de A m é r i c a . Somos un pueblo p e q u e ñ o , 
de los m á s p e q u e ñ o s de l mundo y aque l la 
es u n a n a c i ó n g r a n d e y poderosa, qu i -
z á s hoy l a m á s grande y poderosa de l a 
humanidad pero es indudable que a l mis-
to proceso que yo v í a a l l í de f o r m a c i ó n 
de un ideol distinto ol que se t e n í a e n 
el momento de e n t r a r en la guerra , se 
h a Ido poco a poco e laborando aquí y 
y a todos hoy, por lo menos reconocemos 
que un p a í s que ha entrado en la guerra 
no puede v i v i r t r a n q u i l o y sat isfecho so-
lamente confiado en lo g u a r d a de su ve-
cino; que por lo menos C u b a , estando e n 
guerra , tiene que p r e p a r a r s e p a r a el la, 
porque dados los va ivenes de la m i s m a , 
no sabe s i los que hoy pueden aparecer 
victoriosos, m a ñ o n a pueden verse derro-
tados, y que de los campos de bata l la de 
E u r o p a en la t i erra y en el mar . se tras -
lade l a guerra las t i e r r a s y a los m a r e s de 
A m é r i c a . Y aunque los cubanos sean po-
cos t ienen que prepararse p a r a defender-
se y el ú n i c o modo de poder defenderse 
en estos momentos en todos los pueblos 
de l a t i e rra , es acudiendo a este s i s t ema 
de rec lutamiento y o r g a n i z a c i ó n de los 
e j é r c i t o s , que no es nuevo en C u b a . . 
Sr. M A Z A Y A R T O L A . — E s prusiano. 
Sr. T O R R I E N T E (cont inuando) . . . q u e 
no es nuevo en Cuba , que es de l a R e -
v o l u c i ó n redentora . ¡ C a d a vez que ha be-
bido en C u b a una g u e r r a de independen-
c ia , c a d a vez que hemos tenido que l u -
char por l a P a t r i a , n u e s t r a s leyes han 
obligado a los cubanos o s e r v i r l a con las 
a r m a s ! Y o tengo sobre la mesa, acabo 
de pedir las a la Bib l io teca , las leves de 
la R e v o l u c i ó n , yo he sido Jefe de E s t a d o 
Mayor y de fuerzas en dist intos territo-
nentes y ha estoblecido a q u é l . E n a lgu 
ñ a s provincias , como la de Quebec, donde 
y a e s t á muy mezclada l a a n t i g u a pobla-
c i ó n francesa con la inglesa, s e negaron 
a servir . Re provocaron mot ines sangrien-
tos y h a s t a se d i ó fuego a es tab lec imien-
tos y edificios en la ciudad de Quebec; 
pero d e s p u é s los auttores de estos des-
manes h a n comprendido que estaban 
equivocados y han ido al serv ic io . Y 
Aus tra l i a ha establecido t a m b i é n el ser -
vicio m i l i t a r oblgatorio y s i no lo han 
podido l l evar a cabo a ú n en I r l a n d a es 
porque l a s i t u a c i ó n a l l í es completamente 
d i s t i n t a dist inta a l a de otros p a í s e s en 
quo y a existe. Y o he visto s iempre con 
pena que algunos p e r i ó d i c o s y a lgunas 
personas en estos último^) meses han sa-
cado el e jemplo de I r l a n d a p a r a h a b l a r en 
contra del servicio m i l i t a r o b l i g a t o r i o . . . 
Sr. MAZA Y A R T O L A : No he hablado 
yo. por eso. de I r l a n d a . 
Sr. T O R R I E N T E (continuando) . . . n o 
me refiero a l s e ñ o r Maza y Arto la , estoy 
hablando de los que f u e r a de l Congreso 
han combatido el servicio m i l i t a r . SI me 
hubiera referido a l s e ñ o r l^Iaza y" Arto la , 
loi h u b i e r a nombrado. H e o í d o muy bien 
su discurso. E s indudable que e l caso de 
I r l a n d a es completamente d i s t into ol de 
los otros p a í s e s y m á s a u n del nuestro . 
E n nuestras guerras de Independenc ia , 
en s | ; é p o c a s m á s br i l lantes , en lo que 
p u d i é r a m o s l l a m a r lempos fe l ices de los 
revolucloinarios, de todas partes a c u d í a n 
hombres dispuestos a l i s tarse para lu -
char. L a s clases mejor educadas y m á s 
acomodadas de nues tra p o b l a c i ó n acudie-
ron a d a r s u s vidas, a sacr i f i carse . No 
hay que h a b l a r de lo que o c u r r i ó en la 
R e v o l u c i ó n de Y a r a ; con sus personas y 
con sus bienes contr ibuyeron los mejores 
hombrea de aque l la é p o c a y con sus per-
sonas y con bienes t a m b i é n ofrendaron a 
l a P a t r i a muchos de los m e j o r e s cuba-
nos cuando la R e v o l u c i ó n de B a l r e . E l 
pueblo nuestras clases populares, nues-
tros t rabajadores . los obreros de la c iu-
dad y del campo, nuestros guaj iros , nu-
tr ieron a m i l l a r e s l a s f i las del E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r ; pero t a m b i é n m u r i e r o n a m i -
rlos cuando lo g u e r r a l ibertadora contra i l lares y p a r a seguirlas nutriendo l a Hevo-
Espaf ía y puedo d e c l a r a r que constante- l u c i ó n r e s t a b l e c i ó su L e y de rec lutamlen-
mente r e c l u t á b a m o s y o b l i g á b a m o s a ser- | to. l a que autor izaba , de acuerdo con los 
v l r en el E j é r c i t o L i b e r t a d o r a los que i preceptos de las d i s t in tas Const i tuc iones 
conforme a la C o n s t i t u c i ó n v a las leyes 
t e n í a n que s e r v i r a l a P a t r i a con las a r -
mas. 
L a R e v o l u c i ó n de Y a r a i n c o r p o r ó ese 
precepto a sus leyes. L a de B a i r e en sus 
constituciones de J i m a g u a y á v de la Yaya 
en la que tengo el g r a n honor de que 
figure m i f i r m a , a l pie, e s t a b l e c i ó lo 
mismo que hoy establece l a actual C o n s -
t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a ; l a o b l i g a c i ó n pa-
r a todos los cubanos de serv ir con s u 
persona y con sus bienes a su P a t r i a . 
Si con su persona s irve un ciudadano a 
su p a í s pr inc ipa lmente en l a guerra, con 
los bienes se s i rve m á s generalmente en 
l a paz. E l c iudadano que no quiere f i -
guror en la v ida p ú b l i c a , que no pretende 
desempefiar un cargo en cualquiera de las 
r a m a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n , que no le 
gusta e m p u ñ a r las a r m a s p a r a s e r v i r en 
l a paz a su p a í s , cumple s iempre esa obli-
gacidn, pairando los impues tos a l F i s c o , 
pero cuando estal le l a g u e r r a , quiera o 
no, t iene y debe s e r v i r a l a P a t r i a con 
su persona es decir , p r e s t a r lo que ge-
neralmente se l l a m a c o n t r i b u c i ó n de gue-
r r a . . . 
Sr. M A Z A Y A R T O L A : H a y otra ma-
nera de s e r v i r . 
Sr. T O R R I E N T E : P e r o en l a g u e r r a 
sirve a s í . E n todas partes donde el 
servicio voluntario se ha querido mante-
n e r p a r a hacer l a guerra en estos t i em-
pos—no me refiero a é p o c a s que va van 
siendo v ie jas en la H i s t o r i a — h a "hobido 
neces idad de acudir a l serv ic io m i l i t a r 
obligatoro. 
E n el C a n a d á , uno de los grandes pue-
blos del Imperoo B r i t á n i c o se c o m e n z ó en 
esta g u e r r a a f o r m a r un e j é r c i t o con vo-
luntar ios : pero se v l ó pronto que h a b í a 
necesidod de acudir a l servicio mi l i tar 
obligatorio. S l r W i l f r d L a u r i e r . Jefe de 
los L i b e r a l e s , que por tantos a ñ o s go-
b e r n ó aquel p a í s , se opuso en cierta for-
m a al servic io m i l i t a r obl igatorio y S i r 
Rohert L . B o r d e n , el Jefe de los conser-
vadores, a c e p t ó l a lucha y lo d e r r o t ó 
a „ „;-_f_ „ , „ o „ , tos y forma que determinen las l e y e s ; pe-
^1 d ^ r í t o V S l S u ? " es indudable que n u n c a se v ¿ l v e r a a 
I J ^ J K ™ ; ^ - i ^ - J ^ r ^ . ' presentar u n a m á s perentor ia neces ida de 
ic iembre del pasado a ñ o . I resoIver e(,te pfpMema. estableciendo la 
c o n s c r i p c i ó n que en los momentos presen-
tes, y a que j a m á s C u b a en su historia 
p o d r á verse envuelta en un conflicto m á s 
pavoroso que el a c t u a l . 
J a m á s O i b a se v e r á en g u e r r a contra 
potencia m á s formidable que el I m p e r i o 
a l e m á n , que h a obligado a que de todos 
los á m b i t o s del mundo acudan los hom-
bres de todas l a s razas a l u c h a r sobre 
el suelo de F r a n c i a contra el enemibgo co 
republ icanas , que p o d í a n ser reclutados 
todos los hombres solteros, desde la edad 
de diez y seis a ñ o s h a s t a la de c iencuenta 
y cinco. D e m a n e r a que el pueblo cubano, 
s iempre que h a estado en g u e r r a ha acu-
dido a este sistema de f o r m a c i ó n de su 
c j é r c U o cuaiu'o no h a b í a fac i l idades p a r a 
organizar lo con voluntarios 
Coincidiendo 
ha dicho ahora 
e n t e n d í , en Dic i embre del pasado a ñ o . 
que resul taba un inconveniente que en 
C u b a hubiera fuerzas e x t r a n j e r a s s iquiera 
é s t a s pertenecieran a l e j é r c i t o amer icano , 
y por eso expuso en el d i scurso a que 
me he referido que uno de los motivos 
que h a d a n m á s necesar io la f o r m a c i ó n 
de un buen e j é r c i t o e ra prec i samente pa-
r a que esas tropas a m e r i c a n a s pudieran 
retirarse, y a que causaban la I m p r e s i ó n a 
muchos de los habitantes de C u b a de que 
h a b í a n venido y estaban a q u í no para de- | I BU' 
fendernos de los enemigos, s ino p a r a m^u-
guardarnos de nosotros m i s m o s esto es, i rr ib le contienda 
para evitar que se r e n o v a r a n nuestras 
luchas intes t inas y p e r j u d i c á r a m o s las 
propiedades de los ex tranjeros . 
Todo eso nos obliga a prepararnos bien 
de manera que aunque, como yo pienso, 
esas tropas h a y a n venido solo p a r a de-
fendernos de posibles ataques de las n a -
ciones contra las que estamos en guerra , 
puedan m a r c h a r s e t ranqu i la s , en la se-
guridad de que C u b a tiene un e j é r c i t o ca -
paz de defender su terr i tor io como han 
sido s iempre capaces de hacer lo los cu-
banos. 
Más poderoso que aque l E j é r c i t o espa-
ñol que c r u z ó los mares cuando l a g u e r r a 
do independencia, un e j é r c i t o m a y o r que 
el que m a n d ó la n a c i ó n conqui s tadora y 
colonizadora a luchar sobre el suelo de 
C u b a es d i f í c i l que n i n g u n a otra n a c i ó n 
pueda enviarlo J a m á s a nuestro terr i to-
rio, como no sea nuestra poderosa vecina 
del Norte, los E s t a d o s Un idos de A m é -
r i c a y nosotros nos defendimos contra E s -
t a concluir l a guerra . Y a se d a r í a el pue-
blo cubano por contento y satisfecho s i 
contara ahora con un E j é r c i t o igual a 
aquel que hizo la independencia, p a r a de-
fender el territorio de la n a c i ó n ! 
Y o me acuerdo a ú n que cuando aquel 
e j é r c i t o glorioso a l m a n d o del heroico 
lugarteniente Genera l C a l i x t o G a r c í a con-
c u r r i ó a l sit io de Sant iago de C u b a Junto 
con el valiente e j é r c i t o a m e r i c a n o e h i -
c imos unidos rendir la p laza a los gene-
rales e s p a ñ o l e s que l a m a n d a b a n u n a 
parte del mismo estaba formado de re-
clutas l levados a f i las conforme a las dia-
posiciones de l a R e v o l u c i ó n sobre reclu-
tamiento obligatorio. 
Muchos se olvidan que en los campos 
de C u b a L i b r e y a} cuidado de l a s auto-
ridades revo luc ionar ias v i v í a n m i l l a r e s de 
f a m i l i a s y que de entre los J ó v e n e s y los 
adultos que f o r m a b a n parte de las m i s -
mas se rec lutaba p r i n c i p a l m e n t e nuestro 
e j é r c i t o , que de ellos se n u t r í a n sus f i las . 
Muchas veces en situaciones d i f í c i l e s y 
precar ias , s in c o m u n i c a c i ó n de n i n g u n a 
clase con el E j é r c i t o L i b e r t a d o r con las 
zonas enemigas , les era a n u e s t r o s com-
patr iotas de las c iudades del todo Impo-
sible sa l ir a l campo. C u a n d o los recursos 
de la e m i g r a c i ó n fa l taban , no v e n í a n ex-
pediciones del ex tranjero , y s i é s t a s l le-
gaban el n ú m e r o de hombres que t r a í a n 
e r a ins igni f icante . P o r todo eso las f i -
las h a b í a que n u t r i r l a s cuando el plomo 
enemigo, la m i s e r i a o las enfermedades las 
diezmaban, con e l rec lutamiento forzoso 
s i no e r a suficiente el vo luntar lo ; y s i 
entonces los j ó v e n e s cubanos t e n í a n a ho-
n o r y a gloria, en una é p o c a de g u e r r a 
s i n cuarte l , f i gurar en el E j é r c i t o L i b e r -
tador y l u c h a r con l a s a r m a s por l a i n -
dependencia de s u t i e r r a . i Q u é menos pue-
den los j ó v e n e s de a h o r a hacer que acep-
tar f igurar , en la p r o p o r c i ó n que se se-
ñ a l e en esta ley que laboramos , en el 
e j é r c i t o de la R e p ú b l i c a , p a r a a f i r m a r l a 
I independencia, que nos c o s t ó tanto a los 
que y a somos viejos o vamos para ello 
l ograr p a r a Cuba, p a r a m a n t e n e r sus pres-
tigios, l ograr p a r a Cuba y p a r a que s i en 
el m a ñ a n a sucede como yo p r e v e í a en 
Dic imebre , que suene la hora en que a 
toda la A m é r i c a que h a entrado y a en l a 
guerra se le l lame a las f i las del combate 
contra los Poderes Centra les , C u b a se en-
cuentre preparada p a r a ello y pueda c u m -
p l i r su deuda sagrada con l a P a t r i a de 
W a s h i n g t o n , de Rooseve l t y de W l l s o n y 
con las naciones de E u r o p a a que ha 
unido su suerte! 
L a C o n s t i t u c i ó n en su a r t í c u l o Oo., es-
tablece la o b l i g a c i ó n del cubano de servir 
la P a t r i a con las a r m a s en los momen 
Y todo eso que acabo de expresar no 
quiere decir que yo no piense como pen-
saba ayer, esto es, que m i e n t r a s e s t é n 
p i c t ó r i c o s de hombres los campamentos 
de los E s t a d o s Unidos , mientras l a s ca-
lles de sus c iudades se vean cruzadas 
a diario por m i l e s y mi les de Indivi -
duos que m a r c h a n hac ia los miertos pa-
r a e m b a r c a r para E u r o p a , m i e n t r a s no 
sobre tonelaje p a r a el transporte , no se 
nos v a a pedir que mandemos a E u r o p a 
u n a g r a n parte de nuestra Juventud, sol-
di dos que hacen fal ta en C u b a p a r a otras 
cosas y que pudieran s e r necesar ios pa-
r a defendernos y los que indudablemen-
te en estos primeros momentos poco ú t i -
l e s s e r í a n en F r a n c i a dada las oondl-
clones de su cl ima. Pero que nos pre-
paremos a q u í y que nos preparemos tam-
b i é n enviando a l g u n a s tropas a rec ib ir 
en los E s t a d o s Unidos l a s e n s e ñ a n z a s ne-
cesar ias , como y a estamos haciendo con 
' contingente de Je fes y Of ic ia les que 
paña por a ñ o s , y lo hi'-imos con é x i t o has- a l l í han Ido a aprender el manejo de t í e r 
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N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
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a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
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Arrebo l P e r f u m a d o 
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M e d i c i n a d e P a r í s 
D E: 
ESPECT 
N A C I O AL 
En la tanda aristocrática, que co-
menzará a las cinco p. m., se pon-
drán on escena el saioete " E l sexo 
débil" y el ap/opóslto "La contrata", 
de los hermanos Alvarez Quintero-
Habrá, además, bailes por María 
Luisa Aceña y el maestro Rafael Pa-
gán y couplets por la tiple cómica 
Inés García. 
Por la noche, en primera tanda, 
el fialnete "La verbena de la Palo-
ma." 
Y en segunda, doble. "La niña mi-
mada" y "La Cocina." 
'AUSTO 
PATIí tT 
Programa de la función de esta no-
che: 
En la primera tanda se proyectará 
el primer episodio de la cinta "La 
perla del ejército"; los Perezoff Inter 
pretarán la pantomima "Un jacalón 
concert"; y "En el restaurant Ma-
xim" y se exhibirá una cinta cómica 
En la segunda tanda, seguücio epi-
sodio de "La perla del ejército" y la 
pantomima "Una noche bien aprove-
chada." 
CAMPOAMOR 
Hoy, " E l signo de la herman-
dad", bella cinta interpretada por el 
conocido artista Herbert Rawllnson-
Esta cinta será proyectada en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En las demás tandas figuran las si-
guientes cintas: 
"La mujer caída", los episodios 16 
y 16 de " E l as rojo", titulados "Los 
jneteg del infierno" y "Virginia triun 
fante"; " E l menor de la familia," E l 
marido de la portera", " E l impostor" 
y "Revista universal número 50." 
MARTI 
Tandas clnematográficatí. 
En primera tanda, estreno de la 
comedia "Max Linder colecciona za-
patos" y el drama "Los desenfrena-
nados." 
E n la segunda tanda, "Bajo el po-
der de la amenaza." 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Picaros / 
Verras", "Al romper la pelota" y 
"Eva en el paraíso." 
Pa^a hov »>. 
e ^ t e a t r o ' C ^ a 1, 
marca del d o n l * 0 ^ 
montaña." 
•"'ORAOS 
raEn Prlmera tanda ^ 
En segunda, «wi , 
Y en tercera - ^tc-
ría Luisa Dervai 1 ^ o " " 
HAROOT 
En la tanda de laR rt 
ue la tarde 8p P 'v.?,01^ 
to. 
por la noche. ftI, „ , 
cintas cómicas. prilllera ̂  
En segunda, "Lucho . I 
vidida en cinc0 ac to78 ^ ^ | 
0Ii tercera, esT,"̂  
episodio de "El rinT0? ^ 
to". lnde «le Mo, 
MAXIM 
Esta noche, en nrtm-
ta8 cómicas. P ̂  Part,, 
En segunda, " L - BFIL1O . 
Paulina Frederick ^ \ 
Y en tercera, "MUÍAPO. 
William Elliott. ^ 68 y % . l 
NIZA 
Tandas primera y tercer», 
has y desatinos" y "-̂  . ^ 
notario." 
^Segunda y cuarta: "El últij 
NUEVA INGLATERRA 
En la matinée y en la ftmcu,, 
turna se proyectará las mat 
películas "Trágica cita" y "uf 
sa Stefanía." 
R E C R E O I)E BELASCOACf 
En la función de hoy ge 
interesantes cintas dramáílcu,! 
micas • 
K0NTECARL0. 
Gran Cine para familias. TodJ 
roches variado programa. Se 










































tos c a ñ o n e s , es de una neces idad indis -
cutible. 
No podemos tamiioco, s i somos previ -
sores, s u s t r a e r n o s a lu ob l i í cac iúu de es-
tar l is tos p a r a todo aquel lo que por 
nuestros a l iados se nos pida en el por-
venir que debemos hacer. P o r eso no 
estoy de acuerdo con algunos preceptos 
del proyecto de ley que se discute, pero 
que s i n embargo h a b r é de votar ya que 
soy part idar io de c u a l q u i e r a ley que re-
suelva las necesidades de l momento, y 
a u n q u « m á s luego se enmiende lo defec-
tuoso. Y esto es mejor nue evitar que 
la L e y se apruebe ahora a largando gran-
dí-moute s u d i s c u s i ó n . 
C u b a ha entrado en la g u e r r a u n i d a a 
Naciones que conocen s u s fuerzas tan 
L i e n como C u b a conoce las de las m i s -
m a s y entiendo que en estos momentos 
en que todo se mide y se tasa en los 
p a í s e s en guerra , en que se tiende a 
unif icarlo todo y en que desde los e j é r -
citos hasta los al imentos todo e s t á pues-
to en manos de pocas personas, no pueden 
ignorar los que dirigen la g u e r r a , de 
P ? r t e de los al iados, c u i í l e s son los re-
cursos e c o n ó m i c o s con que C u b a puede 
contribuir , c u á n t o s son los soldados qux» 
C u b a puede poner en un momento dado 
en los campos de bata l la de E u r o p a , y 
por eso m i s m o creo que no es f á c i l que 
nos pidan que enviemos un contingente 
mi l i tar numeroso sino cuando sea u n a 
necesidad. Cuando l a necesidad llegue, 
los soldados que Cuba pueda aprontar , 
d e b e r á aprontar los ya que s i no fuera 
as í h a b r í a m o s entrado en la g u e r r a en 
una s i t u a c i ó n priv i leg iada a p r o v e c h á n d o -
nos, como dije en D i c i e m b r e , de las ven-
t a j a s de estar unidos a grandes poten-
cias sin su fr i r ninguno de los inconve-
nientes de la contienda. P o r eso no soy 
partidario del precepto de este proyecto 
de ley en qu© se ordena el e n v í o de un 
Ueglmiento de las actuales fuerzas vo-
luntar ias de l a R e p ú b l i c a a E u r o p a , co-
mo una modesta ofrenda del pueblo cu-
bano. No, Cuba no puede enviar un Tí^-
gimiento por modesto que sea su E j é r c i -
to, a Europa , por su propia conveniencia , 
para hacer un buen p a p e l ; es decir, e s t a r 
a lo que se benefic ia y no a lo oue se 
perjudica . Cuba s i manda un c o n t i n í e n -
te debe hacerlo porque nos o ldan nues-
tros al iados que lo mandemos, o porque 
el Poder Ejecut ivo , q̂ ue e s t á faculvado 
p a r a hacer l a guerra , ent i enda que debe-
mos enviarlo y se ponga p a r a ello de 
acuerdo con a q u é l l o s . Nuestro problema 
no es s ó l o , como alguien, p iensa , hacer 
a z ú c a r p a r a enviarlo a E u r o p a y a los 
Estados Unidos , y aprovechar esto para 
que se nos venda l a harina , l a carne , l a 
manteca, el c a r b ó n , el acero y todo lo 
que necesitamos. Nuestro problem-i no 
es s ó l o que el día de l a paz un R e g i -
miento con una b a n d a de m ú s i c a y 
nuestra bandera pasee por l a s ca l l e s de 
l a ciudad europea donde se discutan lo« 
t é r m i n o s de la paz del M u n d o : pues en-
tonces annque a lgunos cubanos hubie-
ran muerto en las tr incheras nuestro pa-
l-el ser ia muy di f í c i l , por no decir r i -
d ícu lo . 
P a r a evitarlo tenemos que l i m i t a m o s a 
hacer lo que i a c e toda sociedad c iv i l i -
zada, toda comunidad, toda n a c i ó n cons-
ciente de sus derechos y de sus obl iga-
ciones : estar preparados para defender-
nos, l i s tos para repe ler cualquier agre-
s i ó n de que en el m a ñ a n a q u i e r a h a c é r -
senos objeto; pero preparados y l'stos 
t a m b i é n para cuando se nos h a g a el l l a -
mamiento de honor, p a r a c u m p l i r con las 
obligaciones que l ibremente contraj imos 
a l en trar en la guerra y que segura-
mente no se nos h a r á mientras a orras 
naciones, m á s fuertes que nosotros y que 
entraron t a m b i é n en el la , como p o r ejem-
plo, nuestra R e p ú b l i c a h e r m a n a del Sur , 
los E s t a d o s Unidos del B r a s i l , no se les 
pida (iue env íen su E j é r c i t o a E u r o p a . 
¡Y cuando eso suceda espero tranqui lo 
que los Jóvenes cubanos c u m p l i r á n con 
su deber para honor de la P a t r i a ! Y 
disro los J ó v e n e s porque los e j é r c i t o s en 
nlnpruna parte del mundo se forman p r i n -
cipalmonte sino con los J ó v e n e s , y a que 
los viejos son i n ú t i l e s en ellos, y por 
eso cuando oigo decir , "todos debemos 
ir" me s o n r í o , ya que, por ejemplo, m u -
chos de los que a q u í en el Senado esta-
nins. •¡criamos perfectamente I n ú t i l e s . 
Sr . M A Z A Y A R T O L A : Pero debemos 
empezar por i r nosotros. 
Sr . T O R U 1 E N T E : E n n i n g u n a parte 
van los miembros de los Poderes Nacio-
nales , ese es un e r r o r del proyecto de : 
ley. que no los e x c e p t ú a . No h a estable-
cido mlelsuio las excenclones como d e b i ó 
establecerlas. E n n i n g u n a parte del 
muudo se puede reclutar a l o s miem-
bros de los Poderes Legis la t ivo . E i e c u -
tivo o Judioia l . T ienen y deben por sus I 
funciones estar excentos "y ese criterio de 
mi querido amigo el doctor Maza y A r 
.tola, tan infi ltrado en a lgunas personas , | 
ha tenido tal fuerza en la C á m a r a de 
Representantes que h a ocasionado el que 
c o p i á n d o s e el proyecto que d iscut imos en I 
mucho de la ley a m e r i c a n a , ha omiti-
do cons ignar esa e x c e p c i ó n . Se p o d r á 
dar el caso de que mafiuna un R e p r e s e n -
tante a la C á m a r a , qaie e s t á en el la p a r a 
cumpl ir con un mandato del pueblo cu- j 
b a ñ o , un miembro del Poder J u d i c i a l . o | 
cualquiera otra de l a s persona que en j 
otras naciones se e x c e p t ú a n , un m i n i s t r o , 
de una r e l i g i ó n , por ejemplo, s e le re-
clute y se le m a n d e a pelear, cosa que) 
no se hace, que vo sepa, en n inguna j 
otra n a c i ó n . A m á s , a los hombres de j 
cierta edad no se les e n v í a a eso. r e n -
go l a seguridad de que si algunos de los 
que arrul estamos, que fuimos sold.inos 
del E j é r c i t o L i b e r t a d o r en l a g u e r r a de 
Independencia, f u é s e m o s a h o r a a l o s «.-am-
pos de. batalla de E u r o p a pornue se m a n -
de por l a lev que todos vayamos, ser-
v i r í a m o s de impedimenta . E s t o y «•J™' 
de que el doctor Alberdl , e l Genera l K o -
drfguez Fuentes , el seflor Coronado, ei 
s e ñ o r Jones , el doctor Flgueroa . yo m i s -
mo, a l g ú n otro de los Senadores , s e r i a -
mos ahora perfectamente I n ú t i l e s , y yo 
m á s que ninguno, desde que hace nnos 
cuatro a ñ o s en un accidente de caza me 
part í nn brazo, sin haberme curado aun 
del todo. 
L o s j ó v e n e s cubanos, deben ten'ir a 
honor que se les presente u n a oportu-
nidad de serv ir a la P a t r i a , f igurando en 
su E l é n ito. v a para serv ir en C ub¡i. « 
a s i se le» ordena, va para d ir ig irse a i 
extranjero , si a l l í deben i r a luchar . • « n -
go p a r a m i que a s í como no se ha Vf*' 
sciuado, n i se p r e s e n t a r á a C u b a , cu 
his tor ia , n i n g ú n conflicto tntenti 
mayor en que pueda tomar 
tampoco J a m á s se habrá de prnc 
los Jóvenes cubanos ninguna niíjoi 
tunldad de realzar el prestigio de i 
I r r a y de consolidar dcfinitiTanes 
Independencia y su soberanía enu 
' pueblos l ibres del Mundo, B! ellos 
I sotros sabemos actuar como debic» 
| tuar, conscientes de nuestrot deba 
I de nuestras obligaciones en estoit 
tos de la gran guerra qne sacude 
en sus cimientos a la humanidad 
L a R e p ú b l i c a qne hoy tenemos, lil 
p ú b l i c a que nosotros disfrutamos, lij 
p ú b l i c a que permite qiue el docto: 
y A r t o l a y yo seamos Senadorei,; 
General Núfiez aquí nos presida j 
e l G e n e r a l Menocal sea el Preside» 
l a N a c i ó n , por mucho que nos repj 
mos de tenerla, no es la Repúbtu 
s o ñ a r o n ni Céspedes ni Marti. 
H a s t a que Cuba entró en esta {i 
a ú n h a b í a en el Mundo qulénee -
que los cubanos no tenían ni libera 
facultades para resolver sobre er 
pios asuntos. Hoy empiezan a ¡ 
en lo que es esencial a toda srt 
Cuba puede resolver por el voto 
Cougreso y con el acuerdo de su 
Ejecut ivo , es decir, por la volnni 
su pueblo. Y esa Repriblica, que 
nos han estimado algo recortada i 
desgracias de la Historia, SIM P 
torpezas de los propios en ha nos :e! 
públ ica que tiene en su único tnw 
inanente algunos preceptos Q(leJ'fl 
na vez se ha e.'timado una g W 
cambio ha servido para que -HpiM» 
tadlstas de derecho 1 ^ ™ ^ ™ 
dan que nuestra Nación tiene M 
. restr ingida su soberanía. mmM 
tenido mejor oportunidad para den 
que puede v iv ir s in «"j1081* ^ w 
E n el m a ñ a n a cuando ' f s p a f » 
greso de l a Paz, en 
tcnclas en guerra hoy dellb «ri p 
olla y en el que n ^ t r f j p a ; f ° i « 
por medio de sus P l e n l p o ^ d K » 
de los" j ó v e n e s que ha.yan serv,^, 
ito Cubano durante 1« 










r.or memo " f — x - .„ 
tos regresen a su tierra, e los ( 
de los j ó v e n e s que hayan serví 
E j é r c i t o Cubano durante "1", • 
drán empezar « trabalvr, ,C"n a «3 
ronozoa, por quienes ^"i1*;.0" 
esta R ¿ p ú b l l c a tan P " ' f 0 f f : 
e l esfuerzo de sus proP'"8, ,^0,^ 
ba no merece ^ n e r ni»?'"-ySI1 , 
r e s t r i c c i ó n en su soberanía y a 
r.alldnd internacional. 1̂  ' ¡ , ^ 1 
que los j ó v e n e s ^ ^ " « ^ ^ o b n de' 
obra h a b r á n realizado una o" 
nes, h a b r á n realizado la obra 't j 
ron y por la que dieron sus TI J 
des y Mart í , y ^ e "f* eTtod" ^ 
o no supimos, completar en 
ta"rSMA/A Y A R T O L A : Hay 
s í a en todo eso! - - . - . e n t e !« 
Sr. T O R R I E N T E : han * 
tas han sido ^ ' t ^ e s cd* 
en el mundo en ^ s prandw 
humanidad y no ^ S T l ^ ' A 
F u é muy elogiado en ei ^ 









A l o s m a e s t r o s 
En Junta General 
celebrada anteayer 15, se ^ 
llar eleciones para cuor ^ 
cargos de la D ^ V H a W 
blea de Maest™ dia * * 
cho acto se celebrar* ^ ^ 
la Junto de Em1" 
3 3 ^ 1 2 de 
««.ociados Quedan adve ^ 
vocados para dl^a . 
enviar t esta Secreta^ ^ d(( 
?,itos, laa candidaturas 
M i 
" " T 
S o c i e d a d e s 
CENTRO 
a la ^ 
Mañana, domingo, ̂  ^ ^ 
costumbre se celebra 
tante Centro la Junta 
rájeter ordinario. un gf» 
Reina para este a á t l c ^ 
! tusiasmo 
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68 y %. 
'ercera; «j can1 
'El últim 
^ se «is 
más * 
;NO jmede negarse que es raro que se 
presmte en forma tan distinta. 
Muchos caen al suelo desvanecidos, 
presa de fuerte calentura, que por 
lo regular dura dos o trts días. 
Las Escuelas han sido clausuradas 
y se practican a diario centenares de 
desinfecciones. 
in<; excomulgó y de-
f S i n ^ ^ o eilos o el Sindi-
^ la Hores continuaron tra-
nco ^seStl1os barcos que llegaban 
'á e > > e\1n0tSonces se declararon en 
de lt5¡ ^ ^ m b a d o r e s y carre-
. * « nroolamaron el paro los 
^ ^0as S o r e s , oocheros. za-
^^Tri'rieros. albañiles, carpin 
iros, vldr j o . otrog gTe 
•un J Is dorador63 - comercio es 
e t ! ? P e f f0come ciantes se quejan 
S Sde- ^ d i séñe las entre los m s-
í" p0 or/oís, cuando estos tie-
^rabni T r o l e s y Pocas horas ^ buenos ]oni u(in sltuac:one, 
trabajo, se t 
f la aCHPÍadc de realizarse coac-
;o ha" d^adc rQedid02 ios agentes 
' ^ S d P ' O la Guardia Civil 
j S o toda repetición de escán-
^ , v el Jefe de los Repu-
3AlWseñor Mapelli practica nacü-
a0S. . nara que la huelga so 
r ^ T o ' s e repitan escenas san-
¿Vcomo las del mes de Enero 
timo. 
nMpmia ha decrecido. 
^ S d J t o de Capoles hace ya p<v 
' ¿ ^ f ¿ ius 'anque ¿o acaba de ale-
y "U 
En Campanillas ha tenido lugar un 
nuevo crimen. 
E l dueño de una de las fincas de 
aquel partido díó varias órdenes a 
un trabajador y según so dice éste 
no obedeció sino que empezó a bur-
larse cínicamente de su amo. 
i Un hijo de éste, Jo\en de diez y 
| ocho años, al ver que se burlaban de 
su padre, reconvino al jornalero, que 
intentó agredirlo. 
E l muchacho cogió un cuchillo y 
dió tal golpe a su adversario, que 
agonizante fué conducido al Hospital 
de Málaga, donde murió horas des-
pués. 
E l hecho se comenta por ser el 
agresor persona muy- estimada en 
aquellos contornos. 
ta lamentable es que mucha» 
recaídas han resultado fatales 
bastantes las personas conocí-
han fallecido esta ultima 
pe 
na. , 
t- médicos aseguran que la ma-
táe los heridos de muerte por la 
padecían del corazón o de los 
aes. 
¡nfermedad sigue sin conocerse 
- " i la califica a su manera. 
En vista de los Calvarios que su-
fren los propietarios do fincas urba-
nas, ya por efecto del aumento de 
contribucioneo, ya por las Inspeccio-
nes del Regiftro Fiscal, o por la re-
petición de arbitrios con que los abru-
ma el Municipio, han acordado reunir-
ge y defenderse. 
Con este fin se ha creado una So-
ciedad que la constituyen las perso-
nas más distinguidas, di/jpuestas a 
no dejarse avasallar y a demostrar 
la injusticia con que la propiedadd ur-
bana es tratada, mientras determina-
das industrias, que producen millones, 
apenas si son gravadas ni investiga-
das. 
Se indica para presidir esta Liga 
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A P R E C I O S B A R A T O S 
M i ü b r e s d e t o d a s cl&* 
tes. M u e b S e s M o d e i r * 
Mitas, p a r a c u a r ^ G 
comedor, s a f o y o ñ e s * 
fli. C u b i e r t o s d e P i a r 
ti. O b j e t o s d e M a y ó * 
iica, L á m p a r a s . P i a i -
303 
" T O M A S F I L S M . 
Relojes d e P a r e d y 
4e B o l s i l l o . J o y a s Í 5 -
Ht. 
M Y C a . 
y u m m 
Los Baños de la Estrella, que en 
gran parte fueron destruidos por un 
incendio, no se abrirán esU año. 
En cambio en la playa de la To-
rre de San Telmo se ha inaugurado 
un Balneario formado por casetas am-
plias y cómodas, al estilo de San Se-
bastián y Santander. 
La Empresa de Tranvías se ha pues-
to de acuerdo con la del Balneario 
para dar facilidades al público. 
Por escaso precio se adquirirá bi-
llete para ir a la Torre y tener op-
ción a ocupar caseta. 
E l Gobernador Militar don Dáma-
so Berenguer, ascendido a General do 
DDivisión, ha sido trasladado. 
Para sustituirle, el Gobierno ha 
designado a don Luis Jiménez Paja-
rero y Velasco, hijo de Ronda, de 
esta Provincia, que demostró su arro-
jo en los sangrientos suceso0; del Riff, 
al frente de un Batallón de Cazado-
res. 
Se ha lamentado la marcha del ge-
neral Berenguer, que contaba en Má-
laga con grandes simpatías. 
Coa motivo de la huelga, la autori-
dad gubernativa suspendió el pasado 
Domingo la corrida de toros, con har-
to sentimiento de la afición. 
Ahora se anuncia para el 14 la que 
se organiza por la Asociación de la 
Prensa con excelente ganado y los 
mejores toreros de España. 
Hay el temor de que también tenga 
que aplazarse. 
La.s huelgas perjudican a todos y 
más cuando, como sucede con la ac-
tual, los odios entro los mismos obre-
ros se acentúan no perdiendo ocasión 
para injuriarse, o golpearse, o pro-
mover escándalos. 
N o I r i a g o 
L l o r a r A l N i ñ o . 
A e U l A R 116 
B o m b ó n 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e q u i e E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : . " E l Crisol", Neptono y Manrique. 
das de toros de esa épeca, cuyo car-
tel aún no es definitivo. 
Ya es un hecho que este año m i 
celebrará Málaga sus festejos anua-
les. 
Los últimoa sucesos han venido 
también a retraer por completo a loa 
entusiastas. 
Ni el comercio ni la industria han 
respondido, ni tól Ayuntamiento tiene 
fondos. 
Nos contentaremos con las corrí-
o g ü n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, ni aven taja en resultados a la 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J , G A R i O A N O 
psra dar a la BARBA, BIGOTES Y CABELLOS, instantánoametite an 
!rno¡;o color CASTAÑO o NEGT , . ncifeural e invariable. Exito garantiza-
'"Bancncia, suavidad, brilla.. , hermosura y economía, 
^ASCOAIX, 117, Y FN FARMACIAS Y DROGUERIAS P E CREDITO 
«4 la h»" .. 
tdefl «jl 
s t r o í 
brir to** 
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Ipa de Colonia 
* D r . J B O N S f l K s i s 
EXQUISITA PARA ÍL BAflO Y EL PAlUELO. 
¿ W a i BROGOERIA J9KNS0S, Obispa, 30, e s p i n a a A p i a r . 
S E V I L L A 
Ceremonia enriosa^—Ley de ensan-
ches. -Ofrenda a Colón. 
E l día 30 del pasado celebróse en 
la Capilla del Colegio de la Inmacula-
da Concopción de María, en Sevilla, 
el solemne acto de recibir el agua 
del bautismo la ilustro dama hispa-
nófila doña Elena Wishaw, a quien 
le fueron impuestos los nombres de 
María Elena San Pedro, administrán-
dole el sacramento ol Rector del di-
cho Colegio y actuando do padrinos 
la Superiora de las Hermanas de San 
Vicente de Paul y el jurisconsulto se-
vlllano don Enrique Porras La cere-
monia se llevó a cabo sin cstentación 
y en la mayor intimidad. -
E l padrino señor Porras, para ce-
lebrar la conversión, osboquió con 
una comida a 200 niños pobres de Se-
villa. 
L a señora Wishaw es una entusias-
ta de esta ciudad donde reside hace 
tiempo y ha hecho importantes do-
naciones, gozando de la general sim-
patía y estimación. 
En la ciudad de la Giralda ha í-ulo 
recibida, con la mayor satisfacción, 
la noticia de que el gobierno ha acor-
dado incluir a esta población en la 
ley de ensanches, quo solo f-e refería 
|a Madrid y a Barcelona. 
Este éxito 30 debe principalmente a 
las gestiones del diputado si ñor Ro-
drígueí: de la Borbolla, tan amante de 
su patria chica y tan dispuesto siem-
pre a trabajar por su engrandecimien-
ito y mejora. 
L a ley de ensanches viene a llenar 
¡ una necesidad que se dejaba sentir 
i bastante, dado el desarrollo que ad-
I quieren cada día la industria y el co-
! mercio, intensificando la vida y au-
; mentando considerablemente la po-
blación. 
sin embargo, que la constancia del 
señor Laguillo salve este nuevo obs-
táculo. 
L a perseverancia y buena voluntad 
del ilustre Director del "Liberal" de 
Sevilla, don José Laguillo, on pro de 
la erección de un monumento al in-
mortal Cristóbal Colón, frente a los 
terrenos de la Exposición Hispano-
Americana, ha comenzado a dar su,5 
frutos. 
E l último Domingo se colocó la par-
te superior del monumento, que con-
siste en un gigantesco león, obra del 
gran escultor Coullaut Valera, y poco 
a poco se irán poniendo las demás 
tiguras y bronces que figuran en el 
proyecto. 
A pesar de los muchos y valio-
sos donativos hechos para este fin 
por las corporaciones y todas las per-
sonas de algún valer de Sevilla, to-
davía resulta un déficit en el presu-
puesto total de la obra. Se espera 
GRASADA 
Choque de trenesr—Exaltaciones polí-
ticas 
Cerca de la estación de la Calaho-
: i ra (Granada) en la línea del Sur de 
España, se produjo hace pocos días 
un choque de trenes. 
Por efecto de una falsa maniobra 
en la aguja uno de los convoyes se 
entró por una vía contraria echándo-
se encima de otro que se encontraba 
allí parado. Del choque resultaron va-
rios viajeros heridos. 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s : i n :*. 
U S M i O U l N A S B E E S t í í í B I R « £ 8 * 1 
y a t r u o a r e n 46135.&0 ó » ¿ s J 
T E I T A I AL t S i m B T I P U Z f t 
La política continúa ensangr^ntan-
' do los pueblos. Mientras más peque-
fia es la población mayor es el desa-
rrollo de las pasiones y de los enco-
nos de los partidos que buscan una 
ocasión donde poder dar rienda suel-
ta a su salvajismo, promoviendo er,-
cenas de luto en vez do trabajar por 
el bienestar y el progreso. 
Con motivo de las elecciones par-
ciales a Diputados a Cortes la lucha 
en el distrito de Loja (Granada), ha 
sido bastante intensa, habiendo co-
menzado de la manera más desastrosa 
que se puede imaginar. 
A uno de los pueblos del distrito, 
¡.'amado Algarinejo, habían llegado 
con un día de intervalo los candidatos 
a la Diputación, que lo eran don Gon-
¿alo Fernández de Córdoba y don Fé-
lix Aguilera. 
Los partidarios de ambos políticos 
los recibieron como puede suponerse, 
con el mayor entusiasmo y dispues-
tos a hacerles triunfar a toda cos-
U . 
Al Hogar al pueblo el último de los 
candidatos nombrados se organizó una 
manifestación por sus afines y al pa-
ear ésta frente a la Asociación de L a -
bradores, se oyeron gratos e impre-
caciones que mutuamente pe dirigían 
los dos bandos. 
Entre los manifestantes iba el hijo 
del alcalde don Pedro Cádiz, llamado 
Miguel. Este en el colmo de la exal-
tación sacó una pistola y empezó a 
disparar contra los de la Asociación 
A estos disparos sucedieron otros y 
pronto aquello se convirtió en una 
verdadera batalla. Al cabo dé media 
hora de tiroteo cesó éste, pudiéndole 
ver entonces la magnitud del suceso 
En tierra había numerosos heridos, 
seis de los cuales se encontraban de 
suma gravedad. 
E l provocador Miguel Cádiz fue en-
contrado allí también muerto de cua-
tro balazos. 
Otros muchos heridos corrieron a 
refugiarse a sus domicilios. 
Al tenerse noticias de estos hechos 
te enviaron desde Granada y l^cja 
tuerzas de la Guardia Civil, pues los 
ánimos continuaban excltadísimois. 
En todos los pueblos comarcanos 
han producido estos sucesos dolorosa 
impresión, a pesar de lo cual es casi 
seguro que no servirán de escarmien-
to continuarán los fanatismos políti-
cos y seguirán matándose los hom-
bres y causando días dle luto por 
defender ideas que no entiendon 
satisfacer la vanidad de personajes a 
quienes no conocen. 
¡ 1 4 6 ! ! 
Años bace qoc se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marcas 
A . B . C a 
' C a b a l l o d e B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o H a r l i n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en el afio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
CORDOBA 
Más luchas políticas 
E n el distrito de la Rambla, pro-
vincia de Córdoba, se han ceilebrado 
también elecciones parciales de Dipu-
tados a Cortes. Lo mismo que las ve-
rificadas en la provincia granadina, 
cu desarrolol ha costado la vida a 
un hombre y heridas graves a otros 
varios. 
Según se retiere, en la plaza del 
pueblo se encontraron el día de la 
tle»cción el concejal de aquel Ayun-
tamiento don Francisco Toledano An-
tünez y los vecinos Joaquín Márquez 
Delgado, José Márquez Jiménez Jimé-
nez y su sobrino José Márquez Prieto. 
Como el primero pertenece a distin-
to partido político qu»* los otros, pron-
to sobrevino una disputa, pasándose 
de las palabras a los hechos y cru-
zándose bastantes disparos. Poco a 
poco se fué aumentando el grupo do 
los luchadores, engrosando con nue-
vos correligionarios y aquello fué una 
verdadera batalla campal que duró 
hasta que aparecieron los tricornios 
de la Guardia Civil. 
De la lucha resultaro nvario? eri-
dos v el más grave, llamado Juan 
Ríos Jiménez, falleció al día siguien-
te. 
S A T I S F E C H O S 
Purgar a un niño usando el Bombón. 
Purgante del doctor Martí, tiene un 
doble riesuHtodo, el padre no sufre 
el disgusto de violentar a su hijo, de 
obligarlo a que le obedezca y el ni-
ño, se deleita tomando su purga. No 
la advierte y cree le han obsequiado 
con un bombón de la confitería. 
Se vende en las boticas y en su 




Los suicidios están a la orden del 
día en Cádiz. 
Como si fuese una epidemia se su-
ceden con dolorosa frecuencia, abun-
dando entre los desesperados las jó-
venes I cnitas, que en el comienzo do 
su existencia se sienten cansadas de 
vivir. 
E n el principio de la pasada sema-
na se registraron en la citada pobla-
ción andaluza des suicidios y los do* 
fueron de mujeres jóvenes y al pa-
recer sin motivos para desear tan trá-
gico fin. Una de ellas vivía en la ca-
lle del Rosario número y se llamaba 
Milagros Guerra Arce, de 22 años, la 
cual para consumar su idea se ahorcó 
con las sábanas del lecho. 
L a otra, aún más niña, pues solo 
contaba diez y siete años, vivía en el 
númeso 4 de la calle Bendisión da 
Dios y se suicidó arsojándose al patio 
desde'lo alto cd la azotea de la aasc. 
Como no se sabe que existiesen dau-
sas bastantes para estas fatales reso-
luciones, se cree las ejecutaron en 
momentos de perturbación mental. 
Málaga, 10 de Julio, 1918. 
Jínrclso Díaz de Escorar. 
B o u q u e t d e N o r i a » C&&* 
toa, R & m o f t , C o r o n a s , C r e -
c e s , o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s d o S a * 
l ó t u A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
f l o r e s 
M A R I N A . 
. • : jMjjww.^. . r i i j ¡ ! jLi 
I N Y E C C I O N 
ÁmcU* AdreT, Corp.—A-0639. 
C u r a l a s E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s e n P o c o s D í a s 
C6521 «JL 13t-t 
A r m a n d y Uno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E T S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o s c A u t o m á t i c o : 1-1856. 
Tató foao Loca l 1-7 y 7 9 9 2 . 
O R A L 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s y 
u n i f o r m e s d e c h a u f f e u r s » 
a l a o r d e n . 
B E L A S C O A I N Y S A I Ü D . 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
H a b a n a 
D r . L G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Víaa urinarias. Enfermedades de 
teñeras. 
Consultas de 12 a 6. 
San Lázaro, 310, baios. 
19814 4at 
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V**) iUtl1 visita 1.1,ora con do-
i ff1- r1n.0t¡T" 'aál; I t í 0 sl ^"biese «erio para esta' 
«mos sus indina- I lo l ú e ^os r08 8."3 «ncuna. 0~UarlA J?!?., roSa,)a en este 
IIÜM n I n lipn 
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^ 8 a r a sor10"08 a ten,r 
\ é f t ^ n i e m e C8poS,,• •v 
su imlabra para dejarla completumeme 
libre 
—l'ues no hay hombre que pueda dc-
Hr m á s en ess caso. Misa Halcombe — 
ilije—y según mi experiencia muv porob 
l .abríau dicho ta r to . 
Guardó silencio, después de dedicr yo 
estas pulabrns y me miró con singular 
cAjiresión do pe i j l e j idad y tristeza 
No acuso a nadie, ni sospecho 'nada 
- d i j o bruscamente.—Pero no puedo n i 
uniero influir sobre mi hermana y to-
mar sobre mi la responsabilidad de ese 
matrimonio. ^ 
—l'ues eso ea exactamente lo que Sir 
I'erceval le ha pedido a usted—dije yo 
atóni to.—¿No le ha dicho que no quiere 
que nadie violente sus incliniicloneBV 
—Pero indirectamente me obliga a ha-
cerlo, si cumplo su encargo. 
—¿Cómo puede ser eso posible? 
—Consulete usted el conocimiento que 
tiene de mi hermana, Mister Gllmore. SI 
la obligo n sentimeintos más poderosos 
de su naturalezn, el amor a la memo-
ria de su padre y su respeto por cum-
plir todos los (ompromUoa cont ra ídos , 
harto sabe usted que ella es Incapaz 
de fal tar a su palabra, y tampoco igno-
ra que ella contrajo este compromiso du-
rante in flltima enfermedad de su pa-
dre quien hasta en su rtlflma hora habló 
de sus deseos de ver realizado este cn-
samiento. 
Confieso que quedt5 un poco sorpren-
dido a l mirar la cuestión por este lado. 
—¿Quiere usted Insinuar.—le dije—que 
Sir Perceval, cuenta de antemano con el 
resultado qu t acaba usted de mencio-
nar? 
Su franco y expresivo rostro con tes tó 
por ella antes que hablara. 
—¿Cree usted que yo permanecería ni 
un minuto en c o m p a ñ í a de un hombre 
n quien creyera capaz de tal hajeaa? — 
contestó «on el cefío fruncido. 
Me gustaba verla enfadada algunas re-
CM; i en mi profesión vemos tanto disi-
mulo y tan pocos arranques de franque-
za! 
— .Permí tame usted que le recuerde— 
le dije—que nos salimos de la cuostión. 
Sean las circunstancias las que quieran, 
Sir Perceval tiene perfecto derecho a 
exigir que su hermana de usted recuer-
de hasta los menores detalles que acem-
pañaruu la adquis ic ión del compromiso 
antes de reclamar la nulidad del mis-
mo. Si esa fatal carta es la causa de 
todo. Id al Instante a decirla que se ha 
justificado plenamente a los ojos de us-
ted y a los mfos. ¿Qué nuevas descon-
fianzas puede usted alegar contra él, des-
pués de esto? ¿ (Jué excusa puede poner 
para cambiar su opinión respecto a un 
hombre a quien desde hace más de dos 
aflos ha aceptado por su futuro espo-
so? 
—Minguna quizás ante los ojos de la 
ley y de la fr ía razón, señor (Jilmore; 
y si ella vacila aún y yo vacilo tam-
bién, atribuya usted sí quiere nuestra 
extraña conducta a capricho de ambas, 
y nosotras soportaremos nuestra impu-
tación lo mejor que podamos. 
Dicho esto, se levantó brusclimente y 
salió de la hiibltación. t'uando se t ra ta 
de una cuest ión seria con una mujer In-
teligente y ésta evade el contestar a ella 
apelando a una salida agria, es señal en 
noventa y nueve casos entre ciento, de 
que tiene algo que ocultar. Volví a pro-
seguir la lectura de mis periódicos, sos-
pechando que Miss Pairlie y su herma-
na tenían un secreto entre ellas que 
ocultaban a Sir Perceval y que me ocul-
taban a mí. Me pareció la cosa dura, so-
bre todo para el primero. 
Mis dudas, o para hablar ron más 
propiedad, mis convicciones, se confirma-
ion plenamente por el lenguaje y las 
maneras de Mlss Halcomhe. cuando m á s 
tarde la volví a ver aquel mismo día. 
Fué muy breve y reservada al darme 
cuenta ríe su entrevista con su herma-
na. Esta la había oído con gran tranqui-
lidad mientras t r a t ó del asunto referen-
te a la carta, pero cuando la indicó que 
el motivo de la visita del Harón era ro-
garle que fijase día para la celebración 
del matrimonio, cortó la cuestión en seco 
pidiendo tiempo. Sl Sir Perceval quería 
excusarla por el momento, ella se com-
prometerla a darle una respuesta defi-
nitiva antes de f i n de año. Abogó por 
obtener este plazo con tanta ansiedad y 
pgltación que ella misma la aseguró que 
usaría de toda su influencia si fuera ne-
cesario para conseguirlo, y dicho esto á 
ruegos de Miss Falrlie, t e rminó la dis-
cusión a propósito de la boda. 
Este arreglo- puraniente momentáneo 
quizás era muy del agrado de la seño-
rita, pero dejada en s i tuac ión bastante 
embarazada al que escribe estas lineas. 
El correo de la m a ñ a n a me había traí-
do una carta de m i socio, que me obli-
gaba a volver a Londres en la tarde del 
s igu ien te„ i l ía . Kra lo m á s probable que 
antes de fin de año no volviera a tener 
ocasión oportuna de visitar de nuevo 
Llmmerldge. Suponiendo que Miss Palrlle 
se decidiera al fin a cumplir su palabra, 
m i coniunicación personal con ella antes 
de la fecha fl.'ada ser ía imposible y ten-
d r í a m o s que tratar por escrito cosas que 
resultan siempre mejor discutidas verbal-
mente. Sl bien no se podía resolver na-
da antes de saber sl Sir Perceval acor-
daba el plazo solicitado: pero ella lo 
dió por descontado por calificarle de ca-
ballero demasiado galante, para no com-
placer al punto los deseos de una da-
ma. 
Cuando Miss Halcombe me informó do 
todo, yo la dije que era absolutamente 
necesario que yo hablara con su herma-
na antes de alejarme de Llmmeridge; asf 
quedó convenido que yo hab la r í a con la 
joven prometida a la m a ñ a n a siguiente y 
en las habitaciones particulares «le ésta. 
Miss Pairlie no bajó a comer ni la v i -
mos durante I t velada. Vna lljr^ra Indis-
posición fué la excusa que dió, y me 
parece que Sir Perceval al oírla se que-1 
dó, y con razón, algo contrariado. 
Apenas terminado el almuerzo del día 
siguiente me encaminé a las habitado- I 
nes particulares de Misa Pairlie. La po-
bre estaba tan pá l ida y abatida y salló 
a recibirme con tan afectuosa dulzura, 
qne la resolución que traía de amones- i 
tarla severamente por su capricho e in-
decisión, se desvaneció de repente. La 
conduje a la silla de la que se hab ía le-
vantado y me sentó en frente de ella. 
Su impertinente perrillo se hallaba pre-
sente y me p repa ré a una '•ruidosa" re-
cepción, pero el e x t r a ñ o y caprichoso anl-
malito defraudó mis esperanzas, y ape-
nas estuve sentado saltó sin ceremonia 
sobre mis rodillas y puso su puntiagudo 
hociquito en mi mano. 
—Bastantes veces se ha sentado usted 
sobre mis rodillas cuando era usted pe-
queñlta . hija mía—le dije—y ahora pare-
ce que el perrito imita a su dueña y 
quiere siLcederla en el trono vacante. ¿Es 
esta preciosa acuarela obra de usted ? 
Y señalé a un álbum abierto que esta-
ba a su lado y al cual estaba mirando 
cuando entré . Mi pregunta era bastante 
ociosa pero ¿cómo empez-r a hablarla 
de negocios tan de repeine? 
—No,—contestó ella rubor izándose sin 
que yo comprendiera la razón;—no es 
obra mía. 
Sus dedos tenían la costumbre. que 
recordaba en ella desde niña, de jugar 
con lo primero que encontraban, mien-
tras alguien la hablaba. E n esta ocasión 
erraron sobre el álbum acnrlciando dls-j 
t r a ídamente los blancos m á r p e n e s de las 
acuarelas. La expres ión de melancol ía se I 
i hacía cada vez más visible en su rostro, i 
No miraba al á l b u m ni a m i : sus bellos I 
ojos pasaban con intranquil idad de un | 
objeto a otro de la habitación, dejando] 
adivinar que sospechaba el motivo de mi 
visita. Viendo estos s í n t o m a s resolví abre-
viar todo lo posible. 
- L ' n a de las causas que m« traen 
aquí , querida mía, es el despedirme de 
usted—empecé,—Necesito volver a Lon-
dres hoy mismo y antes qulsiem tener 
una pequeña conversación coa usted, acer-
ca de sus propios intereses. 
—Siento mucho su partida, Mlster Gi l -
more—dijo la jovenclta mirándome con 
bondad.—Su presencia me recuerda los 
antiguos y felices tiempos. 
—Espero que no t a r d a r é en volver y 
que Juntos podremos renovar las memo-
rias de tan gratos días,—observé—pero 
como «sa fecha es algo incierta, apro-
vecho la oportunidad para hablarle a 
usted hoy. Va sabe usted que soy au 
antiguo abogado y amigo de toda la v i -
da, y ambos t í tulos creo que me dan de-
recho a hablarle, sin ofenderla de au 
provectado matrimonio con Sir Perceval 
Glyde. 
Separó sflbitamente eu mano del ál-
bum, como al éste se hubiera convertido 
en un carbón ardiendo; sus dedos ae en-
roscaron nerviosamente unos al rededor 
de otros; f l j f i los ojos en el auelo y su 
rostro adqu i r ió una expresión de t i ran-
tez que denotaba su dolor físico. 
—.¿Bs absolutamente preciso que ha-
blemos de mi matrimonio? — uljo en 
voz baja y t rémula. 
—Es necesario que hablemos de ello 
—contesté—pero sin que sufra usted nin-
guna Imposición. Solamonte necesito sa-
ber si va usted a casarse o no. En el 
pr imer caso, he de preparar los mate-
riales para redactar el contrato y la 
carta dotal, y esto no puedo hacerlo sin 
consultarla a usted aunque no sen más 
que por mera cor tes ía : quizás no t end ré 
otra ocasión en que podáis manifestnrnie 
de palabra vuestros deseos. Suponframoa, 
pues, que ae casa uated y p e r m í t a m e 
qae le exponga en poens palabras cuál 
es su posición actual y cuál podrá ser, 
sl usted quiere en lo futuro. 
Le expuse con toda la brevedad y cla-
ridad posible loa Intereses qne consta-
rían en au contrato de matrimonio. Los 
que recibirla a su mayor edad como he-
rencia de sus padres, y los que obten-
dría a la muerte de su t í o ; le hice no-
tar la diferencia entre los que le perte-
necerían solamente como usufructuarla y 
los que serian propiedad libre. El la me 
Oía con atención pero sin perder la t i -
rantez del rostro ni desenlazar las ma-
nos una de otra, 
— Y ahora—le dije—piense usted si on 
el caso que hemos supuesto desea que' 
intercale alguna c laúsu la especial, desde 
luego con el consentimiento de su tutor 
puesto que es ueted nún menor de edad. 
Se movió con inquietud en su si l la 
y levantando de pronto la cabeza y m i -
rándome con un visible esfuerzo, empe-
zó con voz déb i l : 
—SI llega el caso en que yo me.. . 
—S>1—añadí a y u d á n d o l a - e n que se caso 
usted. ¿Y bien? 
—Ko le permita usted a m i tutor que 
me sopare de Mariana—gri tó con una ex-
plosión de súbi ta energía.—; Oh ! Mister 
Gllmore se lo ruego, ¡ponga usted por 
condición que Mariana viva siempre con-
migo! . . 
En cualquier otra circunstancia, quizas 
me hubiera divertido aJ. ver esta inter-
r r e t ac ' ón esencialmente femenina de m i 
pregunta y del largo pár ra fo legal que 
la habla precedido. Pero su voz y as-
pecto, al decir aquellas palabras, no 
aólo me pusieron serlo, Sino profunda-
mente triste Tan corta como fué la fra-
se, demostraba un desesperado deseo de 
prolongar un pasado qu^ auguraba mal 
para lo porvenir. , , . 
E l que au hermana de usted viva 
en su compañía, puede fácilmente arre-
glarse por medio de un convenio priva-
do—le dije—pero usted no ha comprendi-
do bien "mis palabras; yo me refiero a 
su« Intereses al empleo que desea us-
ted dar a su dinero. Supongamos que 
quisiera usted hacer testamento cuan-
do llegare a la mayor edad: ¿a quién 
querría usted nombrar eu heredero» 
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Plática 
Obrera. 
Gremio de Cajoneros de l a Haba-
í t a . 
Corrientes y de L u j o . 
Setca-etaría. 
S e ñ o r J u a n Antelo L a m a s . 
Distinguido c o m p a ñ e r o . Salud. 
Por la presente m© es grato comu-
nicar a usted., como el Presidente del 
Gremio , le h a r á entrega d© diez pesos 
y setenta y cinco centavos, producto 
de la recolOOta habida entre loe óbre -
los cajoneros destinada a l Comité 
Á ramulmru. 
L o recaudado, es Ínf imo y p e q u e ñ o , 
3)ero c r é a n o s el s e ñ o r L a m a s que ha 
.sido una de las suscripciones m á s 
s i m p á t i c a s que hemos hecho y que si 
¡no a l c a n z ó mayor icifra, fué por l a pre-
m u r a con que se hizo. 
A c é p t e s e , pues, nuesifcro p e q u e ñ o 
.grano de arena, siquiera por humilde 
fy usted reciba nuestra f e l i c i t a c i ó n por 
-su iniciat iva en remitirnos l a hermosa 
c i rcu lar redordjándonos la labor de 
'un hombre n o b i l í s i m o en toda exten-
s i ó n . 
B l Jueves, d e s p u é s de las 8 p. m. le 
esperamos a usted en la B o l s a del 
'•Trabajo, para hacerle entrega de la 
•cantidad mencionada. 
F e l i c i t á n d o l o por su g e s t i ó n le sa-
Qudamos en nombre de este gremio 
Suyo y del trabajo, 
Oscar García, 
S e c r e t a r i a 
Agosto, 13 de 1918. 
0BLÍ6ACIÜ/IES DEA $100 
Q % B i m i í n í $ m m i 
5 £ PAGA POR M E S E S 
i m ® R H í í § i r V d m r A 
N . G E L A T S y C a MEMDOZAyC^ 
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E n nombre de l a C o m i s i ó n mudhas 
gracias a todos los c o m p a ñ e r o s de 
ese gremio, y en part icular gracias 
t a m b i é n a la Direct iva por su felici-
t a c i ó n a este obrero en su iniciativa 
por* eso de la Circu lar . Dentro de los 
p e q u e ñ o s recursos que tiene un traba-
jador, a p e l é a los que estaban a mi 
alcance, y, con m á s o menos suerte 
p r o c u r é cumplir el encargo del mejor 
modo posible. Pero nunca icomo se 
merece la a l truis ta labor del hombre 
a quien vamos a rendir u n homenaje 
de gratitud. Oscuro e impopular y has-
ta r e t r ó g r a d o para algunos, ta l voz 
estos motivos r e s t a r á n recursos a la 
C o m i s i ó n por m i nombramiento de 
delegado. Pero en fin, yo, por A r a m -
buro, a c e p t a r í a todos los cargos; su 
nombre se excede para c u b r i r una 
d e l e g a c i ó n obrera h o n r á n d o l a . Y esto 
me basta. 
V e n d e e l T í t u l o 
W A L T O N n o r o n i p e . 
R E M E N D O N 
C O N 
T I T U L O 
n Calzado 
PARA NIÑOS Y NINAS 
A p r u e b a d e s a l t o s , d e c a r r e r a s 
y d e m a l t r a t o . 
S . e n C . 
Habana 146 y 148. Habana 
Gremio de Operarios Barberos . 
Habana, 13 de Agosto, 1918. 
S e ñ o r J u a n A. L a m a s 
Delegado Obrero del Comi té Pro 
A r a m b u r o . 
Est imado c o m p a ñ e r o . Recibida su 
atenta c o m u n i c a c i ó n fecha 14 del pa-
sado, y l e í d a en la J u n t a General ce-
lebrada el 31 de Julio, se a c o r d ó lo 
siguiente. 
Que habiendo estado este Gremio en 
receso por espacio de varios a ñ o s y 
llevando en estos momentos unos 
cuantos meses de organizajeión, y por 
cuyos motivos no dispone a ú n de fon-
dos, no nos es posible contribuir a esa 
magna obra, lo cual le comunico para 
su conocimiento. 
Queda a sus ó r d e n e s , su affmo. 
Ildefonso García , 
Secretaric 
Son muy atendibles las anteriores 
razones. 
Pero t a m b i é n debemos manifestar 
a cuantos a s í nos contestan, que en 
nuestra C i r c u l a r no d e c í a m o s exc lus i -
vamente que se afectasen los fondos 
tociales. Todos sabemos cuanto se 
puede hacer y cuales son los recursoo 
que se pueden tocar en estos a sun-
tos. 
G o c e u n d í a d é c a m p o d e l i c i o s o . 
E l G r a n H o t e l , d e P u i g y L ó p e z , e n e l R i n c ó n 
O F R E C E L A OPORTUNIDAD 
Frescas , grandes, c ó m o d a s y confortables habitaciones.—Cocina 
de primera c lase , excelente s erv i c io—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados .—Especia l idad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL, S A L E UN T R E N CADA MEDIA HORA. PARA EL RINCON. 
OOS CARRETERAS OE LAS MEJORES DE CUBA, PASAN POR LA PUERTA. 
Teléfonos: Local 83-4, Larga Distancia. 
PARADERO 27. RINCON. 
Centro Internacional de Cocineros. 
Habana, 7 de Agosto de 1918. 
C o m p a ñ e r o J u a n Antelo L a m a s . 
Delegado Obrero de la " C o m i s i ó n 
Aramburu". 
Distinguido c o m p a ñ e r o : 
E n nuestro poder su muy atenta 
carta fecha 15 del mes p r ó x i m o pasa-
do, la cual fué l e í d a con preferencia 
en la junta general celebrada por esta 
sociedad en la noche del d ía 30 del 
mes pasado, y con gran s a t i s f a c c i ó n 
de todos los asociados, por la noble 
idea de hacer un regalo a tan est ima-
do e i lustre escritor, se a c o r d ó dar la 
cantidad de cinco potos, para ol fin 
por usted indicado. 
Quedando de usted muy atto. y s s. 
E ! Secretario, 
B . T e r r a des. 
Por rtltimo, vaya nuestro p a r a b i é n 
de gracias a la Sociedad I n t e r n a c á o -
na l de Cocineros, que a l f in, e l COF-
mopolitismo de sus asociados supo 
apreciar debidamente el h i s t ó r i c o mo-
miento, a o r d á n d o s e de A r a m b u r u sin 
olvidar su donativo para l a C r u z R o j a . 
Todas las cantidades que nos han 
sido entregadas e s t á n en T e s o r e r í a y 
s a l d r á n a la mayor brevedad en las 
l istas del D I A R I O . 
Noticias de policía Pedrada.—Nicanor Hazel, vecino de San 
Nicolás 17, altos, sufrió uno herida me-
nos grave en la cabeza la que le produjo 
con una piedra un Individuo conocido por 
Piel Roja. 
Hurto.—Jos^ Puchades López, vecino de 
Jesús del Monte 216 acusó ante la policía 
a Josefa Cuevas y Fidela Fernández de 
haberle sustraído una libra de chocolate 
en venganza de que él acusó en la Corte 
al esposo de una de «Has. 
Vejación.—Matías González Menéndez, de 
Ensenada 3, acusó a Milltina l lomán y Ro-
salía Iglesias de haberlo vejado. 
Infracción.—Gumersindo Sagueira Pena, 
vecino de Rodríguez 7 y Urbano Alvarez 
Fernández, de Municipio 10 fueron acusa-
das por el vigilante 1298 de expender 
carne los viernes. 
Hurto de prendas.—El vigilante 582 de-
tuvo ayer a Miguel Angel Pedroso Ro-
sales, de 17 años de edad y vecino de 
Corrales 125, por haberlo sorprendido el 
doctor I/uis P. Garrígó Calderón y la 
señora Antonia Parada González, vecinos 
de Altarrlba 1, en los momentos que hur-
taba al doctor Garrigó de un escaparate 
prendas valoradas en $48. 
elimine.—En Concha esquina a Ensena-
VOlvemos a l l amar la a t e n c i ó n de 
todos los entusiastas por esta obra 
de sano patriotismo, r e c o r d á n d o l e s , 
c ó m o en la semana entrante q u e d a r á 
cerrada esta s u s c r i p c i ó n . Sabemos de 
algunas saciedades que han acordad) 
contribuir a l homenaje A r a m b u r u y 
parece que no se dan prisa los direc-
tivos por cumplir el acuerdo. 
Conste que lo dicho es por nuestra 
cuenta, recogido en l a calle y en otros 
lugares de esparicUmiento. Oficialmen-
te no estamos autorizados para decir 
estas cosas, pero, si l a democracia es, 
nosotros gustamos hacer uo de ella. 
Cumpla cada cual con su deber. 
J . A N T E L O L A M A S , 
Obrero Manual. 
Marianao, Agosto, 1918. 
D E S A P A R I C I O N 
D E L M A R E O 
Triunfo del B O M B O N C R E M A 
E n t r e los m ú l t i p l e s testimonios de 
viajeros y del personal de l a Mar ina 
que ha recibido el fabricante s e ñ o r 
Enr ique Aldabó , de los maravil losos 
efectos de su l icor B O M B O N C R E M A 
contra el mareo, figura el siguiente, 
muy autorizado. 
"Compañía T r a s a t l á n t i c a . — Vapor 
"Manuel Calvo". 
Genova, 6 de Agosto de 1907. 
S e ñ o r Enr ique A ldabó . 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Aunque poco vale mi op in ión , soy 
poco amigo de dar testimonios; pe-
ro es un caso de just ic ia hacer cons-
tar que su BOMBON C R E M A mere -
ce por su m é r i t o mi especdal a t e n c i ó n . 
He obtenido con su i n d i c a c i ó n ad-
mirables resultados en casos de m a -
reo pertinaz, producido por l a a c c i ó n 
del mar. T a m b i é n lo he adminis tra-
do en varios casos de Anemia, co-
rrespondiendo tan satisfactoriamen-
te, que mis enfermos en pocos días1 
de viaje, mejoraron r á p i d a m e n t e . 
Con la mayor c o n s i d e r a c i ó n es de 
usted atento S. S. Q. B . S .M.—Ma-
nnel Darniell, Médico . 
SANITUBE 
E l U N I C O pi-eservativo S E G U R O para evitar las enfermedad*» S E -
C R E T A S . E l U N I C O reconocido y aprobado por el cuerpo médico d* 
la Marina de Guerra Amer icana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SU N0MB8E Y DIRECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
da chocaron ayer el camión 7327, que ma-
nejaba Constantino Fernández ¿anda, ve-
cino d© Habana 116, con el automóvil 4863. 
que conducía Miguel Gabeona vecino de 
Pamplona C. Ambos vehículos aufrieron 
averías de consideración. 
Escándalo y amenazas.—Caridad Acea y 
Franco, vecina de Cristina 29, fué acusa-
da ayer por Pascaslo Romeu y Juana 
Padrón, del propio domicilio d© que for-
maba escándalo en el portal de la casa 
y de que al rekuerirla los amenazó. 
Máquina rota.—Luis Torres Hernán-
d©z, vecino de San Rafael 145, participó 
a la Pol'cia que una máquina de coser 
que envió desde Batabanó por el expreso 
se la han roto no pagándole su importe de 
46 pesos. 
Caída.—Al caerse en el bafío de su do-
micilio recibió lesiones leves José Ferrei-
IO Fornes. vecino de Suspiro 16. 
Mordida.—El menor Arístides Saúl Az-
peitia, d© 7 años y vecino de Monte 8, 
fué mordido por un perro do la propiedad 
de Víctor Alonso. 
Otro choque.—En Monte y Factoría cho-
caron ayer el automóvil 5768 que mane-
juba Jesús Vázquez López, d© Príncipe 
40 y el 1144, qu© conducía Francisco Fer-
nández Luces, de Cuba 22. 
Arresto—El vigilante 229 detuvo ayer en 
la calle de Arsenal a Casimiro Dolz Solé, 
conductor del camión 11029 por estar re-
clamado en causa por desobediencia. 
Lesionado.—En la Covadonga ingresó 
ayer Jovino López Díaz, vecino de Zu-
lueta 71, para ser curado de una herida 
que se produjo con un pincho cortando 
hielo. 
Entre menores.—Manuel González Val-
dés, vecino d© Economía 43. fué herido 
de _una pedrada por el también menor 
Arteslo Valdés Fernández, de 12 años de 
edad y vecino de Luz 114. 
Sin bicicleta.—Antonio Martínez Pérez, 
de 17 años de ©dad y vecino de Soledad 
36 participó a la policía que de la vía 
pública le sustrajeron su bicicleta que 
aprecia en $25. 
Tiraba semillas.—El vigilante 820 detuvo 
al menor José Irene, d© 14 años de edad 
y vecino de San Ignacio 86 porque ti-
raba a loa transeúntes semillas de mamey. 
Amenazas.—Federico Buetamante, de Zu-
lueta 32, fué acusado por María González 
Caballero de que la amenazó . 
Más amenazas.—Margarita Riera, de 
Acosta 3, acusó de amenazas a Pedro 
Rlburo. 
Gran escándalo.—José Marrero, vecino 
de Jesfla del Monte y Rodríguez; Guiller-
mo Rivero, de Marqués de la Torre 51; 
Guadalupe Barreto Pino, d© Luyanó 61; 
Sabino Sánchez, d© Estrella 48; Alejandro 
Pórtela sin domicilio, fueron detenidos 
ayer porque en la calle de Paula tocaban 
timbales y un guallo formando un gran 
escándalo. 
Faltas.—El vigilante 112 acusó al chau-
ffeur Ramón Ríos, de San Nicolás 122, de 
una falta. 
Hurto .—El vigilante 147, detuvo a José 
María Fernández vecino d© Plácido 18, 
por acusarlo José Sandoval Cruz, vedno 
de Factoría 7. de haberle sustraído del 
bolsillo dos pesos. 
Arrollado.—El menor Pedro Bollar, de 
7 años de edad y vecino d© Jesús Pere-
grino 72 fué arrollado por el automóvil 
4741 nue conducía el chauffeur Guillermo 
Acosta vecino de Merced 54. 
Tentativa de robo.—VA tripulante de la 
barca San Martin, Antonio August, par-
ticipó a la policía que un desconocido 
trató de robarle y al no conseguir la rea-
lización de n« propósito 1© dió un palo 
en la cabeza lesionándolo. 
Escándalo.—Rogelio Pujol Mora, de Suá-
rez 36 y Pedro Valdés, de Zulueta 28, fue-
ron acusados ayer por la policía do for-
mar escándalo en Egido y Paula. 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
mso en la Agencia del Dodge Bro. 
tben. 
PRADO NUMERO 47. 
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Observaciones a las 8 a. m 9 
meridiano de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en milímetros- n* 
760.0; P inar , 761.5; H a b ¿ a fef 
Roque, 761.0; Cienfuegos, 7600 ?' 
maguey, 759.0; Santa Cruz d e l ' í 
759.0; Santiago, 760.0. ^ 
Temperaturas: 
Guane, m á x i m a 36, mínima 21 
P inar , m á x i m a 32, mínima 21 
Habana, m á x i m a 30, mínima 25, 
Roque, m á x i m a 34, mínima % 
Cienfuegos, máx ima 32, mínim»»-
C a m a g ü e y , m á x i m a 29, mínima r 
Santa Cruz del Sur, máxima 34-
n ima 21. ^ 
Santiago, m á x i m a 34, mínima 21 
Viento, direoolón y fuerza en metn 
por segundo: Guane, NW. flojo; Pinc, 
NW. 4.0; Habana, NW. 4.5; Roqw 
N. 4.0; Cienfuegos, N. flojo; Cuj. 
g ü e y , NW. ñ o j o ; Santa Cruz del Se, 
N E . 1.8; Santiago, calma. 
Es tado del cielo: Guane, Pinar, &• 
m a g ü e y , Santa Cruz del Sur yW 
liago, despejado; Habana, parte cute 
to; Roque, cubierto. 
A y e r l l ov ió en San Cristóbal, Gut 
ne, Abreus, Constancia, Ranchnó, 
Remedios, S ibanicú , Pranclsco, P* 
drecitas. F lor ida , Camagüey, Jlgu», 
Bueycdto, Manzanillo, Campecluík 
Cauto, Babiney, Bayamo, Songo, li 
Maya, S a m p r é , Felicidad, Guanto 
mo. Cr i s to y Palmarito. 
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